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A L I D A D E 
Arreglado ya, felizimentei, lo 
del partido conservador, volvamoa 
a la guerra europea. 
Las naciones centrales siguen 
(ranando. Montenegro se ha ren-
"lulo. Y Austria quedará dueña 
del monte Lovoen, el Gibraltar 
del Adriático. 
—No importa, seguirán dicien-
do los aliadóñlos, al f i n t r iunfará 
Inglaterra. 
Aunque ya se les va acabando 
la fe ciega a muchos de los que 
así discurrían. 
Los aliados no tienen una je-
fatura a quien todos obedezcan 
como los austro alemanes. Por 'eso 
fracasaron en los Dardanelos; por 
eso dejaron sucumbir a Serbia; 
por eso ha tenido que capitular 
Montenegro; por eso en Occiden-
te "no había novedad" mientras 
los rusos se ba t ían en retirada 
peleando como leones. 
En lo único en que han estado 
unidos y han tenido una dirección 
admiraíble ha sido en su campaña 
eléctrica. Los cables y los telegra-
mas de Londres, de Par ís , de Ro-
ma y de Petrogrado han mentido 
con "una disciplina y una unifor-
midad sin ejemplo. 
Y la prensa aliada también ha 
luchado con heroismo sin igual. 
Tenemos ante la vista el úl t imo 
infundio franco-español: el folle-
to de Melgar, Secretario que fué 
de Don Carlos. 
Es un buen periodista, es un 
gran literato, es un caballero, pe-
ro vive en Par ís , respirando aque-
lla atmósfera pat r ió t icamente ale-
manófo'ba y se ha infestado. 
Como prueba incontestable do 
las ferocidades del Kaiser, dice 
Melgar en su folleto: 
"Yo estaba en Austr ia , ' en el 
castillo de Frohsdorf; ardiendo 
en deseas de tener noticias, pa r t í 
para Viena, y la primera cosa que 
cayó bajo mis ojos fué el docu-
mento muy reservado dirigido por 
el emperador de Alemania al de 
Austria para poner en su conoci-
miento la orden que él había dado 
a su estado mayor de hacer una 
guerra de exterminio. " M i alma 
se desgarra—decía el documento-" 
pero es absolutamente necesario 
llevarlo todo a sangre y fuego, 
degollando homibres y mujeres, 
niños y viejos, no dejando en pie 
ni un árbol n i una casa. Con esos 
procedimientos de terror, los úni-
cos capaces de herir a un pueblo 
tan degenerado como el pueblo 
francés, la guerra concluirá antes 
de dos meses, estoy convencido 
de ello, mientras que si yo tengo 
miramientos humanitarios, podr ía 
prolongarse durante a ñ o s . " 
Este es el argumento Aquiles 
del alemanófobo Melgar. 
Ahora bien; en primer lugar no 
fa l tará quien opine que si así hu-
biese discurrido el Kaiser habr ía 
realizado una obra en gran mane-
ra humanitaria; porque si merced 
a un saludable terror se hubiese 
hecho la paz a los dos nueses de, 
empezada la guerra ¿cuántos mi-
llones de víctimas no se hubieran 
ahorrado? 
Pero el señor Melgar, a pesar 
de su innegable talento, no ha 
comprendido que " e l documento 
muy reservado con que tropeza-
ron sus ojos a su llegada a "Vie-
na, ' ' resulta un engaño enorme 
desde el momento en que los sol-
dados del Kaiser no realizaron na-
da de lo que en él se les ordenaba 
a pesar de haber llegado a las 
puertas de Par ís , de haber con-
quistado a Bélgica, de haber lle-
gado triunfantes al centro de Ru-
sia y de haber destrozado a Ser. 
bia. 
¿Es que fué desobedecida la or-
den feroz del cruel Emperador? 
Convengamos en que no es ve-
rosímil t a l acto de insubordina, 
ción. 
Pues así, de esa manera tan in-
creíble, se ciegan casi todos lo\ 
que en Pa r í s escriben contra 
Alemania. 
Por un Bonafoux que ve claro 
desde el principio de la guerra, 
hay millares que de 'buena fe 
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Interesante grupo formado por el Coronel RooseveH, su espo-
sa y un nietecito, hijo del doctor Ricardo Derby, que casó con 
Miss Ethel Roosevelt. 
DE L A GUERRA 
CONTRA LOS GASTOS E X T R A O R -
DOí ARIOS 
Indianápolis, 18. 
E l programa de Gobierno que r»111 
este año está preparando el Presi-
dente Wilson será largamente discu-
tido en la convención la Unión de 
Obreros de Minas de América, con-
vención que comenzará mañana en 
esta ciudad y que continuará las se-
siones durante tres semanas conse-
cutivas. 
Por lo pronto se ha recibido en 
el Centro de la Unión Obrera un 
buen número do mociones, siendo pro-
bable que el pi-ograma del Presiden-
te Wilson halle gran oposición «nitre 
los mineros, según manifestación de 
Mr. Wllliam Groen, secretario-tesore-
ro de la organización nacional de la 
citada clase. 
"Los mineros—ha manifestado Mr. 
Green—combatirán cualquier aumen-
to del ejército permanente y el fjran 
Sasto adicional que se pretende ha-
eer en la armada, ambas cosas ab-
solutamente innecesarias." 
A la convención asistirán uno?, mil 
seiscientos delegados. 
CONSPIRADORES P E R S E G U I D O S 
lokío, 18. 
Ha causado gran sensación aquí la 
orden de deportación de dos indios, 
quienes enterados de que se les ex-
pulsaba del territorio japonés y te-
merosos de caer en poder de las au-
toridades británicas, desaparecieron, 
"^llorándose si están ocultos; o si han 
^lüdo del país. 
A los dos prófugos se les acusó de 
estar conspirando para provocar una 
Evolución en la India; y como ios 
"Hlostánicos gozan de tanta simpatía 
^ Japón, el caso de los dos perse-
SuidoS( a quienes Se íes iba a hacer 
• l̂ir en el primer vapor para Shan 
>̂ai, donde probablemente habríai 
sido Ai la 
dio 
aprehendidos, incitó la protesta 
prensa periódica, que empren 
l? acerada crítica contra el procedi-
adeilt'0 (lc las autoridades, pidiendo 
' emas ^ rectificación de tal orden. 
' J1Ue c" lo sucesivo se actuara con 
' nos rigor contra los indostánicos 
^ c se haUareh en el mismo caso de 
init C-OUtleiUídos a líl deportación, per-
diéndoseles embarcar para los E s 
g** Unidos, asilo 
^ Plaza, de Shangh 
desde mucho antes de haber salido de 
los Estados Unidos y de que la im-
portante suma de dinero so le encon-
tró encima era de procedencia alema-
na, agregando que el gobierno japo-
nés habrá comprobado además que 
los dos perseguidos salieron de Shan-
ghai para ToHío con objeto de cam-
biar impresiones con sus paisanos es-
tablecidos en varias plazas del Japón 
y para recaudar más recursos con 
destino a promover la rebelión en la 
India. "En una palabra—dijo el Mi-
nistro:—esos dos hombres, soborna-
dos por elementos extraños a ellos, 
vinieron al territorio japonés a fra-
guar una revolución contra nación 
aliada al Japón. Y es más—continuó 
diciendo el Ministro:—uno de los 
prófugos está acusado de aseslníito, 
habiéndose basado el gobierno en to-
dos esos hechos para expulsar a se-
mejantes individuos, quienes al saber 
que se les habían descubierto sus 
planes y manejos tuvieron buen cui-
dado de desaparecer." 
E l periódico "Asahi," de esta capi-
tal, publicó después una entrevista 
celebrada con Thakur, uno de los fu-
gitivos, quien antes de ausentarse, 
cuando principió a sospechar que se 
le vigilaba, manifestó que lo que ne-
cesitaba era llegar pronto a los E s -
tados Unidos, declarando también 
que la actitud del Japón seguramen-
te iba a causar mala impresión en-
tre la población india residente en 
los Estados Unidos, la cual quizá se 
PASA A UA ULTIMA P I A X A 
nidos, asilo más seguro que 
i s  ai y Kong-Kong. 
0lno la prensa, se expresó en tér-
is miH «i<,5..i _ i i,i ^ Que dejaban ver que el gobler 
los •1!,)01lís había procedido contra 
M Gr indios l'01' Instigación de? de 
tínu an Bretaña, y como en sus con-
pXDiii •^nailifcstaciones reprobando la 
s'stió m f1c: los i,ulio* prensa in-
en que j0 hecho era demasia-
l^metlmlento político al gobier-
I'trso J v ,Gl?n Bretaña. grupo de 
fle i - J ' es fué a vcr al Ministro 
"»«o. el Barón de Ishli, para ro-
que se trj 
ffnidad 
for 
^ás ut ? ^ 1''atara a los indios con 
^ "Ping i . 
r es« asunto se inició en la Die-ta 
Iciujd ^b!lle' en eí cual el doctor 
íu('mL ,St10 de la Gobernación, 
T)ult'ión T sobre cl de"*eto de ex-
t» dol at, .lo9 dos Indios. Ua respues-
r«rest6 , 0 ^ muy concreta. Ma-
61 ôbitM, nilemlbpo ^ gabinete que 
!)pr liuen ^P011^ tenía en su po-
dos Peri18 pniebaí5 de que uno do los 
^óu Cong?ndos esíaba en comunica-
las autoridades alemanas 
C A B L E S 
D E E S P A Ñ A 
GRAVE CRISIS EN MURCIA 
Murcia, 18. 
El conflicto creado por la imposi-
bilidad de exportar naranja amenaza 
presentar caracteres gravísimos. 
Una nutrida comisión de naranje-
ros visitó al Gobernador para rogar-
le que trasmita al Gobierno la pe-
tición de los cosecheros de naranja. 
Consiste esta petición en que se to-
men medidas para que pueda ser ex-
portado dicho fruto. 
Los comisionados dijeron también 
ai Gobernador que ellos declinan to-
da responsabilidad si el orden pú-
blico llega a alterarse. 
Los ánimos del pueblo están su-
mamente excitados. 
HERIDOS CONDUCIDOS A VA 
LLADOLID 
Valladolld, 18. 
Ha causado penosa impresión en 
esta ciudad la noticia de la catástrofe 
ferroviaria ocurrida ayer. 
En uno de aquellos trenes viaja-
ban personas muy conocidas y es-
timadas en la provincia. 
Para e! lugar del choque salió un 
tren de socorros que condujo los be-
odos a esta población, donde son 
convenientemente asistidos. 
El juzgado ha iniciado la corres-
pendiente causa para depurar respon-
sabilidades. 
E L A S E S I N A T O D E 
C A N A L E J A S 
" E l D o m i n ó N e g r o ^ c o n t i n ú a s u c a m p a ñ a , 
y p r e s e n t a r á s u s p r u e b a s c o n t r a P a b l o 
I g l e s i a s a l o s t r i b u n a n e s d e j u s t i c i a . 
U n a n u e v a n u e v a a c u s a c i ó n . S o l e -
d a d V i l l a f r a n e a y e l o r o d e F e r r e r 
Los 'socialistas han arrancado los 
carteles en que aiinnciaba "El Do-
minó Negro" su campaña contra Pa-
blo Iglesias; han apaleado a algunos 
vendedores de la revista; han ame-
nazado de muerte a su director; han 
protestado ante las autoridades; han 
organizado mítines de protesta... 
El número de "El Dominó Negro" 
.—que hoy se vende de un modo ex-
traordinario— en que se habla de es.-
tas co«a-s, dice así: 
"Nosotros nos ratificamos en to-
dos nuestros cargos contra Pablo 
Iglesias...." 
Y da esta noticia: 
"El dignísimo fiscal...ha hecho 
lo que era de esperar en funcionario 
que tan celosamente guarda y hace 
respetar la ley: ordenar la apertura 
del sumario que se incoó con motivo 
del complot y que se dió por sobre--
eeido a falta de pruebas. ¿Hay prue-
bas ya? El fiscal ordena la apertu-
ra del suraario". 
Bl asunto promete ser interesani-
te. 
Reproducimos hoy algunos párra.-
fos—los que dicen algo nuevo—de la 
información de la revista citada. 
"No nos ha causado oxtrañeza, al-
guma el estallido de las iras del par-
tido socialista, de ese partido donde 
tantos hombres honrados, donde tan-
tos luchadores de buena fe son ma-
nejados cual miserables muñecos de 
gignol por unos cuantos seres des-
aprensivos que sobre los hombros de 
los primeros elevan ¡rus desmedradas 
personillas de fantasmones camar-
val esees. f 
Estábamos seguros—y así lo hici-
mos constar en nuestro número an-
terior—de que contra nosotros se 
concitarían los odios todos de los 
jefecillos de ese ejército de socialis-
tas que regentado por rectas y sanas 
vdluntades habría llegado en Espa-
ña a alcanzar la vida exuberante del 
socialismo alemán. 
Eteiperábamos todo esto, mas no 
creíamos nunca en la actitud que 
parte de la prensa madrileña habría 
de adeptar ante nuestras acusacio-
nes que los tribunales de justicia 
depurarán, pues que a la considera,-
ción de éstos sometemos todas nues-
tras afirmaciones por graves que 
ellas sean. 
Nosotros, que no tenemos, que no 
queremos testaferros, poseemos aún 
el sufieiente vaíor cívico'—por lo 
visto, cosa rara en estos tiempos de 
convencionalismos, claudicación y co 
bardía—para no rehuir la responsa-
bilidad de nuestras obras, cuyas 
consecuencias acostumbramos a afron 
tar sin que haya nada que intimi-
darnos pueda, pues sobradamente 
conscientes, sabemos de antemano el 
alcance que nuestros actos pueden 
tener, y tan caballeros como cons-
cientes, tenemos por norma n© des-
cender jamás al lado de la calumnia 
para atacar a ninguno de nuestros 
enemigos. 
(Pasa a la página 6) 
EL OÜÍEÍTE 
Para Tampa y Key West salió es-
ta mañana el vapor coi-reo america-
no "Olivette" conduciendo carga y 
54 pasajeros, entre los que iban la 
señora María Valdespino, señores J. 
1'. Cárter, George F. Gates, P. Vá-
rela y señora, F, L, Gray y señora, 
."Ramón Martínez, J. W. Lawrence, 
A. P. Barranco, E. Rifon y ©1 agen-
te general de pasajeros de la "T. 
and 0." Mr. Elgui Curry que va 
hasta Tampa para venir con la gran 
compañía de ópera de Bracale que 
ha fletado este vapor, en el cual em-
barcarán todos los artistas y sus 
equipajes el jueves en Tampa para 
llegar a la Habana el próximo vier-
nes por la tarde. 
La Compañía debe llegar maña-
na a Tampa en un tren también fle-
tado expresamente, procedente de 
New York. 
L a u n i d a d l i b e r a * y u n a 
c a n d i d a t u r a d e t r a n -
s a c c i ó n . 
E n t r e v i s t a c o n e i S r . 
E m i l i o A r t e a g a 
j —Cuaudo el coche se detiene, por 
¡segunda vez, en éstos sus tumbos y 
Ualtos funambulescos, nos encontra-
j níds frente por frente a la residencia 
del ' señor Emilio Arteaga. Este ya 
casi olvidado ex-representante — au-
. tor de la Ley del Cierre, padre tam-
bién de otra ley famosa, la que su-
primió los "vales" o "pagos do pa-
pel" en los ingenios—vive una lu-
josa mansión. En el ensanche de 
Puerto Príncipe. Esta barriada ele-
HISTORIA DE UN 
DICIIIDOi EN 
IR. G. H. A I M 
Encuéntrase en esta ciudad nues-
tro distinguido amigo el señor G. H. 
AHree, director facultativo del mag-
nífico sanatorio que efl Centro As-
turiano posee en Tampa, y jefe de 
?a Sanidad del Puerto de dicha ciu-
dad norte-americana. 
El señor Altree viene comdsiona-
do por la Delegación del Centro As-
turiano para raalliizar los estudios 
necesarios en la gran Quinta Cova-
donga, a fin de introducir luego im-
portantes mejoras en el mencionado 
sanatorio de Tampa. 
Tan distinguido facultativo per-
manecerá en la Habana el tiempo 
neoeRario para llevar a cabo los ra-
feridos estudios y para conocer de 
cerca la magnífica organización que, 
en materia de sanidad, existe en esta 
República. 
Reiteramos a tan cariñoso amigo 
nuestro afectuoso saüudo, y le desea-
mos grata permanencia en Cuba. 
Varias noticias del 
Puerto 
EL 'SAN JOSE* 
De Boston con carga general para 
la Habana y de tránsito para Puerto 
Limón, llegó esta mañana el vapor 
''San José" de la flota blanca. 
Además conduce como pasajero de 
tránsito al señor Dunhan Milton." 
EL 'SARATOGA' 
Este vapor de la Ward Lino que 
viene de Nueva York directo, se es 
pera llegue a la Habana hoy sobre 
las tres de la tarde. 
Trae mucha carga y pasaje. 
A CARGAR M I E L 
En lastre, llegó de New Orleans el 
vapor tanque americano 'Maucis Ha-
nify' de 2.588 toneladas, que visita 
este puerto por primera vez y viene 
a tomar un cargamento de miel de la 
"Cuban. Destilling Co.". 
Ss capitán ha manifestado que du-
rante la travesía pasó cerca de un 
barco llamado "Johan" que aparenta-
ba encomtrarse varado. 
¿ D E B E N V O T A R LAS MUJERES? 
u(Jud^e, de Nueva York. ) 
Daotor Emilio Arteaga 
gante es conocida aquí con el nom-
bre del Vedado... 
La casa del señor Arteaga está 
abierta de par en par... Tocamos 
<on la aldaba la puerta... Nadie 
responde... Penetramos en la sa-
l a . . . Decimos, primero' en voz ba-
ja, después más reciamente: —Bue-
nas noches... Silencio... A l fin nos 
cecidimos a llegarnos al comedor 
iNada! Hay un pasillo. ¿A dónde 
conducirá este pasadizo? Vamos a 
verlo.. . ¡Es preciso, según la fór-
mula fülosófim del doctor Varona, 
experimentarlo todo-' Pero a medió 
corredor, y casi corriendo, nos sale 
al encuentro nuestro buen amigo... 
—Frau Marsall, tanto bueno... 
—¡Hacía años que no nos veía-
mos! 
—Desde la época de José Miguel 
en la Cámara. . . (Arteaga tose un 
poco. Se sube eil cuello de la cha-
queta... Afuera el Váiento de lluvia 
es frío y recio). 
—Espere—nos . dice—voy a pre-
sontarle a mi esposa. Y a mi hi-
jo . . . 
¿QUE OPINA EL SR. ARTEAGA? 
—Usítied ¿continúa siendo liberal 
histórico, Arteaga ? 
—Toda la vida. . . 
—Por creerlo así he venido a en-
trevistafrle. Sostuve hace poco una 
larga conferencia con el señor Si-
mancas, buen amigo de Zayas... 
—Y uno de sus más fieles lugar-
tenientes en Camagüey. 
—Y yo, quisiera Arteagá, publi-
car ahora, ya que he recogido sus 
declaraciones, darle publicidad a las 
de usted, si es que me honra usted 
con sus opiniones. 
—Con mucho gusto.., Yo creo, 
Frau, que esto no está tan perdido 
tomo dicen. 
Y Arteaga hace una pausa... 
—¿Le disgusta a usted que ra<i 
ponga el sombrero? Hace un vien-
to. . . 
—Pongáselo usted hombre... 
¡ Loa ojos del señor Arteaga bri-
! Han de goce; y otros grandes ojos 
' de mujer, que 1c venían contem-
plando con angustia, parecen ahora 
tranquilos. El señor Arteaga está 
enfe rmo. . . Padece de asma. Y es-
i tos días fríos, y esta humedad y es-
j te viento de lluvia, al parecer, sue-
I len causarle mucho daño. . . 
EL PROBLEMA LIBERAL 
1 —"El problema liberal, nos dice 
j el señor Aiteaga,—es de fácil arre-
j glo, aqu í . . . Hay algunos elementos 
i históricos cuya divisa es ésta: "An-
tes ios conservadores que íZayla.s." 
Pero la mayoría es amiga de una 
avenencia conveniente para los dos 
grupos... Bl antiguo histórico y el 
zayista... Desunidos aquí los libe-
rales la derrota es inevitaíble. .. 
Yendo aunados a lais elecciones el 
triunfo es fác i l . . . " 
LA CAUSA DE LA DIVISION 
—"La división de los liberailes es 
muy añeja. Siempre estuvieron, des-
de el punto de vista político, des-
lindados los campos entre los parti-
darios de] general Gómez y los adic-
tos ai doctor Zayas. Y la conducta 
de estos últimos, en las elecciones 
presidenciales pasadas acabó de 
?hondar las diferenciius exffistian. 
tes • « 
(Pasa a la plana 
Cualquiera creerá que vamos í 
narrar uno de esos espeluznante;? 
novelones de Raffles, nada de eso, es | 
xa historia de un dictador que, ha^ej 
casi un año, salteó efl poder del lis-, 
lado de Yucatán, con el favor y gra- I 
cía de D. Venustiano y el consentí-
miento implícito de Mister Wilson, y j 
quiere dejar muy atrás a los héroes 
rafflianos. 
ü n cacique y dictador que se lia 
propuesto burlarse d© las tradiciones, 
qe las creencias y de los derechos 
legítimos de un pueblo y lo está ha-
ciendo a todo su placer y sabor. 
Un dictador cobarde que antes des-
armó a sus víctimas, y viéndoias ! 
inermes se ensaña en eilaiŝ  
Los decretos salen del palacio del 
hoy ¡ i ¡GeneraJÜ!! Alvarado, a ra-
zón de 22 por día, y el apéndice que 
pone a alguno de ellos es el úkase 
fciguiente: 
"Enérgica Circular a los Coman-
dantes Militares." 
Ha llegado a mi conocimiento de 
que en ese partido se está haciendo 
labor antipatriótica... torciéndose la 
opinión respecto de la Ley Agraria 
que pretenden desvirtuar. Proceda 
usted con toda la energía contra los 
propaladores de semejantes noticias, 
usted es responsable para el caso do 
que no se ponga empeñosa vigilancia 
activa para remediar ese mal, en )a 
inteligencia de que este Gobierno 
castigará enérgicamente a cualquier 
persona que fuei-e sorprendida en. 
esa detestable labor, LA QUE SERAi 
PASADA POR LAS ARMAS Sü-
AVIARIAMENTE. Salúdelo. S. Alva-
rado. 
Sin meternos en los atropellos qu» 
aquí sufre la lengua de Cervantes, 
pondremos otra eiase de vejaciones I 
más dignas de tenerse en cuenta. 
La revoíución que iba a devolver 
al hombre sus decantados derechos, j 
le ha quitado hasta los más rudimen- í 
tarios: el derecho de vivir, el dere-
dio de comer y de vestir, d derecho 
de dormir tranquilo, el sámolicísíiümo. 
PASA A DA ULTIMA PLANA 
Los colaboradores 
del Kaiser 
Ferdinand, Conde de Zeppelin V 
I I 
Alentado con la firmísima convic-a 
ción de su saber, en el retiro de sta 
casa, el Conde de Zeppelin, se censad 
gró definitivamente a finalizar s\H 
obra. 
Fuera bastante para otro hombrej 
no familiarizado con la contrariedadl 
cualquiera de los tropiezos sufrido»! 
en el discurso de su obra, para que,| 
reconociendo acaso prematuramentéa 
la imposibilidad de verla triunfante,1} 
abandonara el campo de la lucha, re-d 
tirándose con un gesto de amargura ya 
desaliento a las quietudes del hogar^| 
Pero el Conde de Zeppelin no es de 1 
esos temperamentos frágiles, ni do 
esos espíritus enfermizos; a lo largo-'j 
de su vivir palpó la realidad del 
las cosas, y su frialdad alemana sé! 
hermanó con la tenacidad germánica, i 
En los arcanos más recónditos del 
su pensamiento vislumbraba, aunqUej 
sutilmente velado por la niebla de la j 
desesperanza, el ideal de su inventoJ 
hecho hierro, y agilidad y muerte.' 
Sin duda por el íntimo sentimiento-; 
que sustentaba de la bondad de su | 
obra desafió los inconvenientes, sal--, 
vó los obstáculos, venció y se inx ( 
puso. 
Con dinero de su propio peculio 
fué perfeccionando su dirigible. 
El primer proyecto del tipo actual, 
lo hizo en 1892 a 1893. 
Anhelando protección para lo que 
creia una labor de patriotismo indis 
entibie, necesaria en los tiempos mo-; 
demos para la guerra y la paz, pre-1 
sentó su invento ante una Comisión 1 
imperial, la que tras un detenido y ' 
concienzudo estudio informó mani-
festando la inutilidad del dirigible, 
por pesado y poco práctico, en caso 
de lucha, 
Amargado un tanto en sus esperan 
zas el gran patricio, no por ello se 
arredró ni amilanó. 
Falto de medios para proseguir su 
empresa, con el ramalazo de deseen, 
fianza que ie dejara el tecnicismo ofi-
cial, se dirigió al público, al pueblo, í 
a su pueblo pronto siempre para ayu 
dar y proteger las grandes ideas, pe-i 
ro los germanos, en un caso de insó 
lita duda, le volvieron la espalda, sial 
que fueran bastante a convencerlo^ 
de su injusticia la figura procer, to-
da prestigio, dignidad y abnegación 1 
de] Conde de Zeppelin. 1 
Dolorosas rutas de desencanto se 
abrieron ante las pupilas verdosas1 
del gran sabio. Caminas áridos y 
espinosos se presentaban en el reco«1 
irido de su afán. Afán que mucho»i 
días amargó su existencia anciana y i 
le robó ej sueño y le alejó de l ^ i 
tranquilidad. 
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EGUN la Memoria que 
lia publicado la Junta 
Central de Coloniza-
ción, de Madrid, la apli 
icación de la ley de eo-
loiii>uVeión interior viéu|e dando 
en España excelentes resultados. 
E n siete años se han esta'blecido y 
funcionan debidamente cuatro co« 
lonias agrícoilas que sostienen a 
300 familias, y en breve es tarán 
«n pleno desarrollo otras cuatro, 
ya instaladais, de las que depen-
derán 500 familias. Como en la 
iniciación de todo sistema las di -
ficultades son durante el período 
de preparac ión y ensayo, es de es-
perar que en lo sucesivo las colo-
nias se multipliquen con más 
rapidez. Por lo pronto, está pen-
diente de discusión en el Parla-
mento un proyecto de ley de eolo-
.nización inspirado en la obra que 
en p1 mismo sentido lian realizada 
Alemania, I tal ia y Dinamarca. 
La experiencia de las colonias 
ya desarrolladas ha enseñado el 
camino del porvenir para los mi-
llares de familias del' campo que 
no lian tenido hasta hoy otras es-
peranzas'de conquistarlo sino erm 
¿rrando a fieras que,, por lo fér. 
tiles y dilatadas, podrían rendir 
pemuneradora tr ibutación. Según 
los cálculos contenidos en la. Me-
moria que comentamos, él produc-
to medio por hectárea de los paí-
•ses que se han colonizado por es-
tos sistemas, es como sigue: Pru-
sia, 80 marcos; Succia;65 cororias-,-
Austria Hungr ía de 70 a 90 f lor i-
nes; Italia, de 40 a 75 liras. En 
España el producto medio obteni-
do por hectárea es de 1,500 a 2,000 
pesetas. 
Todavía resulta más admirable 
la comparación si se tiene en cuen 
ta que Alemania, para obtener un 
producto medio de ochenta mar-
cos, ha invertido desde 1886 mil 
quinientos millones de marcos, y 
España con un millón de pesetas 
alcanza la producción media de 
m i l quinietas a dos mi l pesetas. 
Ya nos parece ver como inmen-
sos eriales se i rán con el tiempo 
transformando, porque poco tar-
[ da rán los grandes terratenientes, 
I poseedores de inmensos predios. 
¡ en imitar a sus colegas de otras 
naciones que no han podido per-
manecer indiferentes al ejemplo 
de las colonias agrícolas, factores 
importantes del fomento de la r i -
queza. La situación actual de Es-
paña , que ha hecho ver la imposi-
bilidad de proveerse a sí propia 
en todos los órdenes de la produc-
ción, servi rá en estos momentos 
de razón determinante para que 
se facilite la colonización inte-
rior, prefiriendo, como es natu-
ral , aquellas zonas propias par* 
producir de lo que no hay abun-
dancia, hasta cubrir las necesida-
des del consumo, emancipándose 
en todo lo posible de los mercados' 
exteriores. Si durante la guerra se 
activa en España la instalación 
de las colonias agrícolas, muchos 
serán los obreros del campo que 
ya no sientan grandes entusias-
mos por correr aventuras en bus-
I ca de un porvenir que con nie-
I nos . peligro puede encontrar en 
i su propia tierra. Si, además, al 
| restablecerse la paz en Europa se 
¡hacen ofertas aceptables, miarcha-
r á n a los grandes centros indus-
j t r íales otros muchos obreros que, 
I cuando regesen a su país l levarán 
la experiencia adquirida en la 
práctica, de las más modernas in-
dustria*1;, encontrándose después 
reforzada la actividad industrial 
española con el concurso de esas 
aptitudes, para las que el obrero 
español no necesita facultades, 
que posee como cualquier otro, si-
no la práct ica en las grandes con-
centraciones industriales donde la 
inteligencia tiene a su favor en 
acción fecunda, la intensidad de 
la instrucción que se desprende 
de la vida entre las múltiples ac-
tividades para las cuales ise hace 
i indispensable la preparación cien-
tífica. Cuando esto suceda, las 
! grandes, empresas colonizadoras 
de América t end rán que carabiar 
i de sistema para encontrar obreros 
I que vengan a satisfacer las lie-
; eesidades de la producción agrí-
cola. 
E L TRABAJO E S WJAS FAcÍT 
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C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l . 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c e c i o n e s o r g á n i c a s . 
En t o d a s l a s Boticas. Deposito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
m . m u m p e o r q s o 
'Jirugia en general. Especialista cu 
Hfift urinarias, sífilis y euíerme-
(lurtes venéreas, fn,>ec.íion2í del 
(506 y Jf cosa Iva rsnn; Consultas fie 
l'O a 1'¿ » . ni. y de ¡í n 0 n. m. en 
Cuba, núm. 69, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
ROSO* 
r r a 
LA PRIMERA PAZ QUE SE CE-
LEBRA. — HIPOCRESIA REI-
' NA NTE. 
Los montenegrinos piden cuartel. 
Se han convencido de lo estéril do 
!a lucha; de lo inútil de su sacrifi-
.••io y aiUc el abandono en que han 
visto perecer a Servia se deciden a 
policitar un armisticio precursor d© 
un Tratado de paz. 
Austria no se muestra exigente. 
Primero, porque en circunstancias 
que se ve combatida por tantos 
enemigos, necesita sumar y no restar. 
Y segundo., porque se trata de Mon-
tenegro, al que trató siempre co-
no a%o propio, como algo que le 
'•-•ra muy querido. El desarme es na-
tural para prevenirse contra toda 
sorpresa. Y el monte Loucen es más 
natural todavía porque nada signifi-
ca como extensión territorial y re-
presenta mucho por su posición es-
t?'atégica dominando el puerto y la 
plaza do Catturo. 
Este suceso, a pesar de la minus-
culosidad de Montenegro, puede te-
ner gran trascendencia. Tal vez pro-
voque un cambio radical en . la opi-
iiión, y los aillados, all reaccionar, so 
den cuenta del abismo a que corren 
?in esperanzas de salvación^ • 
Nadie habla ya de la destmeciúr 
'de Alemania; nadie "piensa en horrar 
S) imperio del Kaiser y menos en 
aquella apisonadora que dejaría a 
Berlín como una oblea. 
. En vez de esto, se censura a los 
gobernantes por no haber sabido sa-
"i.r más ventajas de la situación, se 
aitican íes procedimientos empleado.-s 
y se condena las torpezas de los ge. 
uerales que hace ocho meses sur-
gían ante esa misma opinión con I 
prestigios tan grandes como Napo-
león, Aníbal o César. 
Y esto quiere decir mucho. Quie-
íc decir que se han dado cuenta de 
la realidad y a esto obedece y no a 
otra cosa, el motín ocurrido anteayer 
en Inglaterra entre pacifistas y an-
tipacifistas. 
De todos modos, es innegable que 
t i armisticio entro el pequeño reino ¡ 
tlett anciano Nicolás y el del empera-' 
dor Francisco José, rompe la unidad I 
de criterio^ que hasta hoy existió y j 
abre los ojos a los otros aliados que ¡ 
aun se muestran dudosos y que pug-' 
nan por librarse del yugo a que hu- ¡ 
oo de sujetarlos Inglaterra con su 
compromiso colectivo sobre la paz. 
* • 
Algunos periódicos ingleses no se 
lonforman con el calificativo de he-
roína aplicado a Míss. Cavell y e»'-
prendrn una campara para oonver-
riria en santa. La suponen otra Jua-
ta de Arco y. en fuerza, de tocar to-
jos los registros y de hacer mucho 
ruido con bombo y pMiWos, han lle-
gado a despertar protestas en la pro-
pia Inglaterra porque no hay mal 
peor quo el d? la exageración. 
Bernard Shaw, en el "New-States-
man dice a este respecto: 
^ "Hace tiemipo que nrevine contra 
e. pelagro de la indignación artificial 
respecto a los ''papeles mojados" y 
vioilaxíion de neutralidad", porque 
a mi juicio, nosotros haríamos lo 
musmo con alguno de nuestros alia-
dos antes del término de la guerra 
Los hechoa.mehandado.ia razón: he-
mos violado la neutralidad de Gro-/ 
cia, y les rusos han hecho lo mismo 
en Persia. 
En cuanto al caso de miss Caveli, 
tengo que declarar que es evidente 
desde el punto de vista nacional, que 
ella tiene que ser una heroína para 
nostres; pero por otro lado, no nos 
podemos quejar de la sentencia rígi-
da del Tribunal comercial, porque 
nosotros hemos fusilado a 10 perso-
nas basándonos, en .el toi^ra 3 dorecho 
marcial, y sin entrar en más con-
sideraciones. 
Tampoco, podemos apeilai' al sexo 
de miss Cawell, porque nuestro pro-
pio derecho penal, tanto el civil como 
el mi/litar, no distingue entre hom-
bres y mujeres: ninguna mujer pide 
que se haga semejante distinción, 
como tampoco miss Cawell lo hizo. 
Tampoco debemos hablar demasia-
do de "caibaillerosidad'''; si ella hubie-
se vuelto viva a su país pa.ra exigir 
los derechos políticos que se conce-
den al hombre más humilde y si hu-
biera roto un escaiparaite para líair.ar 
la atención pública sobre ella, enton-
ces hubiera quedado expuesta a las 
molestias y vejámenes y hasta 'a 
/iclpucia del populacho, con el pieno 
aocntimiento también de aquellos es-
critores que actuaílmente quieren ha-
L'ü de ella una santa". 
* * * 
La censura podrá ocuiltar elv as 
co¡>as y rebajar los descalaibros ¿fc&jv 
mando las cifras de pérdida- an 
hombres o barcos; pero los gritos del 
alma nacional es ya tarea más difí-
c'l, pues si tapa cien bocas, hay otras 
cien que- gritan por otro lado. 
Uno de estos gritos lo d> e1- pe-j 
rióduo ita ¡ano • "Avanti'1 que con el 
título de "La guerra de la mracma- ] 
bones". escribe: 
La fracimasonería ita.lana a ins j 
ligación de sus colegas fraaco ingi¿ | 
gloses, quiere producir en Koma y j 
otras ciudades grandes mantfesitá-
cioenes pcpulares como el pasado 
Mayo, con objeto de forzar al Go-1 
bierno a partiicipar en la acción bal-1 
kánica, y añade que los iniciadores ¡ 
de la idea eran pagados con oro ex-' 
tranjero. I 
"•Si el Gobierno no protege al Par-
lamento contra ese muevo abuso, lo I 
mará el puebl mismo las medidas! 
necesarias. Todos esos instigadores ¡ 
a la guerra Tos jefes fraomasones y i 
los del partido deinocrático, son en: 
su mayoría una banda de desapren- j 
sivos, proveedores del Ejército, que ¡ 
especulan con la guerra". 
* * * 
Los aliadlos que tanto se quejaban i 
de las vicHaciones, dan cieríLo y raya | 
a cuanto Se haya hecho en este sen- i 
tido. Progresivamente se apoderan i 
de una y otra isla, gr'ega, doreándola i 
con la red quie vienen tegiendo cui- ¡ 
dado lamente. 
Cuando todo esté preparado le i 
djrán a Grecia "La bolsa o la vida", i 
Y luego a llorar por las maldades | 
ajenas y por los atropellos de los 
alemanes a la santa libertad que los 
aliados defienden, 
¡ Cuánta hipocresía! 
G. del R. 
U í d a O b r c r 
LIGA PROLETARIA CUBANA. 
REPARTOS. 
Después de ímprobos trabajos y los 
consiguientes gastos, contando ader 
más, con la generosidad de los se-
ñores dueños de Casas de préstamos, 
Tintorerías y Trenes de lavado, la 
Liga ha comejizado desde el domin-
go ppdo. a hacer un reparto de ro-
pa, zapatos y sombreros entre el 
gran número de obreros de ambos 
sexos inscriptos en la Delegación 
Central, Alcantarilla 18. 
También verificó entre los niños 
Ün reparto de dulces y galleticas do-
nados por las afamadas fábricas, "La 
Estrella," "El Moderno Cubano" y 
"Mestre, y Martinica," así como cho-
colate y también gofio de "La Favo-
rita. En breve la Liga repartirá el 
chocolate, que donarán las nopulares 
fábricas "La Ambrosía," "La Espa-
ñola" y "La Habanera." El Ejecu-
tivo en nombre de todos, da las gra-
cias a sus generosos donantes. El 
Presidente Anselmo Cárdenas. El 
Secretario General, Manuel Alfonso. 
UN MANIFIESTO. 
El Partido Federal Obrero, acordó 
postular al señor Fernández Boada, 
para la Alcaldía de la Habana. 
He aquí el manifiesto que con tal 
motivo tiene acordado dirigir a los 
trabajadores: 
PARTIDO FEDERAL OBRERO. 
Compañeros: en los momentos ac-
tuales, en que el país está sufriendo 
una crisis política, bastante seria, y 
en peligro inminente, de verse opri-
mido bajo el peso abrumador de un 
espantoso conflicto económico, por 
más que pretendan deslumhrarnos 
con e4l brillo de espléndidas zafras 
azucareras, que sólo benefician a de-
terminados individuos, y como nos 
advierten un día y otro, ésta dejará 
de ser pronto una riqueza Nacional, 
para convertirse en objeto de explo-
tación de un puñado de sindicatos ex-
tranjeros que harán de, este desven-
turado país una inmensa plantación, 
y de sus hijos, habitantes de una 
casa, a quienes el dueño expulsa por 
falta dé pago. 
¿Debemos los obremos que somos 
los más, y que constituimos la base 
sobre que descansa este inmenso edi-
ficio que se llama sociedad, y que, 
bien preparados podemos contrape-
sar considerablemente la presión que 
se ejerce de abajo a arriba, a cru-
zarnos de brazos ante el desmorona-
miento de la obra del inmortal Martí, 
para contemplar con criminal indife-
rencia, 6,1 proceder de los que manci-
llando el nombre de patriotas sólo 
piensan en satisfacer sus ambiciones 
personales, poniendo en peligro ele 
inminente ruina la integridad Nacio-
nal? 
Como miembro de la Comisión 
Reorganizadora del Partido Federal 
Obrero, hacemos un llamamiento _ a 
los trabajadores e,n general que quie-
ran engrosar las filas del susodicho 
Partido, que se dirijan al presiden-
te de dicha Comisión, señor Bernar-
do Cruz, vecino de Pedroso número 
18; cumpliendo al hacerlo con un 
deber de conciencia, pues como cu-
banos no debemos permitir que la pa-
tria se hunda e.n el descrédito, y co-
mo obreros no podemos continuar su-
friendo que mientras se pierde el 
tiempo lastimosamente en los tiquis-
miquis de, la política del mangonon. 
nuestra agricultura permanezca limi-
tada solamente al cultivo de la ca-
ña, siendo Cuba una país donde pue-
de producirse todo, lo importamos 
pagándolo con creces. 
¿Más quién es ejl culpable de la 
falta de una ley que regule el tra-
bajo y nos ponga al amparo de la 
mendicidad ? 
No son precisamente los gobernan-
tes los responsables; de ello somos 
nosotros mismos, los obreros, que 
llevados de las Indolencias^ que nos 
caracteriza, no hemos sabido hasta, 
ahora robustecer este partido de cla-
se,, pues tan solamente debemos ha-
cer política económica y prestar po-
ca atención a las halagadoras pro-
mesas—de los que cuando necesitan 
de nuestros votos—son grandes ami-
gos de los obreros, y después 
bastante trabajo tienen en firmar la 
nómina: los obreros que se hundan; 
la patria que se pierda. . . Eso no tie-
ne importancia. 
Solamente por la acción poderosa 
de la más completa unión, lograre-
mos nuestra aspiración común. 
¡Obreros en general!: Demostrar 
remos que a pesar del triste ejem-
plo que nos ofrece la guerra Euro-
pea, el derecho prevalecerá, y que 
la poderosa fuerza de la razón que 
nos asiste, y nuestro común esfuer-
zo, han de darnos el triunfo _ decisi-
vo, el económico, el nuestro ideal y 
el de nuestro Alcalde. Municipal Fer-
nández Boada. 
¡Viva el Partido Federal Obrero! 
¡Viva la Libertad,, la Justicia y el 
Trabajo! 
Bernardo R. Cruz, 
Presidente de. la Comisión Reorga-
nizadora Municipal. 
El acuerdo del Partido Federal, pos 
talando para la Alcaldía al señor 
Boada, ha sido comentado en muy 
diversas formas y tonos, por los ele-
mentos obreros y hasta por los que 
no lo son. 
Nos preguntan algunos obreros, 
¿cómo un partido que trabaja por la 
clase, no lleva un obrero a la A l -
caldía o al menos no lo postula? ¿Se-
rá que no hay ninguno entre los 
obreros ? No lo sabemos. 
C. ALVAREZ, 
MI vista se siente nielo, 
fuerte v el trabajo no 1 / y ^ 
tan posado. ^«ül^ 
Esto se debe a ínie ^ 
go nocesidád de forza,. 0 ̂ n. 
para ver y por consigu! 0Jos 
Los lentes que me e l l ^ ^ 
" L A GáFITA OE flRr 
BU 
me quedaron tan pei-fr^tos 
das mis molestias h«n ^ 
do como por encanto. ^ ^ d . 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v l d 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n 0 ' R E ¡ L L y 
N o . 116, e s q u i n a a B e r n a z a . 
na 
E l mejor Licor que se conoce. -
Desconfíen de las imitaciones. 
BAULLS CAMAROTE 
r n i t e o r 
Llamamos la atención de los pa-
sajeros de este vapor pasni por 
EL LAZO DE ORO, MANZANA DE 
ílOMEZ y casa COLLIA, OBISPO, 32 
y vean los baúles libra irrompiblcs 
contra la humedad, maletas desde 
$1.00. Gorras desde 50 centavos. 
~ 354 4t-15 ld-10 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
m m u , NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E lA U K I . 
VERStDAD 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos, 
qonsxmaa y operaciones en el Ho»-
plt»l Mtírcedes, lunes, miftrcoJe» y 
viornea a las 7 de la mañana. 
A L P A R G A T A S 
O O N R E B O R D E 
rELL H437 
A G U L , L Ó 
A "Un lector del Baturrillo:" 
No creo fácil reproducir en folle-
tín del DIARIO la obra notaibílisi-
ma de Gonzalo de Quesada, "La Pa-
tria Alemana," por voluminosa. No ¿ó 
si alguien la tiene a la venta en 
la Habana; acaso e\ ilustre doctor 
Aróstegui lo sepa. El ejemplar' que 
t i talentoso autor me dedicó, lo re-
galó a un cabadleroso miembro d>-
la colonia alemana. 
Y a fe que es lástima que no sea 
más leído ese libro, que amplía gran-
demente el de Abril y otros, y que, 
como obra de un cubano, separatis-
ta, discípulo de Martí, patriota in-
tegerrimo y ministro de nuestra lie-
[mblica en Berlín, demuestra a los 
apasionados cuán vano y cuán injus-
to es su dicho de que solo los ospa-
ñolazos y los reaccionarios símpr»-
rizan con la patria del Kaiser, ejem-
plo admirable de cultura, de progre-
so y de solidaridad nacional. 
Lo que Gonzalo de Quesada, con f.u 
alta autoridad mental y patriótica, 
Vió y dejó escrito, para mí tiene más 
valor que los cablegramas de Lon-
dres y las exageraciones de los gor-
man ófob os. 
* * * 
No estamos conformes, señor 
Gilberto Henríquez. 
Cierto que si aceptamos al amigo 
defectuoso, no podemos odiar a 'a 
patria anárquica, ni aborrecer a la 
maidre inmoral; pero por encima de 
la madre y de la patria está la ver-
dad, sol del mundo morail. 
Amamos la patria porque es una 
realidad que nos honra, que nos fa-
vorece, que nos ampara y enaltece; 
si ella nos desacredita y corrompe, 
el amor se entibia; podemos compa-
decerla, pero r.o sentirnos orgullo-
sos de ella. La madre tiene todos 
les derechos a nuestro respeto y a 
nuestro amor; no por el accidente f i -
siológico de habernos parido, sínc 
por su augusta misión de ense-
ñanza, de educación, de cuidados, por 
su sacrificio y su abnegación en 
nuestro favor. Si nos arroja a'l tor-
no de la Beneficencia, no nos ama; 
si nos lanza en mitad dol camino 
para que los perros nos devoren, no 
tiene derecho sino a nuestra maldi-
ción. EUa ha de ansiar nuestra gran-
deza, nuestro prestigio, nuestra fe-
licidad, como nosotros la suya. Si 
después de echarnos a)l mundo, a lá 
••ida de la sociedad donde los prin-
tipios morales y las bellezas del sen-
timiento son la ejecutoria del honor 
humano, ella se hace adúltera, mere-
triz, infame, despreocupada de la 
mancha que sobre el esposo y los 
hijos arroja, entregándolos al ludi-
brio público, sumiéndolos en la ver-
güenza de su estirpe, ella es, en vez 
de buena madre, niadre perversa. Y 
yo no quiero que el hijo la odie en-
tonces; simplemente creo que no 
puede sentirse satisfecho de su con-
ducta y puede decirlo: "Me concebis-
te, me lactaste, pero me dist© atro-; 
enseñanza y me desarmaste ante el 
mundo honrado donde vivo." 
¿Callar la falta, si hay necesidad 
de decirla? ¿Ocultar las desgracias 
de la patriia, ei ella permite la infe-
licidad de los ciudadanos? No cen-
í-uro a los que practiquen la noble 
hipocresía; pero yo no he aprendido 
a practicarla. A mi patria digo: "Ha-
ces mal; debes rectificar para que 
te devolvamos nuestra gratitud." A 
mi pobre madre habría dicho, si ©Ha 
no hubiera sido pura y santa: ''De-
fcés cambiar de conducta para que te 
perdone el yerro y te reintegre en la 
plenitud de mí amor." Si mi padre 
fuera ebrio o ladrón, en vez de hon-
rado y sobrio, se Iq echaría en ca-
ía. Es mi criterio, errado tal vez, pfy 
vo fruto de honda convicción 
El hecho fisicíógíco deil nacimien-
to no es el timbre de la madre; la 
casualidad de la inscripción del niño 
en ol Registro Civil no es el mériít? 
jde la patria. Y la verdad está sobre 
i todo, porque es esencia divina. 
* * * 
La Junta Nacional de Sanidad ha 
rechazado de plano el proyecto de 
j llevar a los muchachos, grandes y 
¡robustos, hombres ya, de 16 años en 
i adelante, a trabajar a los centrales 
I bajo la inspección y defensa del De-
partamento. • Nosotros creíamos hue-
1 na la medida, porque la holganza en-
| gendra vicios, y en el Correccional 
j se huelga mucho y no se aprende na-
da J nosotros creíamos que el hábi-
! to del trabajo y el interés de ganar 
| dinero para ellos, reformaría a mu-
• chos de esos negrazos atléticos, ca-
! paces de derribar a un toro; nos-
1 otros entendíamos que se suprimiríau 
| así asquerosas escenas de inmorali-
: dad en esos barracones, del Correc-
! cional. 
; La Junta cree lo contrario: que 
i ŝos "angelitos," muchos de les 
j cuales si no han tenido hijos ya, po-
idrían tenerlos, están mejor cantando 
j el h'jmno y jugando a la pelota, 
i ¡Todo sea por Dios. . .! 
* * * 
! El "Heraldo de Vivero" y otros 
| informes que he recibido de Galicia, 
¡ demuestran la efectividad de la ob/a 
educadora que realizan "Vivero y su 
. Comarca" y su entusiasta y patrio-
; tn representante don Justo Tala-
I drid. 
El Gobierno de S. M. ha autori-
i.ado la creación de dos escuelas con 
cuatro aulas en Ruanueva, parroquia 
de Majcazoa. y eu Brabos, del 
cipio de Orol, utilizando los 
cios construidos "ad hoc" m 
nemérita sociedad regional líi \ be-
do paga mil pesetas a cada n fsta-
por las clases diurnas, 250 
nocturnas para adultos, v irft lai 
material de enseñanza: remunp Par3 
proporcionada al costo de la v?'"6" 
iia1?: aldeas. Además S M ha r' 
|ar la gratitud de su'gobierno 
los humildes que así ]e avn i 13 
ex t en d í la cultura por 
gallegos. tdJnpo¿ 
En todo este año "Vivero v su r 
marca" entregará al Estado 
nol otros tres edificios, llmnioq , 
ros., dotados de mobiliario y üif3" 
y de máquinas de escribir Y el 
uado fundará nuevas aulas ea a* 
edificios. En cinco años de vida 
escasos recursos pero con una''JS 
voluntad, la asociación vivarie? 
habrá edificado sois casas escupir 
cíe tipo moderno. Y continuavá ha 
ta dejar poblado de buenas escX" 
aquel pedazo de España. ¿Es o n 
grande y noblo esa obra de loS e' 
grados, y son o no dignos de 2 
bración los hombres que, como T 
ladrid. Otero Cao y otros, consam, 
ni tiempo y sus energías a favore 
cer la educaciión de sus naisanitos' 
Creo que bien merecen las felicita 
cienes que de corazón les envío. 
Como esos hombres quiero ver nm-
chos en mi Cuba; si ricos, como Er-
nesto Longa, haciendo casas-escue-
las excelentes y facilitando todos los 
recursos al Estado, y pagando a 
maestras particulares donde el Es-
tado no tenga Escuelas, contra pi 
"buen' deseo" de la Junta de Edu-
cación de Cabañas, partidaria dt 
clausurar escuelas y apagar lumba-
res y poner vallas al aire puro; si 
más modestos, como Luis Vega, 'pa-
gando de su bolsillo a maestra y 
conserje mientras el Gobierno atien. 
de las súplicas de sus braceros; gj 
pobres campesinos, como los del ba-
rrio de Chacón, levantando con sus 
manos las casitas de guano para la 
escuela 11, de Guanajay. 
Cuanto se haga por la educación 
Espiritual de los niños de estos cara-
pos, de los gallegos, de todas.la' 
a1deas y fincas, se hace por la gran-
deza de las naciones y la posible 
perfectibilidad de la especie huma-
na. 
J. N. ARAMBURU 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese on el DIARIO DB 
LA MARINA 
P D 
Impotencia, Pérd idas «eminfr 
lee. Esterilidad, Venéreo, Si» 
fi l is o Hernias *» Quebrado' 
fas. Consultas: de 12 a 4. 
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31C T R A S L A D A 
Por insuficiencia del local pa-
ra atender al numeroso público 
que visita nuestro GABINETE 
DE OPTICA donde Se enouentra 
todo lo necesario en materia de 
espejuelos A LOS PRECIOS PO-
PULARES que ta^to, nos han 
acreditado. 
ESTAMOS INSTALANDO 
en uno de los puntos más céntri 
eos de la Ciudad, en Galiano 88-A 
entre San Rafael y San José, EL 
MEJOR GABINETE DE OPTICA 
MODERNA. 
Este gran departament de óf 
tica será UNICO E N L A HABA 
NA, pues estará dotado con todos 
ios adelantos bajo la dirección d£ 
Opticos Especialistas de verdade 
ra intelig'encia, y para mayor 
ciento seguiremos con los preci^ 
económicos que ya son tan con 
cidos del público. , 
Para trasladarnos al nuevo 
LIQUIDAMOS TODA LA J0YE 
R I A F I N A A COMO Q ü l ^ 
Hay un gran smtrdo dR Píf.?, ' 
y las REALIZAMOS VERDAD 
MUCHAS GANGAS 
ESPEJUELOS 
incluyendo el examen ele la 
i ta , V E A ALGUNOS PREC 0 ^ 
i Espejuelos de oro apenca 
i piedras de l a . : $2.00. ,ra( 
Espejuelos de aluminio, 
de l a . : $1.00. pje 
' Espejuelos de oro rellena 
jdras de primera: ^^'yi^tflí 
\ Espejuelos de ORO i 
piedras de primera: ?4;Wfltodl 
P r e c i o s s in competencia e 
l a Opt ica . ai ij "LOS -
Salud, n ú m . l , esa. o ^ 
ENERO 18 D E 1916. DIARIO DE L A M A S H U F A G I N A TEES. 
DESDE E S P A Ñ A 
Los 
d e v i e n t o s 
N Madr id se publica una 
revista que se dedica 
exclusivamente, a las 
investigaciones policia-
cas. Se t i tu la " E l do-
¡ninó negro." Y en sus dos últi-
ción " p e r i ó d i c o , " cupiesen juntos 
"ese l ibe lo" y " E l L ibera l , " que 
nunca rompió un plato. Y he aquí 
como degenró en comedia bufa lo 
que es en puridad una tragedia. 
Los jóvenes socialistas tienen 
una publicación que se t i tu la " A c 
ción socialista:" nosotros escribi-
mos con el número 92 ante los 
ojos. Y copiamos estas frases, con 
que prueban estos jóvenes que 
" E l Dominó negro" es un libelo 
indecente:—Los que escriben " E l 
Dominó negro" son unos "calum-
niadores viles y cobardes;" unos 
"soplones rufianes y chantasfis. 
C1NES 
C 
R E I N A 37. -TELEFONO A-3820. 
ttos números, ^ sentado esta re- ^ unos deshonrare 
donda a í i n n ^ c i o n i - H o S o t r o s te- la cl suniidero toda viUa-
pemos prueba Y e s ^ o s d^^^^^^^^ "redomados sinver-
^ a P ^ s e f ^ ^ los tnbn- ^ unos <<hambres 
aales, de que el jefe de los soc a-, cido a s el te ^ 
á t a s eSPaf e ' J ^ ^ ^ ^ ^ dulce carga"; unos "enfermos re-
y u n o de los señores usufructúa \ v m i 3 m t * . > > ' no, " ~ n í r i t i i « r^la-
de la severidad—)fué cómpli-! " ' << esPirl™s r,e!a t 
nos ae ^ » ^ L ^ v , ^ ^ J Jados ^ c s "sapos penodisti-
^ 1 * — vendidos;" u n í s mines explo-
don Jose Canalejas, ^ a de no- tad(>res de miljereS; Tmos « s a l t e a . | 
ñembre d e ^ i - á . dores de ll01iras a1enas;M U110s 
La información que con este t i l , pavero** haba-" 
ortivo publicó " E l Dominó Ne. ! J ; P ^ es a e . ™W<*0f b5ba 
jncxiyo yUUí i ^ f i ^ - i - . r 'nnos "croupiers" desalmados;" 
nrn ' nos pareció insuí ic iente : a . . ^ ^ (t x j 
fuekro Inicio ,nD demostraba l o l ^ .f?™ de Pat?s ^ P ^ r c o ; 
níe 1e^proponí4 . Mas parece quei^OS _ h a ^ c n e ! de/I la Pluma' 
eqsto era sSiplemente la relación unos á ^ e r ^ o s de la peor 
del asunto, tal como se desprende 
de las pruebas, y no las prueban. 
Entendiéndolo a^í, el señor Fiscal 
es-
pecie;" unos "felones v i l lanos ;" 
unos ' * mónstruos abyectos;'' 
unos "bandidos, detectives de le-
S dispuesto que se vuelva sobre <<llnas malas • bestias a 
el sumario, y el Director de " F . r l W W prometemos aplastar, si El 
Dcmiuó Negro," a la vez que rec-
tifica en sus afirmaciones, prome-
te comparecer ante los tribunales 
r, probarlas. 
Pero esto les parece una atroci-
dad a los " j ó v e n e s " socialistas 
españoles. La campaña de " E l Do-
minó Negro" les ha atacado al sis-
tema nervioso. Y están que "echan 
queda impune su hazaña 
A esto ¿qué ha respondido " E l 
Dominó negro"? Lo siguiente: 
—Nosotros presentaremos en bre-
ve las prueirs; de nuestra acusa-
ción a los tribunales de justicia. 
Y nada más. Se ve, pues, aue " E l 
Dominó negro" es un libelo inde-
cente; se ve ue "Acc ión socialis-
t a " es en cambio un modelo de 
había anunciado su campaña por 
medio de carteles, y los jóvenes 
socialistas los arrancaron; ade-
más, se dice que apalearon a al-
gunos vendedores de la revista; 
además, se sabe que han celebra-
do juntas para tomar acuerdos 
contra ella y publicaron una pro-
clama, y efectuaron un mi t in , y 
prenunciaron discursos, y dijeron 
está "en su puesto," condenando 
virilmente a los periódicos que de-
sacreditan nuestra profesión, y 
cogiéndose del brazo de "Acción 
socialista" como si fuera el brazo 
de sU dama. 
Y no se entienda con esto que 
nosotros aprobamos la conducta 
de " E l Dominó negro" sin discu-
sión n i distingos. Comenzamos 
e hicieron tantas cosas, que n i d i i de la informaciÓTí 
jeran mas n i hicieran ma<s si i que publicó Pablo Iglesias salía 
incólume. Añadimos todav ía que 
hasta que no se aclare la cuestión 
ante los tribunales, encontramos 
más puntos obscuros en la conduc-
ta de los acusadores que en la dé. 
mos más propia-
fe del sociaiismo se hubiese 
do a fraile. Y sus iras no van so 
lamente contra " E l Dominó Ne 
pto:" van ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ' ' ^ j s  
Tribuna." que cometió el espanto. ta ^ n1lA ^ lft ^ 
so delito de publicarle un anuncio, \ u , . , 
r_un simple anuncio " de ^ en la dei 
La indignación de loSrtifvecfs,f70l acusado no hemos encoitrado nin-
cia^taü no paro a f " L ^ , ^ J ffuno. Pero si queda aparte Pablo 
contagiosa. A E l Liberal por, | * f r e£ a 
ejemplo le ha llegado al corazón. ^ ' ^ ^ ^ 
El L t o a l " es el periódico del de ^Acción Socialista" y de 
trust que nos inspira menos snn-|*=E ^ ás 
, , . r * „nr, este mismo caso, ¿que merece mas 
pondremos los motivos W ^ j c e ^ a , la valent ía del uno, o la 





•. . . n mirar a " E l L ibe ra l " como 
un viejo df.satentado, del que nun-
ca se sabe si chochea por dema-
siado listo, o por demasiado tonto. 
En este mismo caso, verbigracia 
9,1 ponerse " E l L i b e r a l " con la ca-
beza llena de ceniza, la túnica des-
garrada,, las palabras rebosantes 
de indignación y los puños crispa-
dos ds furor, al lado de los jóve-
nes socialistas, que han pretendi-
do de las autoridades nada menos 
que la supresión radical de " E l 
Dominó Negro ,"—¿por qué cho-
nhea?—No se sabe a ú n . . . 
Lo que dijo esta revista, fui-
«fUe " t e n í a pruebas" de la com-
TíHidad de Pablo Iglesias en el 
asesinato de don José Canalejas. 
1 b más, Y lo diio sin estriden-
cias de lenguaje; sin más injurias 
.tf hieles que las que se despren-
dían del hecho mismo. Ahorn 
bien: lo que debiera pedirse en es-
te caso era que los tribunales de-
P i asen el asunto, para saber de 
ese modo sobre quién se debía de-
irumbar el peso de la indignación: 
v pobre Pablo Iglesias, o. sohre 
Quien le acusaba. Porque si la-
acusación tiene fundamento, a la 
vez que Pablo Iglesias se convier. 
'e en delincuente, su acusador se 
giganta como hombre cívico y 
fl%n<), merecedor de premios y de 
elogio8. Y si la acusación es infun-
dada, quien se agiganta como 
hombre víctima de la injusticia y 
^ calumnia, es Pablo Iglesias, 
mientras su acusador se hunde en 
la cárcel y se cubre de descrédito. 
En vez de proceder así, los jó-
venes socialistas y " E l L i b e r a l " 
ha-n sentado esta tesis:—Pablo 
Jpesias es un santo, y su acusa-
^ un bribón. Como consecuen* 
Jia de esto, los jóvenes socialis-
f*8 y " E l L ibe ra l " han hecho sa-
°er al mundo, los unos, que " E l 
"ominó Negro" era un libelo in-
r|cent6) y el otro, que se aver 
s nzaba de que en la demonina-
I B I 
VIENE DE IíA PRIMERA PLANA 
LA LEGALIDAD 
—¿Quiénes tienen en Puerto Prín-
"ipe la legalidad ? 
—¿ En eil campo liberal ? 
— S í . . . 
—"Los zayistas." Estos tienen 
mayoría en los org-aníismos del Par-
tido. Así en la Asamblea Municipal 
como en la ProvinoM. El general 
Gustavo Caballero se dejó arrebatar 
del modo más inexplicable la Presi-
dencia y eil "control." La pasividad 
He nuestro jefe fué, para todos SU:? 
subaiiterncNS, motivo de sorpresa y 
de disgusto..." 
JOSE MIGUEL ¿ACTUA? 
—Y José Miguel, ¿actúa? 
—"Sí. Continua y epistolarmente. 
Pero sin soiltar nunca prenda... ¡Es 
muy ladino! Yo, hace poco, después 
de departir largo rato con el señor 
Manuel Olazabafl—quien me dijo que 
el "General Gómez no quería ir a 
"la presidencia y que se iba para 
"su finca, para evitar compromisos, 
"que deseaba lo dejasen quieto"—pa-
va probarle que esa apreciación no 
estaba en 'lo cierto, escribí al geno-
ral Gómez con urgencia de aclarar 
'o dicho, por quien aseguraba algo, 
que no convenía a los migueiistas 
de Camagüey. Y aquí está el tele-
grama del general Gómez." 
Y Arteaga,, niarvioso, intranquilo, 
'\ pesar del viento de lluvia y de la 
humedad, se desabrocha ívaíerosa-
mente la americana... Busca en to-
dos los bolsSlos de la chaqueta. Va 
al escritorio. Revuelve papeles... 
—"/.Sabe usted? Es que a mi hi-
jo le ha dado por guardar aquí sus 
bates y sus mascotas... y .sus ju-
guetes... ¡Aquí está! 
Y, tosiendo ya 
s o n la última expresión de la moda. Estrados bellísimos, para salas, 
budoirs, gabinetes y saloncitos, de gusto esmerado, hay en Casa Borbolla. 
Este modelo, es primoroso, eonsta de siete piezas, estilo Louis X V I , 
de maderas preciosas, con adornos de oro, tapiz de los Gobelinos. 
Es el juego indicado para un gran salón. 
Desde S 50 en adelante, hay juegos de cinco o más piezas para salas o gabinetes. 
Todos elegantes, bien hechos, de maderas finísimas, adornados de oro, 
esmaltados, con ricos tapices, de todos los estilos y para todos los gustos. 
C a s a B o r b o l l a , C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . T e l é f o n o A 3 4 9 4 . 
E n su e f i c a c i a , e l é x i t o 
Ningún asmático es capaz de creer 
que hay preparado suficientemente 
efectivo contra su terrible mal, por-
que todos los intentos que contra él 
se han hecho, han fracasado, pero 
cuando los asmáticos prueban el Sa-
nahogo, el convencimiento es com-
pleto, porque Sanahogo cura efecti-
vamente el asma. 
üin todas lias boticas y en su de-
pósito el crisol, neiptuno esquina a 
manrique, se vende Sanahogo, ideal 
preparado, el desiderátum de los po-
bres asmáticos que con él, saben que 
vuelven a la vida, porque no es v i -
vir, toser ininterrumpidamente', fis-
fixiarse, ahogarse y no poder ni mo-
verse, víctimas de los accesos. 
DOS PROCESADOS 
Han siiÜOi procesadois por - el Juez 
de Imstmicción de la Sección Primera 
Alfredo Fernández Fernández yvCris 
tóbal de la Puente Iznaga, acusados 
de estafa. 
Se les exige fianza de 100 y 200 
pesos, respectivamente. 
L a alegría de la cara 
Muchas mujeres lucen caras ale-
gres, satisfechas, embellecidas, sin 
que se conozca por muchos el secre-
to de ese efecto, pero es sencillo co-
nocerlo: son mujeres que tiñen sus 
labios con el creyón rojo, para los 
labios, de1- doctor Fruján de París. 
Afeite delicióso que da a los labios 
el color de púrpura bella 
P a r a hacerse fuerte 
Una necesidad imperiosa de la mu-
jer en los climas cálidos como el 
de Cuba, es fortalecerse, vigorizar-
se, para hacer frente al agotamien-
to que rápidamente se manifiesta 
por las condidiiones especiales clima-
téricas. Por eso hay que tomar fre-
cuentemeaite reconstituyentes, siendo 
cl preferido das pildoras del doctor 
Vemezobre. 
Están de venta en su depósito, 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
Son muy eficaces, promueven el au-
mento de peso, dan carnes rígidas y 
hermosas y modelan bellamente el 
cuerpo de las enflaquecidas o enfer-
mizas. 
ime C u c d t ¿ E n donde te consigues Tu r i c o c a f é ? 
^ P u c s en I r f t E M I Í I E M C I A . de q a l i a n o VLh-
l a casa que vende el mejor café que se Toma en l a l ^ A N A -
¡ J a i ^ a a l Tclef: A - 3 9 4 4 . Oye , allí También cnconíra-
r á s un complcip su r l ído en Viueres finos y j r e sco j^ 





—"General Caballero y dóctor Ar-
"teaga." Camagüey. 
"Sin ambiciones personaíes, pero 
"con el propósito supremo de con-
"ducir a la victoria a los buenos l i -
el señor Arteaga i "berales, actúo en la vida pública, 
nos exhibe el telegrama. ' "cuento con valioso concurso, pres-
(El acceso de tos es fuerte... Una! "tigiosos elementes y felicito a us-
dulce, voz de mujer, dice, desde la i ''tedes ipor activa actuación reali-
^stancia vecina... —"Emilio ;,tur'zan. 
v-gs'?"). José Miguel Gómez." 
I\L TELEGRAMA DEL GENERAL —"Fíjese usted, nos advierte el 
GOMEZ I señor Arteaga, en las pallabras sub 
El telegrama de José Miguel es1 rayadas. 
—Pero esto es ambiguo, objeta-
dnos. 
—"Sí, nos responde el ex-Refpre-
sentante. Pero hay una carta priva-
da." 
—¿Qué es lo que dice? 
—"lEn síntesis esto: "Voy a la pos-
tulación. Tengan paciencia... Pron-
to les demostraré que no estoy de-
rrotado. Y que no estoy perdiendo el 
tiempo..." 
—Si el general' Gómez se presar-
ía candidato, ¿le seguirían ustedes? 




no se pNe conce-
bir sin máqsinaria 
^-as s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
Ia J - H . D A Y C o . , n o t i e n e r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFOBM ICIONES A LOS ÜNICOS REPBESE1ÍTANTES: 
§ g E L E R P j C O . , Obrap í f l 16, esquina a Mercaderes. Habana 
leo í,-N TENEmos e x i s t e n c i a de m o t o r e s de a l c o h o l , g a s o l i n a , PETRO 
T*ÍN 
CRUDO. MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA I 
lE* DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
CORRIENTES DE UNION 
—Pero ¿no hay actualmente 
rrientes de ajrmonía entre los 
núcleos liberales? 
—"Sí. Y hasta funcionan comisio-
nes, encargadas de limar aspere-
zas... Todo esto 'extraoficialmen-i 
t e . . . " 
—Ya he oído hablar de una can-
didatura de transacción... 
—"Que me afecta mucho. Por eso 
do quería aludir a ese extremo. A''' 
—Usted figura en ia misma como 
candidato... 
—"Sí, a Gobernador nada me-
nos. . . " 
LA CANDIDATURA DE TRAN-
SACCION 
Es como sigue: 
Gobernador: Emilio Arteaga, his-
tórico; Alcalde: Arturo Fernández, 
zayista; Senadores: G. Caballea-o, 
histórico; Julio del CíüstiHo, zayis-
ta. Representantes: Zayaa Bazán, za-
yista; doctor Ramírez, histórico; En-
rique Recio, zayista; Emilio Céspe-
des, histórico. Consejeros: Ricardo 
Orteaga, histórico; Freyre, zayista; 
Beltrán, histórico; Carlos Guerra, za-
yista. 
_ —"Esta candidatura, indica el se-
ñor Arteaga, tiene una pequeña ex-
clusión. La de los señoreo Santos 
Fernández, Nicolás Guillen y Fran-
cisco Duque Estrada... Veremos..." 
—Y Caballero ¿acepta? 
—"Vea usted a Caballero. El ten-
drá mucho gusto en recibdWo... 
(Tos. Pausa... Arteajga se levan-
t a . . . Da unos pasos..., ¡Respira 
FUNCION CORRIDA. 
De pronto paróse el chico 
en seco. Mró el cristal 
del escaparate, lleno 
de confites a cual más 
apetitoso y se dijo: 
Cómo yo pudiera entrar 
ahí dentro diez minutos 
¡qué atracción descomunal 
me daría de esas cosas 
tan ricas! Y claro ^stá, 
hallándose sin un céntimo 
I en los bolsillos, quizás 
I siéndole de todo punto 
imposible continuar 
i su camino sin zamparse 
cuatro pasteles de a real 
llenos de crema, dorados, 
deliciosos, e(l rapaz 
entró y pidió tan resuelto, 
que el mozo sin sospechar 
la catástrofe sirvióle 
con toda formalidad 
lo pedido, que aumentaba 
a cada momento más, 
porque ya tomado e,l gusto 
y caliente el paladar, 
"perdido, pensó, por uno, 
perdido por mil," y ya 
no se anduvo con templanzas 
ni contemplaciones. Tan 
fué el atracón a su gusto 
que cuando quiso cobrar 
el mozo debía el muchacho 
cincuenta centavos. iBah! 
¿qué es eso para un estómago 
de doce años, muy capaz 
de digerir adoquines 
azucarados ? Pus... na. 
Lo que sí fué demasiado, 
la estupenda cantidad 
reclamada por el mozo 
del gasto hecho, la mar 
de centavos. Desde luego, 
muy serióte y muy foimal, 
hizo el paripé obligado, 
que consiste, en registrar 
los bolsillos uno a uno, 
primero con ademán 
tranquilo, después inquieto, 
y muy turbado al final 
de la requisa, acabando 
por decir, entre un llorar 
de teatro, que no hallaba 
su dinero. La ve.rdad 
¿quién podría saberla? El mozo 
llamó un guardia y al llegar 
fué tan espantoso el susto 
del chico y de un modo tal 
escandalizó la casa, 
que se levantó a pagar 
por él un marchante roble 
y compasivo... ¡Qué va! 
dijo el guardia, aunque, usted pague 
yo me lo Uevo al Vivac 
para que su padre vaya 
a buscarlo a donde van 
\oi pillos, los sinvergüenzas, 
los azotacalles. Ya 
no es este niño tan niño 
para que pueda ignorar, 
aunque, se haga el inocente, 
lo que son el bien y el mai. 
De forma, modo o manera, 
que no hubo ruego capaz 
de ablandarle. Fué al precinto 
con el goloso y allá 
telefonearon al padre 
que es persona principal 
puesto que tiene dinero... 
Hoy en el Correccional, 
el jueí! no dijo al muchacho 
al dejarlo en libertad 
una palabra severa, 
pero en cambio a. su papá 
le puso ecloradita 
la cara, el rostro u la faz. 
Desde Cífuentes 
Enero 14 de 191fi. 
E n loa primeros días do esta sel 
mana y después de haber pasado col 
sus familias las vacaciones de pasj 
cuar. y año nuevo, han salido para e 
coiejíio a continuar sus estudios; pa 
ra Cienfuegros. los hijos del geño| 
Marcos Borbolla, y cl de don iSeverí 
no Rodríguez,—para la Habana 1« 
señorita Rosa María Garry, con si 
hermano Coquito,—y para Sagna, iJ 
niña de don Sebastián Casanovas. J 
todos deseo mucha suerte en sus esl 
tudlos y que obtengan buenas nota 
en los próximos exámenes. 
Mañana se dice probará sus máí 
quinas el central "Unidad," qne el 
el único que por su proximidad a¡ 
pueblo nos da alguna vida, y si ob 
tiene buen resultado en su funciona 
miento empezará la zafra el día 171 
muchas e importantes reformas es| 
tán haciendo en este central, ampliaj 
ron grandemente su casa de caldej 
ras y se supone que en la present| 
zafra llegue a elavorar clon mil sal 
co?;. 
E s mucha y muy buena la cañd 
que en el presente año tenemos poro 
esta jurisdicción, lástima que nc sfl 
pusiera por aquí cerca algún nueve 
central. 
Esta noche celebrará Junta Gene-| 
ral de Asociados, la Colonia Españo-fl 
la, para elegir la Directiva que ha 
de regir sus destinor en el presenta 
año, deseo no haya más que un paJ 
recer y que todo salga en bien de la 
Sociedad. 
Hace pocos días llegó a este pue-| 
blo donde hace muchos años reside j» 
cuenta con innumerables simpatíasJ 
el rico comerciante don Ramón Bor-j 
bolla. Viene el referido señor de laj 
madre Patria, donde rodeado dei ca-j 
riño e la familia so pasó el verano| 
Al reiterarle mi saluo de bien venidaJ 
hago votos porque pueda ver realif 
zada^ las esperanzas que algo le preo.í 
cupan. 
E L . CORRESPONSAL, j 
\ 
p S E I S ü 
POSTALES cíe a! PLATIN 
l 
Efl EL ESTUDIO FOTO&RAf 100 DE 
Colonia 
S a n R a f a e l , 3 2 
Nues t r a s ampl iac iones de 3 
J t a m a ñ o na tu ra l no t i e n e n 
5 competencia . 
^ Esta casa es l a p r i m e r a i 
5 que d a s i empre a canocer 
Jlas ú l t i m a s novedades en 
| f o tog ra f í a . 
LAS MAQUINAS Tiñ ES' 
MAS PERFECTAS QUE HAY 
E L MERCADO: 
rVf Standard Vtibim WAtev Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para cuarto, oooiedor, sala y ofioiaa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D S M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS u T O M A S F I L S , , 
RELOJES De m Y OE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16> 
Pida informes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
DKeUIy 21. Tel. A-1793, 
ioortado 1671. HABANAJ 
Qtmpliaineinte al fínT) 
—"Estoy esperando que todo esto 
se solucione. Para marcharme ai ex-
tranjero. . . " 
—Pero usted ¿no tiene ningún 
puesto oficial? 
—"Jamás lo he tenido... Viví 
hasta ahora de la renta de mis fin-
cáis... Las he vendido... Y ya, por 
aquí, nada tengo que hacer... Sólo 
que como soy de esta t ier ra . . . " 
—Así que, según usted, paxa que 
la unidad liberal se produzca hace 
falta únicamente.. . 
—Un poco de habilidad y de hon-
radez política por parte de ios za-
yfetas... Nada m á s . . . 
—Y nada más, repetimos nosotros 
levantándonos. 
Realmente, el viento era fuerte y 
frío. Estaban las caliese llenas de Io-
do.. . A l subir al carruaje, suspiré 
el auriga... —"¿A dónde vamos 
ahora, señor?" 
—A casa del general Caballero... 
¡Cómo crugía el coche al "arran-
car"...! 
L. Fray MARSAL 
Camagüey. 
E l B r i n d i s d é l o s n i ñ o 8 
_ Los llantos y rabietas de los ni-
ños, se acallan fácilmente, hasta un 
bombón, porque a los nfiños gustan 
extraordinariamente los bombones. 
Bar a un niño un bombón purgante 
del doctor Marti es alegrarlo y aten-
der a su salud. Se venden en su de-
posito el crisol, neptuno y manrique 
y en toda® las boticas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Se encuentra al cobro en el Ban I 
co Español, taquillas i y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1515, metroa 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 * | 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dich^ 
contribución sin recargo el día 4 dt 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobm 
m. el Municipio, taquillas 3 y 5, q| 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son da 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar est^ 
contribución sin recargo el día 8 d* 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitriot 15 
por industrias en ambulancias 3̂  i 
ocupación de la vía pública con Icios* 1 
eos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son Ia$ 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dich» 
arbitrio sin recargo el g de Febrero 
•próximo. 
^ PACO DF MÁCMARNüOO l 
A m o n t í l l a d o f i n a 
'" — 1 
M o s c a t e l í m 
RECEPTORES EXCLBSIVOSC 
t I M i e f l í . COMfl t t 
HABANA 
O 18 
a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
De Los Arabos 
^nero, 12. 
E l domingo próximo pasado se e-fec 
filó en el Salón Teatro "Cuba" una 
bi i'lante y artística velada en la que 
tomaron parte distinguidas señoritas 
do esta culta sociedad. Extraordina-
rio fué el número de asistentes a 
dicho acto, pues como se' celebraba 
a beneficio de la Iglesia Católica, que 
le haya en construcción, el pueblo 
en masa prestó su decidido concurso 
a tan altruista labor. 
Serían aproximadamente las ocho 
y media cuando comenzó la función j 
rigiéndose en la misma el siguiente 
programa: 
Primera parte: 
Primero: Cuadro de Santa' Cecilia 
por las señoritas Isabel Pascual y 
Eloísa González. 
Segundo: Coro de las Marineritas, 
sobresaliendo en éste la señorita Pas-
cual y los señores Michelena y Leal. 
Tercero: L a linda comedia titula-
da "Violeta." 
Reparto: 
Violeta, señorita Leocadia Gonzá-
lez. 
Augusta, Srta. Antonia Guzmely. 
Julia, Srta. Eloísa González. 
Carmen, Srta. Consuelo Pagés. 
L a Baronesa, Srta. Mercedes Gon-
fcález. 
Simona, Srta. Eloísa Carabeo. 
Cuarto: Monólogo "Sola," por la 
señorita Concepción Reyes. 
Quinto: Cuadro de Fe, Esperanza 
y Caridad, por las señoritas C. Re-
M A N I N 
Sigue detallando las sabrosas Cas-
tañas Asadas a 20 centavos libra y 
el sin rival vino puro de, mesa Rioja 
"JVianín" a $4-50 galón y 30 centa-
vos botella. Jamones Asturianos, 
onganiza Curada, Chorizos, Morci-
llas, Pimentón fino, Dulce y picante, 
Queso Cabrales y conservas de las 
más acreditadas marcas. 
Obvapía 90. Teléfono A-5727. 
C 340 6 t-14 
yes, A. Guzmely y M. González. 
Segunda parte: 
Primero: Cuadro, Costumbres Ja-
ponesas. , , \ a* 
Segundo: "Las Antipáticas dei Se-
gundo," gracioso juguete cómico. 
Reparto: 
Doña Gertrudis, señorita Eloísa Ca-
rabeo. _ /-. 
Doña Ricarda, Srta. Leocadia Gon-
zález. 
Luisa,, Sita. Mercedes González. 
Doña. Juana, Srta. Cira V. Cuesta. 
Portera, Srta. María J . Amador. 
Tercero: Coro de L a Viuda Ale-
Cuarto: L a Reina de las Naciones 
representada en esta forma: 
Reparto: 
Cuba, señorita Mercedes González. 
España, Srta. Eloísa González. 
Méjico, Srta. Leocadia González. 
Francia, Srta. Eloísa Carabeo. 
Presidente, Srta. Concepción Re-
yes. 
Quinto: Apoteosis. 
Serían las once y media cuando se 
oió por terminado dicho acto, de-
jando en todo? impreso un imperece-
dero recuerdo. Aprovecho la opor-
tunidad para sinceramente felicitar 
a tan simpáticas señoritas por la fiel 
interpretación de sus papeles y muy 
especialmente a las cultas damas se-
ñoras Carmen Jiménez de Berrrúdez 
y María Teresa Pascual de Heres, 
quienes con «us esfuerzos contribuye-
ron mucho a! lucimiento de tan me-
morable fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
De Sincti Spiritus 
or ores 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número G0. Teléfono A-4544. 
[ E ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. 0. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) 
de S a 6. 
Ei*peciaUsta en vías urinarias 
de la Escueia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
STAS 
QR. A. PORTOOARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: fl-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D * 3 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A" 
8627. 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-56B? 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
N EOS ALVAR SAN 
CONSULTAS D i ' 10 A 12 A M Y DE 3 A 6 P. M. EN CUbV 
NUMERO 69. AUTOS ' 
DOCTOR R. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 6OS por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
] como es el de poner un paréntsis a 
los conduzcan por el camino del bien, 
sus fatigosas tareas encaminándolas 
I por el descanso a sus fatigas cotidia-
nas; no tienen menos que bendecir a 
| sus mayores que les proporcionan 
momentos de ventura, de progreso y 
de adelanto. 
: Y esto se comprueba de una ma-
nera indecible por las autoridades que 
lo permiten y ayudan, por los padres 
i de familia que se enorgullecen con 
; que sus hijos presten su contingente 
; y por el público en general que ad-
mira, aplaude y respeta lo ejecutado 
i por la niña floreciente, 
i Quien como yo el cronista ha pal-
j pado los triunfos y los aplausos del 
¡ público en general con motivo del re-
sultado obtenido en el concierto lí-
| rico, bocal e instrumental; no tiene 
j menos que aplaudir y ensalzar igual-
I mente a la directora de dichas obras, 
a las autoridades que hn prestado su 
concurso para llevarlas a cabo, a los 
padres de familia que han facilitado 
a sus hijos para la velada yal públi-
co en general por haber apreciado en 
lo que vale el amor al arte y la ab-
negación de vencer en lo futuro; si-
guiendo la máxima que es un evan-
gelio de 
Labor et improbus 
Omnia vincit. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde San Andrés 
Un bautizo. 
E l día 9 y en la Parroquia Mayor 
se celebró el bautizo de 1?. monísima 
niña Argelia de los Angeles, hija 
amantísima de los apreciadles espo- jeTía" colTpúblicI 
sos señores Ramón Fernández y Ote- Bueno sería que los señores congre-
lia Requera, siendo apadrinada por i sistas (especialmente los conservado-
Repetidas veces he hecho constar 
en mis crónicas la indiferencia con 
que son mirados los intereses de nue* 
tro pueblo, por nuestros gobernantes. 
• Ni una sola vez se ha visto este 
pintoresco poblado favorecido por la 
acción oficial, apesar de formar este 
barrio un núcleo genuinamente con-
servador y ser por tanto una colum-
na que ha contribuido a elevar a la 
posición que hoy ocupan los que diri-
los distinguidos esposos señores Ri 
cardo Santo Grande y Eleuteria Cam-
panioni. Ofició el Reverendo Padre 
Moya. 
E l Gabinete del doctor Tormo. 
E l reputado galeno tan querido co-
mo estimado en la sociedad espiritua-
na, señor Vicente E . Tormo, ha abier-
to su gabinete de consultas en una de 
las modernas casas del rico comer-
ciante señor Florencio Méndez, calle-
de Céspedes, número 15, bajos, te-
niéndolo montado a la moderna para 
comodidad de su numerosa clientela: 
asimismo ha trasladado su estimada 
familia a otra casa contigua a su ga-
binete. 
Manuel Pintado se casa. 
E n el entrante mes de Febrero y en 
nuestra Parroquia Mayor, tendrá lu-
gar la suntuosa boda de la encanta-
dora y sugestiva señorita María Na-
dal y Palmero, con el distinguido y 
correcto joven Manuel Pintado y Ro-
dríguez, socio de la importante casa 
comercial de esa capital de los seño-
res García, Tu ñon y Ca. 
E l padre Moya los casará y fijarán 
su residencia en esa ciudad. 
Más bodas. 
También están conesrtadas la«! bo-
das de los distinguidos jóvenes seño-
res Félix Rodríguez García con Ma 
res) que como los señores Wifredo 
Fernández, Collantes yotros, han ob-
tenido aquí en todas las elecciones 
mayoría abrumadora) se acordaran 
alguna vez de nosotros. Tenemos por 
doquiera trabajos públicos en los cua-
les muchos pobres ganan el susten-
to; sin ir más lejos, en el vecino C. 
del Norte se construyen puentes, se 
pavimentan calles y la Sanidad se 
ocupa de estar en acción constante, 
pero aquí por desgracia ni tenemos 
calles, ni puentes, ni Sanidad: todo 
brilla por su ausencia y cuando la no-
che tiende su negro manto no hay 
mortal que se arriesgue a salir de su 
casa por temor a las zanjas, a las yer-
bas y a la obscuridad. 
¿Y un pueblo que cuenta con una 
masa de 600 a 700 electores no tiene 
derecho a exigir aunque sea alguna 
pequeña mejora? Una de las necesi-
dades que aquí tenemos es la de un 
Juzgado Municipal; para cualquier 
asunto que competa a un estableci-
miento de esta índole tenemos noso-
tros que acudir a C. del Norte distan-
te 4 leguas; hasta se ha dado el caso 
de tener que llevar a dicho pueblo un 
cadáver para practicarle la autopsia 
por haber fallecido éste sin asisten-
cia médico ¿Se quiere nada más bo-
chornoso, nada más denigrante para 
un pueblo? 
Vea esto quien corresponda y aho 
J 
• « i i 
ANt>/»*C«0 DC 
San Lazado 19$ 
Flllilutu 
día 21, en el teatro Payret v 
hacen los extraños. ¿a qué mY ^ W 
apelarán los probos para dn! 0s ô-
.V va or posihvo económica ^ 
acto del cual han de d e ñ v a r S V ^ 
ebras caritativas? ¿Qu6 ^ ^Uc^ 
no se creerá obligada a imni f011^ 
función a que vengo r«firi¿„iSar U 
No de esperanzas y paláb ni6? 
de hechos y actividad viven pf8 si,1i 
lades que tienen un fim benéf;. S0cÍ9 
el Club de la Cobnia T.eone a0 Coma 
lo piden a sus honrmnos un ney s-0' 
esfuerzo que no entraña sacrif 
guno. Y en la situación en « 3 ° nl-
las cosas.( dado el entusiasmo qj?^ 
ría Isabel Castillo y Jiménez y la de 1 ra qUe se aproxima la campaña elec-
Eligio Méndez con la señorita Pilar toral que nuestro pueblo sepa a quién 
l^arrañaga, ambas en la propia Pa-
rroquia Mayor. 
Operada. 
Por los reputados cirujanos seño-
res Miguel Hernández Comas y Ama-
do Más, fué operada la apreciable se-
ñora Leoncla G. de Alfonso, opera-
ción delicada llevaba a cabo con 
gran éxito por dichos galenos en la 
propia morada de la enferma. 
E l Club de Deportes. 
Dentro de poco se trasladará la sim 
pática sociedad Club de Deportes, 
para la moderna y elaganie casa en 
construcción, frente al Parque Cen-
tral, propiedad del señor Rafael Pé-
rez. Se prepara una gran fiesta al es-
trenarse el local. 
Una velada, 




Buen principio de zafra y un rico 
porvenir nos espera a los que vivimos 
por estos valles fecundos adonde aun 
que los males intencionados tratan de 
desacreditar, no resulta así. 
Una de las pruebas latentes del por 
venir de la riqueza susodicha, lo de-
mostraré en la forma siguiente: 
E l Central Narcisa propiedad de la 
viuda de Gamiz, tiene en sus campos 
L a noche del día 24 de Febrero se ¡24 millones de arrobas de caña y es-
celebrará una gran velada en los sa- 1 tá haciendo en la actualidad una ta-
lones de la sociedad " E l Progreso," I rea diaria de ciento cincuenta mil 
acordada así por su Directiva. Fiesta' arrobas, dando una graduación del 8 
hermosa ha de ser esta. ' I Por ciento, pensando hacer en la za-
Más sobre el Cementerio ' fra un total <ie .100000 sacos. E l señor 
A pesar de la casi diaria cairma - Marcos Larralde a elevado este Cen-
i a ia altura que hoy se encuentra 
,^rensa : siendo muy querido por sus subalter-
liia «IwiiiihiiiikIhmipu tli'>ii«ial 
LONDRES.E.C. 
MODE D CMPLOI 
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- VIEME 
proyecto ha despertado y ej o 
bullo que hay y la grata e,nuií ^ 
que «n todos los cora/onies se su •0-n 
resta muy poco que hacer, perSClt() 
poco hay que hacerlo. ;ro «se 
La mayor parte "del papel" 
ee dice em la jerga' teatral sé 
ya vendido, y queda, Pues, mi ^ 
por vender. Hay qu- apresurarse 
comprarlo, y dejar a salvo el bne 
nombre de la familia leonesa. A V1 
contribuirán el programa de la f, 
ción y los grandes deseos de ia 
table compañía que dirige Rê ;,?" 
López. Las entradas, palcos, buh 
cas, etc., se venden en la secretaría 
del Club de la Colonia Leonesa, pr 
do y Dragones, altos, y los preciô  
son los siguientes para toda la fUn. 
ción: 
Grillés platea con seis entrada?, i0 
pesos: grillés tercer piso con seis en. 
tradas, 8 pesos; palcos platea con seis 
entradas, 8 pesos; palcos principales 
con &«is entradas, 7 pesos; palcos1" 
tercer piso, con seis entradas, 6 pe-
sos; Iun«ta con entrada, $1.60; buta-
ca con entrada 80 centavos; entrada 
general 60 centavos; asiento de ter-
tulia con entrada, 40 centavos; asien 
to de cazuela con entrada, 20 cen-
tavos; entrada a tertulia, 20 centavos-
entrada a cazuela, 10 centavos, * 
Taboada, Chantada 
y Puerto Marín 
El presidente de e?ta sociedad nos 
ruega citemos a todos los Presiden-
tes de las Socieclades de Instrucción 
gallegas, para una reunión que sa 
celebrará hoy martes, a las ocho de, 
la noche, en los salones del Centro 
Gallego, para dar cuenta de las ges-
tiones realizadas por la Comisión pa-
ra domiciliar allí todas estas socie-
dades. 
Se suplica la más puntual asisten, 
cía. 
Todo el Mundo lo Repite. El Club Cándame 
o n 
S y r g o s o l 
O 
Curé mi Blenorragia; 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
n R P f i S I T A R Í f l S * S A R R A . J O H N S O N . T a q u e c h e u 
G o n z á l e z . Majo Colomer . 
D E P O R T I V A S 
P O R NI . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o de Mar ianao 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ña que se ha hecho ñor la m-eñíw tral l ci , 
«" " ' i r ? ! ^Ue este" sobre la super-|cha destratarlo. 
sobre el enterramiento d 
t iPn^ ' í ^ ^ Viene oome-| Tenemos el Central Narcisa, que 
Siniv?^ infracción tanto por la 1 presenta un magnífico paisaje, y tiene 
wmaaa como por el Municipio, pues I en sus campos 22 millones de arrobas 
e..te sigue alquilando los referidos ¡ de caña haciendo una tarea diaria al 
menos a pesar de estar prohibido en igual que el Victoria y esta dndo una 
las ordenanzas sanitarias. ¡graduación de 8 por ciento, pensando 
¡Qué hace Núñez. ol Secretario de hacer en la zafra ciento cincuenta 
Sanidad que no pone remedio a esto mil sacos. Este central es propiedad 
de los hermános Fowler ytiene por 
administrador general al señor Ricar-
do Barreyarse, el cual cada día de-
muestra más su valer yexcelente ad-
ministración; así lo comprueba el or-
den que allí reina; los jardines, los 
paseos, todo esto demuestra lo que 
es y vale la persona del señor Barre-
yarse, y por él se pueden también 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Jovellanos 
Enero 15. 
¡Rosa María! Este coquetón central 
de moderna creación, está enseñando 
en esta segunda zafra lo mucho que 
llegará a valer, sus campos dan un 
191 31 e. 
E l día 14 de los corrientes, vióse Juzgar a sus subalternos que con ver 
el Teatro Apolo de esta villa, invadido ¿adero celo le secundan 
por todo el elemento social muy con-
currido, con motivo de una fiesta in-
fantil que se llevó a cabo, a moción 
de la infatigable señora Josefina C. 
de Domínguez, profesorado música, atendimiento sq,berbio, tiene en el 
la que coadyuvaron los padres de fa- I camPO siete y medio millones de arro 
i mllia. bás y da hoy una graduación de 9 por 
E l programa, que se llevó a cabo, ciento, no pudiendo precisar el núnio 
no pudo ser mejor que el ejecutado; ro diario de elaboración por falta de 
pues se pusieron en escena, amén d«.! trasbordadora, pero promete ser cuan 
la sinfonía ejecutada por la honora- tioso. Su dueño y administrador el 
ble señora profesora y del violinista señor Patricio Suárez, cree ver en no 
señor Fidel Rodríguez, las obras titu-| lejano tiempo coronados sus esfuerzos 
ladas L a Bella Condesita, Alma An- ' y esto coadyuda al enriquecimiento 
daluza y A Las Máscaras. Esto sin 1 de este valle Yaguajayense. 
dejar fuera del programa las poesías L a cosecha de tabaco, supera a la 
recitadas por las niñas Georgina Ma- [ de años anteriores en calidad y can-
griñat, Emma López y Margot G. d» 1 tidad, como se puede comprobar en 
Zayas. , sus campos, y algo ya está cortado en 
Ahora bien, tanto las partes prinel- j las casas de tabaco, 
pales en una y otra obra como las de- ' Gracias a la iniciativa y dirección 
más niñas que pastaron su contin-1 del prestigioso y correcto caballero 
gente para su mayor lucidez, estu-! doctor M. Infante, jefe local de Sa-
vieron muy felices en el desempeño dignidad, tenemoé compuesta una gran 
las obras. 
Díganlo sino, el papel de Laura 
"Condesita," niña Sofía de la Haya, 
que lo desempeñó admirablem-nte, 
de "Petra" Wilda Recalt que lo hizo 
igual y de Luisa, Susana, Purita, Ins-
titutriz y Aldeanas la.; 8a.; y 3a. que 
desempeñaron admirablemente la 
obra. 
Cada una de estas niñas que fueron 
Georgina Magriñat; Rosario Domín-
guez; Pilar Domínguez; Juana M 
García; Carmen M. Fontecilla; Mire-
lle Sardiñas y Emma López, deben d* 
estar orgullosas de haber cumplido su 
cometido. 
Y en cuanto al coro, las niñas Con-
chita López, Margot Génovas. Emniiv, 
de la Haya, J^i°fina Otero; Georgina 
y Zoila Llerafidi- Carmen R. Vázquez; 
Ofeha Mancebo;'Hortensia y Orfellna 
Molina; María F . y Emilia; Vergara; 
Juana F . aBlaes; Serafina Patrón; 
María Teresa y Purita Hernández; 
Ercilia López; Olga Magriñat; Hilda 
Romo y Carmela Cabrera; no dejaron 
que desear, pues cumplieron dado a 
su edad como no se esperaba. 
"atura1' los niños y niñas que 
encuentran en su camino, en los pri-
meros peldaños de su vida, seres jiuq 
PRIMERA CARRERA: 




IDLER; LITTLE ALTA; TONY 
FASHION. 
TERCERA CARRERA: 
SOSSIUS; BUNICE; SONNY BOY. 
CUARTA CARRERA: 
LOUISE MAY; AJAX; CHITRA. 
QUINTA CARRERA: 
JESSE JR.; BABY SISTER; ST. 
LAZERIAN. 
parte de la Calle de Cuba, hace falta 
que nuestro celoso municipio imite al 
referido doctor. 
E n la noche del día 10 ocurrió un 
robo en la casa Establecimiento C. 
Manuel Alvarez, donde está a la vez el 
apeadero de Seibabo del F . C. de Cai-
barién a Morón, se llevaron de la E m -
presa aludida $5.09 y del señor M. 
Alvarez, unos noventa pesos, parece 
de las diligencias practicads por este 
Juzgado, que el autor se quedó dentro 
del Establecimiento antrts de cerrar 
por no notarse violencia por ningún 
lado, hasta la fecha se desconoce el 
autor o autores del hecho. 
Aho»-a casi se explica y así parece 
que el "caco" era conocedor y al pa-
recer amigo de la casa. 
De estos casos por suerte, pocos son 
los que hay que lamentar debido a la 
pericia del teniente de la G. R. señor 
Rangel. 
Hasta otra, en la que seré más ex-
tenso. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M.*-
l?TNA y anuncióse en el DIARIO DE 
T<A MARINA 
i>íA DE LAS DAMAS 
HOY ES EL DIA DE LAS DAMAS 
EN EL ORIENTAL PARK. TODAS 
LAS DAMAS QUE VAYAN A PRE-
SENCIAR LAS CARRERAS ACOM 
PANADAS DE CABALLEROS T1E 
NEN LA ENTRADA GRATIS. SE 
DISTRIBUIRAN UNOS MAGNIFI-
COS PROGRAMAS IMPRESOS EN 
SEDA ENTRE LAS DAMAS QUE 
ASISTAN HOY A LAS CARRERAS 
El record oficial de los jockeys 
que montan en ei Oriental Park re-
presenta una lectura interesante 
también esta semana. Hay ahora 
juistarnente sesenta de dichos jockeys 
en activo servicio en la pista de Ma-
rianao. Durante la semana que aca-
ba de teraninar se ran efectuado 36 
carreras, en las cuales han tomado 
parte 40 de los 60 jockeys de Orien-
tal Park. A pesar de que en dichas 
carrerais toimaron parte 40 de los 
jockeys antes mencionados, una ter-
cera parte de las victorias correspon-
dieron a dos de los muchachos más 
sobresalientes. Turner ffanó seis ca-
rreras y Lapaille ganó otras seis. 
Turner montó 21 veces durante la se 
¡mana, mientras que Lapaille montó 
30. Esta ha sidf) la primera que Tur-
ner ha aparecido ante el público de 
la Habana, y los números demues-
tran que no ha p'odido tener mejor 
debut. Adetmás de ganar seis carre-
ras, Turner llegó seis veces en según 
do lugar y tres veces tercero, por,lo 
oued figuró dentro del dmero en 15 
veces de las 21 que montó. 
El jockey Doyle ha demostrado 
gran ¡mejoría en su labor durante la 
semana. Ha montado 10 veces en los 
últimos seis días, llegando soíamente 
dos veces fuera del dinero. Ganó 
cuatro carreras, dos veces segundo y 
dos tercero. Doyle ha montado en 
total 32 veces en los 28 días de carre 
ras, y ha ganado ocho carreras, en-
trando segundo cuatro veces y terce-
ro otras cuatro. 
Eddie Taplin todavía se halla a la 
cabeza de Itis demás en número do 
carreras ganadas en la actual tempo-
rada. En los 28 días ha ganado on 
•suis 98 montas, 20 veces en primer 
puesto, segundo 13 veces y 15 en ter 
cero. Al principio del actual meeting 
sus amigos predijeron que habría de 
sautaa: a razón de una carrera cada 
día durante los 82 días de que se 
compone la temporada, y a pesar de 
que ha bajado algo dentro de ese 
promedio, ©s muy probable que vuel-
va a adelantar el terreno perdido 
dentro de una semana o más. 
La suspensión de Parrington expi- ¡ 
ra dentro de muy poco, y se le po-
drá ver en la lucha dentro de pocos 
días. Hasta la fecha de la suspensión 
poseía un buen record, ganando 16 
carreras y llegando 12 veces en se-
gundo y 5 en tercero en las 58 veces 
que montó. 
Lapaille, uno de los mejores joc-
keys de ésta, ha montado más veces 
que ningún otro jockey en la sema-
na que ha finalizado, y ganado más 
veces que los demás, descontando a 
Turner. 
A continuación damos la lista ofi-
cial de los jockeys, con el record com 
pleto de sus labores durante los 28 
días de la actual temporada: 
Moore. . . , 
Me Culough 
Nicklaus . . 
Pitz 
Pesk. . . . 
Pearce . . , 
Parrington . 
Preece . . . 
Ryan, N . J. 
Ryan, J. P . 
Schuttinger . 
Smyth . . . 
Sterrett . . 
Taplin. . . 
Troxler . . 
Turner. . . 
Urquhart . . 
Watts. . . . 
Watson. . . 
WüMams. . 

















58 16 12 
3 0 0 
16 1 5 
11 0 0 
49 10 13 
30 6 3 
4 0 0 
98 20 13 15 











S o c i e d a d e s -
• E s p a ñ o l a s 
SU NUEVA DIRECTIVA 
Celebró eleciones general«s el Cluli 
Cándame, y el elegido y entusiasti 
presidente señor José Menéndez, sâ  
luda a usted en nombre de esta socií 
dad, en unión de sus compañeros di 
directiva. El entusiasmo con que asu 
men la reoresentación de esta gobier 
ro lo^ miembros de la directiva, la 
actividad desplegada en sus funcio-
nes v la voluntad inquebrantable que 
asiste a todos, augura un porvenir 
de bienandanzas; en primer lugar pa 
ra aquellos que de nuestro huttiildo 
esfuerzo esperan en *as escuelas del 
concejo el benéfico auxilio que ha de 
facilitarles con la instrucción el bien 
espiritual y material que ésta repor-
te1.. 
Inspirándose en este hermoso eren 
pío de solidaridad y altruismo, que 
es la base fundamental de esta so-
ciedad, hemos podido remitir a ese 
fin algunas cantidades, quedando en 
el fondo social dedicado a ese ob-
jeto una suma de ascendencia no des-
jeñable. 
Para nosotros, en segundo termino, 
proyéctase para fecha no lejana una 
espléndida jira, que por lo rumbosa 
dejará memoria en los anales de esta 
clase de fiestas, dando un dia alini-
mo fatigado por la lucha cotidiana, 
acuella natural expansión que reme-
more las costumbres y diversiones 
de nuestros paaisdos tiempos, com-
pensando así de la parquedad cojr 
que nuestro Club las prodiga. 
Queda de usted affmo. 
El Secretario. 
Celestino Suárez. 
Todo muy bien pensado, bien dich 
y mejor hecho. Todo menos darnos 
las gracias, porque en prestar ayuda 
a las sociedades españolas no hace-
mos más Que cumplir con nuestro 
deber. Aplaudimos a los candaminos 
con todo el corazón. Sigan por ahí 
que por ahi van bien.. 
Ü Ui] \&mi 
Jockeys Montas lo 2o 3o 
Alien . . . 
Alexandra . 
Bauer. . . . 
Baker . . . 
Ball 
Berel. . . . 
Campbell . . 
Connelly . . 
Cruise. . . . 
Denninson . 
Dominick . . 
Doylle . . . 
Faye . . . 
Gartner . . 
Cargan . . . 
Harrington. 
Hatt. . . . 
Hinphy . . . 
Hirst . . . 
Irvdn. . . . 
Jarbes. . . 
J o n e s . . . . 
Jenkins. . . 
Jackson . . , 
Kallock . . . 
Lapaille . . 
Lefferty . , 
La Masters . 
Maloney . . 
Meripoi . . 
Miller . . . 
Munro. . . 


































El estado mayor, de D. 
farmacias 
****** 
E l é x i t o d e u n p r o d u c t o 
Asombroso es el éxito que se ob 
tiene con los supositorios flaanel en 
! ol tratamiento de la penosísima eu-
¡fermedad de las almorranas.^ 
i Desde la primera aplicación, 03 
' supositorios flamel alivian ©1 dojoí 
i y bajan la inflamación. Se garantiza 
• que a las 36 horas de tratamien.o 
i quedan curadas Has almorranas mas 
i graves o crónicas, 
i ' Se indican también los supositonos 
; flamel para las demás afecciones ce 
„ , i recto. Tienen la ventaja de que / 
gancho 1 £ enfermo se los puede apn-
Garcia Suarez, compuesto de jefes yM11"111" Cíli 0 
oficiales, no descansa ni un monien-¡car; , •, _ 'oc v 
to. El dia 12 celebró una junta d.>ec-l V ^ í a - dr0^elias ^ 
tiva, mañana miércoles se acordó ce ' acreditadas. 
lebrar junta general extraordinaria.'^ 
Motívala el entusiasmo y los deseos! 
que tiene la comisión de fiestas de5 
que todos los llaneros sean conoce-1 
dores de sus gestiones para celebrar j 
la última jira, modelo en su clase, 
en la que fuimos objeto de numero-; 
sas at enciones y no podia ser otra i 
cosa donde reina la voluntad ds tan 
entusiasta presidente, alma del club 
y prototipo de la unión y concordia 
que hay en esta sociedad, por eso y 
por e] entusiasmo que hay en todos 
los hijos de este concejo es por lo 
que llevan a cabo tan alegres y sim-
páticas fiestas. 
Así que ya lo sabéis muchachos, el 1 
miércoles a la junta, a ver si sale1 
dc: ahí otra jira, que ponga otro sillar 
más en la gloriosa pirámide de los 
llaneros. 
Club (fe la Colonia Leonesa 
LA GRAN FIESTA TEATRAL 
La noticia de la fiesta que la gran 
familia leonesa organiza en el teatro 
de Payret, al divulgarse entre la bue-
na sociedad habanera ha producido 
gratísima impresión. Los leoneses 
ion de la cepa española más pura, 
y en Cuba forman una colonia fuer-
te, laboriosa y digna, abejas que la-
bran sus panales sin ruido y ostenta 
ción. Tienen, pues., un rancio abolen-
go en la tierra de Guzmán e] Bueno, 
y una noble ejecutoria en esta Re-
pública. Merecen, por consiguiente, la 
buena fama que ¡os rodea. 
Por razón de esa buena fama, !a 
sociedad toda se dispone a apoyar la 
fiesta del Club de la Colonia León 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se cura» 
siempre con el Jarabe Gáíathiol com 
puesto del doctor ROUX, es un gra" 
tónico del corazón, suprime la espe 
toración, quita la TOS, despierta ei 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a lose» 
fermos no pierdan el tiempo sin pi 
bar con un frasco. ,1 oo ce 
En Droguerías, y Muralla W 
vende. — 
sa, que celebrará el próximo vier.p.esJ caŝ  . ^ t A a W ^ s ^ buenas. 
decir 
Anís del Mono. 
echado excelente a todas horas, y ^ ^ a b i ' 
agua, produce un refrescólas ^ 
lísimo de tomar. Después d ^ a ^ 
midas es el plus mas estoma ^ 
¿e puede apetecer y por ™> Beber 
delicioso 
lderadaanen < ñas y noches, es Anís del Mono, m o c - — c U a n ' 
decir, una cepita do ^ez ^ ^ 
es darse un gusto y llevai láti-, 
nismo, el jugo de plantas a 
Los atractivos del Mono 
Las gracias y contorsiones mu-
pies que constantemente hacen 
monos, son atractivos gfan?eS bus-
mantener viva la curiosidad, ei ^ 
ca de una nueva, y así como « 
no hace fijar ¿a atención en 
fms gracias, así el Anís ü 1 ^ 
atrae a todo el mundo por 
Cencía y rico sabor. 
Decir Anís del Mono, y 
bida excelente, rica, fi 
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Fucaotaáos de haber nacido, porque tomamos 
• • • • 
p í o í a s d e A m o r 
ultimáis,' <iel día. Las 
Knevos compromisos, ya sanciona-
V oficialmente, y de cuyas prüm-
aS en la publicación se congratula 
„i cronista-
Tino primeramente, del que nada 
ha dicho, nada se ha anticipado, 
siquiera vekdamente 
cp refere a una Adriana. 
Y tan gentil y tan bonita como 
Adriana Armand, cuya mano ha^ si-
o pedida por el ilustre doctor _ Car 
je 1 
nrln „ 
para la señcrita , Armand^ así co 
ics'de la Ton-e para su hijo, joven 
.'bogado de igual nombre. 
' la señorita Armai 
•a su simpático elegido, vau 
jg, felicitaciones. 
Muy afectuosas.̂  ^ 
pe tres hermanas. 
Relacionado con cada una de ellas 
tiene el cronista algo que contar. 
' Son las de Vega Lámar. 
Las bellas hijas de un matrimo-
nio con eil que me liga, de antiguo, 
tu afecto sincerísimo, y es e'l doc-
L Jorge Vega Lámar y su intere-
sante señora, Olementina Faura. 
""üna de ellas, Clemencia, acaba de 
ser pedida para el joven Eduardo 
Palacios. , . , . 
Otra, Margarita, contraerá matri-
monio antes de la prittnavera próxi-
ma con ©1 alférez de navio Ramiro 
F. Araoz, del crucero Cuba. 
¿Y la tercera? 
• Acerca d? GrazieUa tengo 'la gra-
1 nueva de su reconciliación, des-
pués de un año, con un distinguido 
joven que ©s empleado de la gran 
c?sa de banca de Argüelles. 
Hermano esto del simpático nvari-
no que se casa con Margarita. 
Deben haberlo pensado: 
—"Una reconciliación, en amor, es 
un paraíso que se reconquista." 
Lo dijo un poeta. 
* * * 
Un engagement más, 
i Hortensia' Benítez y Cárdenas, la 
i (iistinguida señorita, y el doctor Sa-
;üimno Picaza, condueño del gran 
'o?ntrail Orozco, en las inmediaciones 
i!e Cabañas. 
Muy graciosa ella. 
Pertenece a una antigua y muy 
:timada\ familia de da sociedad ha-
banera. 
Caballero él, por su parte, ilustra-
lo y correctísimo, digno continua-
|or, como los hermanos suyos que 
tón al frente de la expresada fin-
ca azucarera, de los méritos y virtu-
de su inolvidable padre, don Ci-
priano Picaza. 
Al hermano mayor de Hortensia, 
3 
luilló de Várela, Josefa Orihuela de 
Pcrtocarrero, Mercedes Mascort de 
Campuzano, Zoila Cuní de Gibert y 
María Ojea. 
María Antonia Villalba de Pedro-
¡•o, Carmclina Süveira do Sastre, Te-
.é Varona de Giquel, Llilly Corona-
do de Morales, Angelina Bernal de 
Bustamante, Amelia Morejón de Mi-
l-anda, Eugenita Ovies de Viurrún... 
Y ya, por último. Angela Fabra 
de Mariátegui, la distinguida esposa 
del Ministro de España." 
L:n grupo de señoritas. 
Las de Justinflani, del Valle-, Ha 
ro, Mascort y Quirós. 
Mercetíitas Ajuria, Nena Aróste-
gui, Josefina Coronado, Lolita Ca-
rillo, María Vázquez, Paz Figuoroa, 
Nena Alemany, Juanita Ojeda, Nina 
Almeida... 
Y tres señoritas más, tan encan-
tadoras como Canneüna Bernal, Gra-
zieUa Pola y Nena García Zubiza-
rveta, la bella prometida esta última 
del querido compañero de E l Triun-
fo. 
Se repite esta noche Víctima del 
Ideal, tan aplaudida en su estreno, 
como siempre, invariablemente, todas 
las obras que tienen por protagonis-
ta a la maravillosa Bertinli. 
* * * 
Miguelito Cabello y Malpica. 
Desde el lejano país a que. aca-
baba de regresar de Cuba, alíá^ en 
Ginebra, dionde ejerce sus _ funciones 
consulares el distinguido joven, lle-
gó ayer la noticia de la operación 
quirúrgica que iba a sufrir. 
Operacüón de la apendicitis que 
ya, a estas horas, le habrá sido prac-
ticada. 
Innecesario es decir la angustia, 
tras la noticia, del padre amantísi-
mo, el amigo tan quertklo doctor Mi-
guel Angel Cabello. 
Todos lo comprenderán. 
* * * 
Hoy. 
E l té de Miratnar. 
Noche de moda en ©1 Cine Mase-o-
la, del Vedado, con la gran película 
iTl abrazo de la muerte en el car-
fél. 
María Corio, la danseuse celebra-
dísima, bailará en ©1 Plaza, enti'e ti-
nieblas, la Danza de las Sombras. 
Y se transfiere para mañana el 
ié de los martes d©! Novelty en gra-
cia a la fiesta del distinguido ca-
ballero Miguel Mendoza. 
E l acontecimi©nto del día. 
Enrique FONTANILLS 
A pesar del alza de todos 
Jos artículos, podemos ofre-
cer 
SIN SUBIDA DE PRECIOS 
Cuanto pueda necesitarse en 
CAMISAS DE DIA Y DE 
NOCHE, CUBRE CORSETS, 
P vM ALONES, C O 31 B I-
NACIONES, ETC., ETC. 
SURTIDO EXQUISITO 
Primorosas :: Novedades 
EL ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
C 375 2tl8 
"La Femcie rhic" 
E l número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; eatá precioso. 
Sus páginas contienen a modo d© 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B; 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 15t-14 3d-14 
H a n llegado 
las novedades de joyería y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra. 
íl licenciado Rogelio Benítez. Juez; , en su último viaje, 
lie Primera Instancia de Pinar del 
|p, lia sido formulada la petición 
oficial. 
¡Mi enhorabuena! 
* * * 
On dit... " 
Sobre otra Hortensia. 
DfJ la que ayer en La Lucha y 




"La Casa OBíntana" 
G A L I A N O , 76. 
En el Nacional anoche, 
lija concurrendila en el estreno de 
ptima del Ideal parecía, por dis-
ĵ guida, la de uno de ©sos miérco-
fs blancos de todas las tomporadas 
^ Santos y Artigas. 
hombres al azar. 
ôs de señoras que veíanse ©n 
fuella sala, radiante, como lo ostá 
^ Jas noches, de animación, 
jeiicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
,a Ularraga de Sánchez, Blanca 
Viuda de del Valle, Esperanza 
¡jarreta de García, Amelia Cas-
j ^ oe Coronado, Mercedes Lozano 
e Jardines y Blanca Santos de 
Jnstmiaiii. 
Kermes Diaz de Mesa, María Eu 
LA ZARZUELA 
¡Qué sombreros! ¡Qué adornos! 
Lo más elefante se acaba de poner 
a la venta. 
Neptuno y Campanario. 
L A E S C U E L A 
Discurso pronunciado por el Párroco 
de Villares, D. Ramón López, re-
lativo a la escuela proyectada por 
la Sociedad "VILLARES Y SU 
COMARCA" en el 7. de Noviembre 
de 1915. 
¡Qué hermoso porvenir, señores, 
se ofrece a nuestra consideración al 
observar la feliz idea de crear una 
escuela!_ ¡Cuántos frutos de su labor 
instructiva y educadora y qué risue-
ñas esperanzas para los educandos, 
tus familias, Jos pueblos y la Pa-
ria! Porque siendo el hombre un 
mundo pequeño, la escuela es un 
compendio de la sociedad que tiene 
mucho del individuo, de la familia, 
de los pueblos y de la Patria. 
La escuela tiene del individuo la 
inteligencia qu© ilustra el corazón 
que forma; tiene de la familia el 
honor que promueve; tiene d© los pue-
blos los gérmenes d© los santos or-
gullos que los distinguen y de la Pa-
tria la escuela tiene la verdadera cé-
dula de todos los civismos, de toda 
cultura y honradez, cédula que si lle-
ga a perfecto desarrollo, da héroes 
en los ejércitos, maestros a la ense-
üanza, hombres de gobierno a la na-
ción, sacerdotes a la Iglesia, brazos 
incansables y expertos a la agricul-
tura y a la industria, ciudadanos, en 
fin, que procurarán por todos los 
medios adecuados el bienestar de to-
dos en el orden de ia sociedad. Pero 
para., que la escuela produzca los 
efectos que dejamos apuntados, debe 
ser asentada y basada su labor ins-
tructiva en el conocimiento de Dio?, 
de la Religión y de la Moral. Porque 
toda instrucción y progreso que no 
descansa ©n ©stos principios salvado-
res, podrá t©ner todos los adelantos 
que se antoje, pero sin otro resulta-
do que las gentes no servirán más 
c:ue para destrozarse y matarse unas 
a las otras; faltará rectitud ©n la ad-
•ninistración, la v;da impúdica y des-
ordenada se desbordará, las pasiones 
correrán veloces a embriagarse en 
tantas lecturas corrompidas y vene-
rosas, que gracias a la licenciosa li-
bertad del siglo modernista, pululan 
por ©1 mundo; ©n fin, que se discul-
pará toda clase de crímen©s y dos-
órdenes pasionales; el hijo qu© sepa 
se revelará e insolentará contra el 
padre que no sepa, la agricultura, in-
dustria y propiedad perec©rán; ©n 
una palabra, toda instrucción sin 
Dios, sin Religión y sin Morall, con-
sistirá más o menos artera o- más 
suavemente maliciosa para hacer y 
obrar lo que suelen hac©r y obrar los 
pueblos o parroquias más brutas y 
salvajes del mundo. 
Si no suponed dos niños iguales en 
©dad y aptitudes, dejadlos que crez-
can y se lancen a vivir por su cuen-
ta hasta la ©dad juvenil ¿qué dife-
rencia notáis n̂ ellos? Al que ha 
asistido a la escuela aprovechando su 
labor instructiva y educadora le ve-
réis un joven formal, hon^do, de 
confianza, inteligente, laborioso y 
pnidente que va por camino de ser 
feliz. Y al otro que no ha asistido 
a la escuela,' o si algo asistió no su-
po aprovecharse de su labor instruc-
tiva, o Ja recibió mala, a éste le ve-
réis un joven torpe, bruto, holgazán, 
gastador, tramposo, criminal corrom-
pido y vicioso que va por camino 
de una vida pasada en ©1 deshonor 
> la miseria; y por fin 1© veréis aca-
so acabar sus días ©n un hospital, 
o víctima de sus desórdenes tal vez 
©n una cárcel o presidio, cuando no 
un un barranco por la fechoría trai-
dora del puñal o revólver. 
Los formados en buenas escuelas 
van por donde suelen ir todos los 
QMe tienen cauda'l bastante para arre-
glar su vida y moderar sus pasio-
nes; los formados en malas oscueias 
0 sin niguna, van por donde tienen 
que ir, si Dios no los remedia, todos 
c iantos salen al mundo como venidos 
de un bosque qu© se lanzan a la so-
ciedad con todos sus apetitos desor-
denados para corromperla y trastor-
narla en pueblos y naciones, sin ha.-
b©r quien les estorbe, creciendo de 
día en día lo mismo que crecen los 
árboles en un monte desconocido pa-
ra el leñador. Tal es nuestra condi-
ción humana. 
Por eso los fieles y generosos hi-
;*cs de Villares, con algunos más de 
las parroquias comarcanas, residentes 
en Cî ba, sintiendo los amargos y 
desastrosos efectos que causa la fal-
la de instrucción y cultura en las 
familias y paisanos de su tierra, han 
id©ado formar una Sociedad titulada 
"Villares y su Comarca," en la ciu-
dad de- la Habana, con el patriótico 
objeto de allegar recursos para ©n 
esta parroquia poder construir una 
casa-escuela, mediante nuestra ayuda 
y cooperación, donde los villaregos 
y más familias de los socios tengan 
decente, cómodo e higiénico alber-
gue al concurrir a él para recibir la 
instrucción y la educación conve-
nientes. 
Muy dignes de alabanzas son los 
sacrificios que se impone la referida 
sociedad de la Habana, muy digna-
mente presidida por nuestro amigo y 
compatriota, señor Manuel Cancelo 
Freiré, agradeciéndole el envío de 
ios también nuestros amigos y com-
patriotas señores: Antonio Diaz Cal-
vo, Angel Cancelo Freiré y Jesús An-
sede Gómez, miembros de la misma, 
que como mensajeros y fieles intér-
pretes del noble sentir d© nuestros 
queridos villaregos y paisanos de 
allende los mares llegan hasta nos-
otros con entusiastas muestras de 
que sus corazones palpitan de amor 
hacia sus familias y coterráneos de 
aquende, proponiendo mejorar su 
triste condición. ¿Cómo no aprobar y 
apoyar su beneficioso proyecto ? Por 
eso me parece observar que los pa-
dres e hijos y demás vecinos de esta 
parroquia, isaboreando de antemano 
les frutos de bendición que para to-
dos madurarán en la escuela que so 
pretende, esperan impacientes eJ 
momento de v©r realizados los lauda-
Lies deseos de nuestros compatrio-
tas d© Cuba, y no dudo en creer que 
todos se comprometerán, cada cual 
con lo que pueda, auxiliando y ayu-
dando, para qu© la casa-escuela de 
referencia se construya lo más pron-
to posible, a fin de que en ella pue-
dan regaladamente vuestros hijos y 
domésticos educandos recibir la ins-
trucción y educación de que tanto 
carecen, ilustrando así sus aptitudes 
para saberlas emplear adecuadamen-
te ©n el modo de vivir y buscar for-
tuna en este país o en otros que la 
necesidad les obligare perseguir. 
Algunos parece llegan a desconfiar 
que la casa y escuela de que nos 
1 ocupamos, podrá malos resultados 
1 dar, con el tiempo, porque, dicen. 
k V^Varez de la Campa de Fuen-
J 0 ' ^ ^ l a Hamei de Riva, Piedad 
lina h 1 Blanco Herrera y Luz Ma-
•j^el Cueto de Rosainz. 
E.snfH.nCa Bodríguez de Fernández, 
Iota v ^ Cantero de Ovies y Car-
Valenm de Santos 
W T Vivó de Mendoza, Loló 
ûso de Sarrá y Cusa Martínez de 
feéri, 
PARA REGALO 
E l Bosque de Bolonia, la jugue-
tería de la moda, ha recibido gran 
surtido de artículos finos plateados, 
propios nara regalos. Adornos de to-
cador, tales como: cepillos para ca-
beza; espejos de mano; peines; pol-
veras con sus motas; violeteros; por-
ta-flores; joyeros; jarrón para agua; 
iu^gos de café y thé; marcos pa-
ra^ retrates; juegos de maniqueur, e 
infinMad de novedades. 
Paraguas de seda. 
Se han recibido para señoras y 
caballeros, gran surtido de mucho 
gusto, con puños de plata fina y oro 
enchapado. 
Vayan a visitar E l Bosque de Bo-
lonia, Obispo, 74. " 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO ÜL 
jca Castro de Salazar, Bebé ' 
















B O i W B O N g S Y C O N F I T U R A S 
' ^ m á s a p r o p ó s i t o p a r a h a c e r u n b u e n o b s e q u i o : 
e n e l e f a n t e s y f inos e s t u c h e s . 
| A F L O R C U B A N A " 
- G A L I A N O Y S A N J O S E . 
REVISTAS I L U S T R A D A S 
de íuevistas de Modas, Periódicos Diario», Revistas Profesionalea, 
ra e UTatura' Laboré, y de Arte. Se Admiten Suscripciones pa-
(Dor Ano 1916. Todo el que haga la Suscripción Pago Anticipado 
100 h ^ L el Año) antes del 30 de Enero se le concederá el 10 por 
^ Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , do R i c a r d o V e l o s o 
Galiano 62. Apartido l - l ^ . 
Compañía Mexicana de Petróleo "El Caimán" 
s . A . 
Cons t i tu ioa ¿ m í e e l N o t a r i o Car los F e r n á n d e z e l 3 de S e p t i e m b r e de 1915 
O f i c i n a s : A V E N I D A H O M B R E S I L U S T R E S N o . 92 
A P A R T A D O N o . 1653. D i r e c c i ó n G a b i e g r á f i c a : ^ C A R R O C E R A S " 
T e l é f o n o s : M E X I C A N A N o . 1 8 - 0 5 . — E R I C S S O N N o . 2-51 
Capital Social $600,000.00 dividido en 500.000 acciones de un peso veinte centavos cada una, to-
flas pagadoras y totalmente suscritas, y por lo tanto acciones liberadas ninguna. 
Esta Compañía cuenta con la maquinaria, entubaclón y demás • enseres para la perforación, y 
principió a perforar el primer pozo en la acreditada Región de Lomas y Llanos, Pánuco. 
Presidente, DOCTOR SANCHEZ CARROCERA.—Vice-presidente, W. J . WILSON.—Secretario 
A, PRESAS.—Abogado Consultor, LIC. R. ALVAREZ DE TOLEDO. 
Los especuladores inteligentes comprarán con preferencia acciones de esta compañía, porque los 
terrenos en que se principió la perforación están en *la región reconocida por todos como la más ri-
ca en petróleo, de seguro éxito en las perforaciones; a poca distancia del pozo LA CORONA, el de 
mayor producción en todo el mundo. 
E l consejo de adinmistnirión de esta compañía, presidido por el doctor Sánchez Carrocera, está 
compuesto de personas de reconocida honorabilidad y solvencia en los círculos financieros de Méjico. 
Mapa de la región y una copia d© la escritura constitucional de la sociedad, legalizada por ei 
cónsul de Cuba, se exhibirá a quien lo solicite en el almacén MERCURIO, Muralla, 65 
Un pequeño lote de acciones se hallan a la venta en esta ciudad para dedicar su producto en oro 
a 'a continuación de los trabajos. La maquinaria completa ya se halla en el terreno, y la perforación 
del primer pozo alcanza ya a cien metros según noticias recibidas ayer. Hoy es ocasión de comprar 
acciones de esta compañía. Eu cuanto el primer chorro de petróleo salte a la superficie, su precio 
alzará hasta donde no se puede prever. 
Coplas de los estatutos y folletos descriptivos con planos de los terrenos y fotografías d© la 
maquinaria se entregarán gratis o se enviarán por correo pidiéndolos a Don Gonzalo R. Tamartrn 
gerente del almacén MERCURIO, Muralla, 65, Habana. " , 
P o r c a r t a r e c i b i d a a y e r s a b e m o s q u e e l p r e s i d e n t e de 
l a c o m p a ñ í a , q u e s e h a l l a b a e n l o s t e r r e n o s o r g a n i z a n d o e l 
p r i n c i p i o de l o s t r a b a j o s , h a r e g r e s a d o a l a c a p i t a l c o n m u -
e s t r a s de e x t r a c c i o n e s h e c h a s a c i e n m e t r o s de p r o f u n d i d a d 
q u e h a c e n a u g u r a r a l o s t é c n i c o s e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . 
L o s ú l t i m o s n ú m e r o s r e c i b i d o s d e l B O L E T I N F I N A N C I E R O Y 
MINERO D E M E X I C O a c u s a n a l z a de y . 5 0 a 10 e n l a c o t i z a c i ó n 
de e s t a s a c c i o n e s . 
que andando por el mundo observa-
ron que en algunos puntos de la Pro-
vincia de Coruña al menos se hicáe-
ton casas para en ellas hacer diver-
siones prohiíbidas en días festivos y 
por la semana instrucción laica o Sin 
Religión sostenidas por sociedades 
americanas de hijos ingratos a _ ¿as 
creencias religiosas de sus familias. 
¡Cierto que en algunos puntos d© 
otras comarcas se dan casos de que 
yendo hijos del país, tal vez de fami-
lias muy pobres, a tierras lejanas 
donde se proporcionan una fortuna 
regular, se ensoberbecen de tal ma-
nera que odian la cristiana religión 
de sus familias y país, achacándola i 
de obscurantista y rancia para el pro-' 
greso! ¡Infelices! Tales abortos que 
aparecen por esos puntos se ven obli-
gados a dar la espalda a la verdad 
radiante, irresistible, cuyo fulgor es-
torba los planes de su vida licenciosa 
y malvada, que Dios confundirá. 
No creemos a nuestros compatrio-
tas de la Sociedad "Villares y su Co-
rviíirca," barnizados con semejantes 
malvados propósitos, porque los co-
nocemos y siempre ios hemos obser-
vado creyentes humildes, con deste-
llos de luz cristiana, que a pesar de 
tener que rozarse en esos mundos 
con incrédulos y falsos apóstoles per-
dura en ellos el modo de pensar en 
cristiiano que recibieron en sus ma-
dres. Es pues, la Sociedad "Villares 
y su Comairca," compuesta de Presi-
dente, miembros y socios honradoíi, 
creyentes como nosotros, llenos de 
bondad en nuestro favor, sin que ku£ 
pi'oyectos intenten perjudicar en nada 
la Religión; se proponen con sus es-
forzados y sacrificados ahorros ha-
cer una casa solamente para instruc-
ción de vuestros hijos y domésticos 
í-n mejores condiciones que las que 
existen, puesto que para el objeto no 
hay ninguna ni sin ella puede haber 
verdadera instrucción. Por el bien de 
todos animémonos a secundar los 
siempre laudables planes de la socie-
dad precitada, si queremos ver cre-
cer la ilustración de que tanto ca-
recen nuestras parroquias y con ella 
las virtudes y laboriosidad que ha-
cen prósperos a los pueblos y nacio-
nes. ¡Ea, villaregos! adelante feon 
los de Cuba que son con nosotros! 
Dígnese Dios bendecir el proyecto de 
la Sociedad "Villares y su Comarca," 
a su Presidente, miembros y socios, 
a los vecinos de esta parroquia por 
el auxilio y apoyo que prestarán a los 
maestros y discípulos que las cir-
cunstancias nos deparen; para quo 
t'l porvenir sea ¡Heno de paz y con-
suelo para los padres, hijos y todos, 
quedando así garantido al bienestar 
de un pueblo que aspira a salir de 
la incultura que padece. 
a 
p e c t á c u N 
NACIONAL. —Santos y Artigas 
Para hoy: "Una resurrección" y 
"Víctima del ideal." 
CAMPOAMOR.—En este hermoso 
teatro serán representadas esta no-
che las bonitas obras "¡Quién fue-
ra rey!" "El trust de los tenorios" y 
"Maruxa." ., \ 
PAYRET.— La compañía del co-
nocido y popular Regino López pon-
drá en escena "El lío ele la moneda," 
y "En el, país de las botellas." 
MARTI.— "La España de Pandea 
reta," "Eva" y "La gaíita blanca." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cóniico-dramática. La dirección de 
este concurrido teatro ofrece hov al 
público el siguiente ameno progra-
ma: Estreno de la graciosísima co-
media "La Divina Providencia" y las 
mejores películas. 
ACTUALIDADES.—Esta noche laí 
graciosas coupletisías "La*? Mascotas" 
y "Les SptneH" con su variado reper-
torio. Estreno de varias películas. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon,. 
te y Santos Suárez. Función diaria, los 
domingos matinée. Grandes estr^noí 
diarios. 
POR LOS CINES 
NUEVA INGLATERRA. El salóa 
más cómodo de la Habana. Estii-na 
hoy "Flor del barro." 
NIZA.— Santos y Artigas. "Supre-
mo perdón" e "Idilio Indio." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to d© las familias. Todos los días e# 
trenos. 
FORNOS.— "Los contrabandistas" 
y "Sin culpa." 
PRADO.— "La villa misteriosa" y 
el gran estreno de "Maciste." 
CABARET "El Louvre."— En es-
te hotel y restaurant, hay, todos loa 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
FAUSTO.— En este hermoso tea-
tro habrá esta noche abundancia en 
estrenos de las mejores películas. 
Señal de contradicción 
Mientras el señor Sagaró y sus 
compañeros de, clerofobia, cerrando 
los ojos a los hondos males sociales 
que gravitan sobre la nación en su 
aspecto moral, político y económi-
co, enristran de nuevo sus lanzas 
contra los muros de la Iglesia, úni-
ca sociedad que hoy pugna por el 
sostenimiento de los grandes idea-
les que conducen al individuo, a la 
familia y a la sociedad, por los rec-
tos senderos del deber y de la dicha, 
los socialistas europeos, un tanto 
convencidos de cuán errados andu-
vieron desde Babel hasta nuestros 
días, levantan su voz para reconocer 
y proclamar ante el mundo los mé-
ritos indiscutibles que tienen los mi-
nistros del Altar, no ya a ser respe-
tados, sino a ser queridos y admira 
dos por todos los hombres de, buena 
voluntad. 
No son nuestras, sino de Mr. H. 
Hyndman, socialista inglés, las si-
guientes y significativas frases: "Ya 
es tiempo de desarraigar los prejui-
cios (las calumnias, pudo decir) que 
hombres* intereiSados en propalarlas, 
lograron imponer hasta hoy a los 
individuos y a los pueblos. No es 
cierto que la Iglesia de nuestros ma-
yores (la católica) fuese una senti-
na de vicio y corrupción, como los 
fanáticos se, complacen en añrmar y 
sostener. No es cierto que las rique-
zas de los sacerdotes y de los reli-
giosos se gastasen y gasten mueUe,-
mente en comodidades y excesos de 
una vida regalada y sibarítica. Abu-
sos habría y hay, que por algo son 
humanos esos religiosos y esos sa-
cerdotes seculares, pero esos mismos 
excesos eran y son anatematizados 
por la propia Iglesia, pues nadie la-
menta como ella los errores y vicios 
de algunos de sus hijos. Las cuentas 
de los antiguos monasterios, abadías 
y parroquias, conservadas aún en 
nuestros, archivos, demuestran que 
una gran parte de las antiguas ren-
tas se empleaban en dar de comer al 
hambriento, en dar de beber al se-
diento, en vestir al desnudo, en so-
correr al peregrino, en fomentar los 
estudios y la beneñeencia y en rendir 
a Dios culto de, su majestad y de su 
gloria. ¿Qué han hecho los gobier-
nos europeos, consumada la confisca-
ción de los bienes eclesiásticos? En 
Inglaterra no se empleó nada en las 
obras de mise¿ricordia a que antes 
se dedicaba; en Francia se derribó 
entre dos o tres sibaritas, amantes 
del lupanar y del "cabaret"; en Es-
paña los bienes confiscados se, fueron 
de entre las manos sin dejar hue-
llas de su paso por el tesoro nacio-
nal. ¿Para eso querían los radicales 
bienes e,clesiásticos? ¿Quién atiende 
ahora a las necesidades socorridas 
por los sacerdotes y por los religio-
sos en sus vicarías y en sus mo-
nasterios ? 
No necesitan comentario las prece,-
dentes frases; son demasiado elo-
cuentes pana que nosotros pretenda-
mos aclarar su sentido; mucho más 
sabiejido, como sabemos, que no hay-
peor sordo que el qne no quiere oir. 
Como en otros países, «1 Clero en 
Cuba predica y propaga el respeto 
a toda legítima autoridad, e1 cum-
plimiento de toda ley justa,, la satis-
facción de todos los deberes, comen-
zando por los que miran a Dios y 
concluyendo por los que se refieren 
a nosotros mismos. En cuanto a los 
religiosos atienden a los huérfanos y 
a los desvalidos en distintos hospita-
les, asilos y colegios; miran por el 
leproso y por la ancianidad; ampa-
ran a la niñez descarriada y educan 
a innumerables cubanas que, como 
sus mayores, continuarán honrando 
a Dios y a su patria dando buen 
ejemplo a sus contemporáneos. ¿Por 
qué, pues, se pretende perseguirlos? 
i ¿ Son ellos los que mantienen la 
i prostitución y los inmundos folletos 
corruptores; ¿Son ellos los que 
j motivan el aumento del presupues-
to nacional ? ¿ Son ellos los que fo-
mentan la holgazanería que se echa 
de v^r en algunos politicastros con-
¿ Queréis tom&r buen cnoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E B T R E Y MARTINICA. Se 
vende on todas partea. 
\ QUIERE USÍED 
conocer íRt ímameote a los 
Oranües Hombres? 
Nada hay tan interesante como pe-
Aetrar en la vida íntima de las gran-
des figuras de la historia, vivir3 con 
ellas, respirar su mismo ambiente y 
darse cuenta de las caucas impul-
sivas y de actos transcendentales, 
que en muchos casos han influido 
on el porvenir de varias generacio-
nes. LA HISTORIA D E L MU NI O 
E N LA EDAD MODERNA pre-
senta en forma perfectamente inte-
r'gible todos los acontecimientos, to-
dos ios héroes y todas las grandes 
figuras de la humanidad de los úl-
timos cinco sigios. No es posible les: 
la historia sin sentirse invadido p î 
a atmósfera en que se movieron 
lacharon, triunfaron o perecieron los 
personajes que describe y analiza 
Conocer la historia de un gran honr 
bre es entrar en su intimidad, com 
penetrarse en su manera de ser y 
•Je pensar. 
Examine usted esta obra en la li 
brería "La Moderna Poesía" de Jo. 
sé López Rodríguez, Obispo, 129-13d 
ó en la librería de Jaime Benaverit 
Bernaza, 50. 
Si le interesa conocer algún de 
talle de esta obra, diríjase usted ; 
.-u editor: Ramón Sopeña, Berna?a 
ES^altos^teléfo^ 
" L A C A R I D A D ' 
DE 
JOSE GONZALEZ Y CO. 
Gran surtido de objetos religiosos 
Urnas de todas clases y estilos. Li 
brería y Juguetería. Se retocan 3 
componen imágenes 
MANRIQUE Y SALUD, FRENTI 
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C a m b i ó e l T i e m p o 
Llegaron los primeros fríos qu« 
aunque no muy intensos indican ten-
dremos invierno frío, este año y por 
Jo tanto debemos proveernos inme-
diatamente de ropas de abrigo pre-
cisando si queremos comprarlas bue-
nas y a precios reducidos acudir a 
ios renombrados almacenes de In> 
clán, Teniente Rey 19, esquna a 
Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
de abrigos de señoras y niñas, de las 
más elegantes hechuras. 
Elegantísimas salidas de teatro iq 
ricas sedas y modernamente drapea-
las. Así como la más espléndida co-
lección de trajes sastres y vestidos 
de última moda para señoras joven-
citas y niñas. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
temporáneos? ¿Han solicitado pensic 
nes de las Cámaras o empleos de 
los Poderes públicos? ¿Han reco-
mendado a alguno de los muchos 
que gozan de sinecuras y prívitetrífía 
nacionales? ¿Causan ellos la mise-
ria de loa tabaqueros? ¿Propagan 
enfermedades contagiosas o inñltran 
en los corazones juveniles ©1 odio a 
la sociedad y el amor al vicio? ¡Oh, 
hipócritas, cuán bien <lijo de vos-
otros el Salvador que sois congé-
neres de las víboras; odiáis a quien 
no queréis imitar; perseguís a quien 
os echa en cara vuestras culpas; tra* 
máis la persecución y la muerte de 
los que no aplauden vuestra vida. 
Día llegará en que recibáis vuestn 
condigna recompensa! 
Cizur Goñi. 
(De la revLsta, "Xfl, Aurora".) 
PAGINA S E I B D I A R I O Dt í XjA M A R I N A 
[LÍSESIOTDE 
GilSLEJíS 
(VIENE DE LA PRIMERA PAG.) 
Así que en lo que se refiere a 
las denuncias y carpos lanzados por 
nosotros centra el jefe del sociahs. 
mo español, sélo nos resta repetir 
que nos ratificamos en ellos; que no 
hemos de entablar discusión algyna 
acerca de los mismos; que los íor-
mulamos seguros de la veracidad que 
encierran y q^e esperamos tranqui-
los el fallo de los tribunales. Cuan-
do ante éstos comparezcamos, _ que 
•no ha de ser en pla^o mtuy lejano, 
descargaremos sobre la mesa de la 
representación de Themis el peso 
ítodo de l'as pruebas que justifican 
'nuestras acusiaiclones. 
EOflos han de decir quiénes están 
•en posesión de la verdad: si el dipu-
tado socialista, al aue nada deben 
bus adeptos, o nosotros, que gallar-
damente le acusamos al rasgar de-
cididos el vélo que envolvía el cri-
men inaudito que hizo dclorosamen. 
te inolvidable la fecha del 12 de No-
viembre de 1912. 
Y continúa sus acusaciones de es-
' te modo: 
Algo ¡mluy interesante se acordó 
también: que no partiera solo Ma-
I miel Pardinas. Podía sufrir des-
mayo, debilidades que comprometie-
ran el éxito. 
De ig-ual parecer fué la comisión 
de banqueros, a la que ftué fácil 
/convencer de que Pardinas era el 
"Jiombre", y para los fines de la es-
S e Ans ocios / | ffiw»» 7 w " biijoa y 
«aod«mM. ECONOaiIA poaitiva a 
ktt fiHHHuáantes.— CUBA 66,— 
Teléfomo A-4937. 
á G C i O I E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo g-usto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque sea por teléfono: nada Ib cues-
la. Joaquín l 'crtún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no, número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
18G • 31 e. 
•J. :odas cantidades, al tipo más 
bajo de plaxa, con toda prontitud 
y reserva. Oflcina de MIGUEIj 
MARQUEZ. Cuba, 32: de 3 a 5. 
662 31 e. 
Especialista 
Suero específico. 
Sin los peligros del 60^ 
Consultas reservadasi 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
peculación tanto les daba a los In-
fames bajistas el éxito de la huelga 
como la muerte de un gran político. 
La sugestión 
Diciho ha quedado ya que cuando 
Pardinas llegó a Madrid, ©1 domingo 
9 de Noviembre, le acompañaba 
Hernández Cortés, con el encargo de 
vigilar a Pardinas y mantener viva 
la sugestión en isu espíritu desequi-
librado. 
Manuel Pardinas tuvo, efectiva-
mente, vacilaciones peligrosas a los 
intereses de sos comipañeros. Y 
cuando esto sucedía, Hernández Cor-
tés le recordaba el juramento en 
virtud del cual era inaplazable la fe-
dhâ  del 12, miércoles, Hdez. Cortés 
debía matar a Pardinas «i éste in-
tentaba huir sin dar cumplimiento a 
su deber; Pardinas lo ¡sabía, y a esta 
sugestión se sumaba la irresistible 
que sobre él, como sobre Morral, 
ejerció fe "tigresa viuda". 
En aiquel instante trágico, cuando 
don José Canalejas avanzaba con-
fiadamente por la Puerta del Sol, y 
Hernández Cortés dijo a Pardinas: 
"ahí viene", agregó: 
—Tranquilidad; no lo olvides; yo 
estoy aquí; y en P a r í s . . . 
cuando el malogrado hombre 
público deteníase ante el escaparate 
de la librería de San Martín, Pardi,-
nas, emípuñando la browing, dirigió 
una mirada angustiosa a Cortés; y 
en los ojos de éste, tal vez vió el ase-
sino aquella figura, divinamente 
pierversa que aquel día inolvidable se 
irguiera en el marco de luz del alto 
ventanal para rugir, extendiendo el 
puño amenazador: . 
"¡España.. .España. ." 
Un dato para la historia. 
¿Alicanco del complot infame?... 
¿'Su premeditación?.. Vaya el elo-
ouentísinvo dato para ia historia del 
anas indigno y cobarde de los asesi-
natos: eu América produjo sensación 
enorme la publicación de una hoja 
en que se anticipaba a los periódicos 
diarios la miuerte, a mano airada, 
del Presid'ente del Consejo de Minia-
tres de España, don José Canalejas. 
—•¿Sabéis qué fecha era aquella.... 
"La del once de Noviembre"; esto es, 
que con veinticuatro horas de anti-
cipación, vendían ¡en Buenos Aires! 
una hoja, por cierto Clandestina, y 
que el Gobierno aquel mandó recoger 
como tal, dando al público la noticia 
del atentado de que en Madrid había 
sido víctima don José Canalejas. 
El secreto, bien fácil'mente adivi-
nable, lo tienen cuantos en el infa,-
me asesinato intervinieron: de París 
se comunicó a los hermanos ( ?) de 
la Argentina el trágico plan, con 
determinación de nombres y fechas; 
las vacilaciones d^ Pardinas prorro-
garon unos días la realización del 
infame atentado, y hé aquí por qué 
antáciparan la sensacional noticia 
que enriqueció a unos cuantos cana-
llas miiseraibles. 
Mirando al porvenir 
El ^ anorquisimo internacional vela 
sin descanso. 
La grn catástrofe europea ha mo-
tivado una especie de paréntesis en-
cal'mador; pero, en aiquellos cerebros 
enfermos; en aquelTais horas todo 
perversión ¿qué ideas descansan 
forzosamente ?... 
lOualquiera que el porvenir sea, 
puede afirmarse sin temor a error, 
que cuando nuevos atentados anar-
quistas llenen de vergüenza e indig-
nación los nobles pechos de los bue-
nos patriotas españoles, allí, en el. 
fondo de las tragedias, estará en 
cuerpo y espíritu Soledad Vill'afran-
ca, la mujer trágica, la fiera negra, 
a la que la sabia Providencia ha ne-
gado el placer que hasta las hienas 
experimentan: la maternidad". 
Hagamos historia. 
Conocimos nosotros a Soledad Vi -
Uafranca en el año 1909. 
¿ O i i e r e ü d . a h o r r a r m u c h o d i n e r o 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niftos, 
e n d é m i c o s y enfermos, escrufulosos o h e r p é t i c o s . 
I O D O N A L M O R A 
A h o r r a r á mucho dinero, pues no lo g a s t a r á en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
A l p t i r m a y o r ! A. B. l i r o n d a . A p a r t a d o 1 2 5 3 . Habana 
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Anuncíar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de una Casa o de un Artículo. 
El anuncio recuerda la necesidad que hay en la casa, presenta d 
regalo apropiado para la esposa, para el amigo y para el médico de la 
familia. 
Quien se anuncia Ikgá amillares de manoSy hace múltiples amista-
des y se relaciona con aquellos para quienes hasta entonces pasaba 
inadvertido, como si no existiera. 
Con el anuncio el comerciante vence la c o m -
petenciu, porque convence al público de 
que está en condiciones de satis-
facer sus gustos. 
C e n t r o E ú s k a r o 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpij™ 
art ículos 17 y 18 del reglamento, cito a los señores ^ Q ^ y 
este Centro para que se sirvan concurrir a la Jnnu GPTa(Í0s da 
naria de elecciones que ha de celebrarse el domingo o T ? 1 
actual, a las dos de la tarde, en el domicilio social-iprn r1 mes 
110-A, altos, para elegir a los que han de ocupar los cartm ^ 
cepresidente primero, Vicetesorero, Secretario y quinc6 ^ Vi' 
como también la Comisión de Glosa. V0Ca^,aSi 
Durante esta semana se hallan de manifiesto en la g 
los libros y documentos de este Centro a la disposición d 
ñores asociados que deseen revisarlos, según la base 12 de6l ^ 
lo 60 del reglamento. ^ícu. 
Para tener derecho a esta Junta servirá de t í tulo el reo v 
úl t imo mes vencido, apartado 4 del ar t ículo 10 del R e ^ W 0 ^ 
En nombre de los intereses sedales, ruego encarecidame t ' 
( 
asistencia a todos los.señores asociados. 
Habanag 16 de enero de 1916. 
TINTURA FRANCESA; VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De ven t a éri las p r i n c i p a l e s F a r m ac ias y p r o g t i é r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Ajeniar y O b r a p í a , 
Aún vivía Ferrer, y Soledad, con 
José Ferrer, Anseiimo Lorenzo, Li.-
trán y otros cuantots individuos per-
tenecientes a la trágica Escuela Mo-
derna, sufría pena, justa de destierro 
en la región aragonesa. 
La última etapa del destierro fué 
Teruel, la noble ciudad de los aman-
tes, que tuvo la mala ventura de 
cobijar por varios días a aquellos 
huéspedes nada tranquilizadores que 
a todas horas, en el Mercado, en el 
Ovalo y en la Glorieta, alardeaban 
do sus ideas disolventes y entonaban 
elogios al valer y a la inocencia de 
Ferrer. 
Ya condenado éste, el gobernador 
don León del Rio, tomó la prudente 
medida de encarcelar a Soledad. Y 
allí, en la Cárcel, tuvimos la ocasión 
nosotros,—"nosotrois", ¿eh , no es 
que hablemos por referencias—, de 
celebrar una interviú con la compa-
ñera y discípuila de la nunca bastan-
te condenable Escuela Moderna. 
Nuestra impresión, entonces, hace 
seis oños, fué la de que Soledad era 
una mujer franca y gravemente peli-
grosa. 
Dotada de una gran belleza física, 
de una energía extraordinaria y de 
un talento excepcional, y perturbada 
por las doctrinas de Ferrer y compa-
ñía, Soledad ViTlaíranca nos pareció, 
y no ha habido por qué reformar la 
impresión primera, infinitamente 
más peligrosa para ^ sociedad, que 
juntos todos los ácratas y separatisi-
tas que la rodeaban, 
Y el tiempo, las .nruebas con su 
fuerza constante y permanente, di-
cen que nos quedamos cortos en núes 
tras apreciaciones. 1 
La labor de Soledad 
Cumplida la sentencia que sobre 
la culpabilidad de Ferrer recayera, 
Soledad Villafranca fué, y no ha 
dejado un solo instante d© serla, ia 
hembra, la tigresa que dtejó viuda el 
cazador. 
Un odio inextinguibíe contra todos 
y sobre todo, encendió la hoguera 
que ha de ser eterna, en aquel cora-
zón de fiera brava. 
La juventud, i'a belleza y el dine-
ro, han sido sus armas poderosísi-
mas. , 
Ya antes sugestionó a Morral, el 
miseratle enamorado de la hiena; 
después siempre, e igual en el futu-
ro, Soledad ha sido y será el alma de 
esos monstruosos atentados. 
Recordadlos todos; los del Rey en 
París y en Madrid; de Maura, son 
obra de .Soledad Villafranca. Vosi-
otros no conocéis la sed de vengan-
za que abrasa los labios de flor san-
grantes de Soledad; vosotros no os 
podéis formar idea del poder infen-
nal de esos ojos negros, sin fondo, 
incendiados, de la Villafranca; de 
todo eso saben bien los anarquistas 
españoles residentes en América, 
Londres y Francia y los autores de 
los atentados aludidos. 
Y como no podía menor de suceder, 
el asesino Pardinas, supo de la be-
lleza, de los ojos y del dinero de la 
"viuda" de Francisco Ferrer García. 
Un paréntesis—Otra prueba. 
Estamos en plena huelga ferrovia.-
ria, cuando, como tenemos demos-
trado, se las prometían felicísimas 
los mercaderes sin conciencia que a 
costa de la futura catástrofe espa. 
ñola pensaban Henar sus arcas. 
Nos referimos a Marcel Millaud 
y Cartier y la casa de banca del 
Reino Unido "Liverpo'll Bank", in-
ductores de la huelga. 
En la calle del Avemaria de núes, 
tros populares barrios bajos existe 
una taberna1 que en el fondo tiene 
una trastienda en la que se ven va^ 
rias mesas. 
La noche que nos ocupa, llegaron 
dos personajes, al parecer dos obre-
ros, que decididamente penetraron en 
la trastienda, y lluego de ser servi-
dos comenzaron una animada charla 
en voz confidencial. 
El que parecía tener más autori-
dad afirmaba así: 
—Te digo que no hay cuidado; la 
huelga no fracasará porque es im-
posible el fracaso. 
—Sin embargo..—vacilaba el otro. 
—Te aseguro que no. el movi-
miento está muy bien preparado. 
—Pero el Gobierno. Este Canale-
jas 
—Que no, hombre. Ni Canalejas 
ni nadie hace fracasar la huelga. 
Llevamos, como no ignoras, un dô -
ble interés y dos son las finalidades 
a conseguir: la justificación del di. 
ñero recibido para los fondos sociaf 
les de los banqueros y dejar sentir 
en España la fuerza, de nuestras or-
ganizaciones libertarias del extranj-
jero. i 
Te digo que el éxito no admite 
ni la menor discusión, 
—Perdona, pero todo lo temo del 
Gobierno; es decir de Canalejas. Dí-
cesie que está en el secreto de la huei,. 
ga, y tiene talento, energía y conoce 
formidablemente las cuestiones obre-
ras. Debe esperatrse y temerse todo 
de Canalejas. 
Los ojos del que •primeramente 
habló, esto es, del optimista, fulgu-
raron siniestros, y con voz ronca por 
la rabia y cerrando furiosamente ios 
puños, dijo: 
—Si tal sucediera.. .Si la huelga 
fracasara... 
—¿Qué? 
—'¡Ay del autor del fracaso, sea 
.quien sea!... ¡Fíjate bien: "el mal 
menor que puede acaecer a España 
es el trastorno que la huellga pro. 
diuzca". 
— Quieres decir ?... 
—Que todo se ha hablado y pre^ 
visto ou la reunión que conoces, ce-
lebrada en la Secretaría dei "Centro 
d!e Hombres Libres" de París. Si la 
huelga fracasara, tomaremos tal de-
terminación, que los banqueros al-
cancen aún mayor fruto del calculat-
do, y nosotros, en éxito mayor tam-
bién, cobraremos más y nuestros fir 
nes societarios recibirán completa 
satisfacción. 
•—Entonces, ;, se iría al atentado ?. 
—El Comité decidiría; mi opinión 
ya la sabéis todos". 
¿Sabes, lector, quiénes eran los 
dos amigos que ahí hablaban ?... 
El famosísimo tonelero Vicente 
García y Pedro Zamora. Este, habi-
taba en el número 27 de la citada 
calle del Avemaria, en la que se en-
contraba alojado Vicente, que perte-
necía al Comité de "Los Libertos", 
de Burdeos, que presidía Pardiñas. 
Juzga, pues, de la importancia y 
gravedad del complot y ve cómo no 
había de escapar al revólver o al 
puñal aquel que hiciese fracasar la 
huelga. 
Soledad y Pardinas 
Volvamos en busca de Soledad Vi -
llaf ranea. 
En la rué Vaugiraud. de París, 
funciona un Comité anarquista, es-
pañol principalmente, y conocido 
del para España fraternal Gobierno 
francés. En ese Comité, relacionado 
íntimamente con el Internacional, se 
han fraguado todos los atentados; 
allí se cotizan las vidas y es el alma 
dé todo aquello Soledad Villafranca. 
iBenigno Várela sabe algo de esto. 
Fracasada la. huelga ferroviaria, 
gracias a aquel poderoso cerebro que 
presidía los Consejos de la Corona, 
se celebraron, conforme tenemos di-
Oho, seis conferencias secretas en el 
Comité revolucionario. 
Ocurría esto en Septiembre de 
1912. 
Antes de tomarse acuerdo defini-
tivo, Pardiñas tuvo una entrevista 
con una mujer enlutada, un poco 
gruesa, de negra y abundante cabe-
llera, estatura mediana, llamativa-
C. 372 3t.-18. 
mente hermosa y poseedora de unos 
estupendos ojos negros: Soledad Vi-
llafranca. 
Pardinas se mostraba furioso; 
ella atizaba aquélla furia, y eran 
las Ulaimiaradas de sus ojos infierno 
en que se abrasaba Manuel. 
—¿Han fracasado ustedes?—-pre-
guntaba ella, burlándose del desa-
cierto de los hombres. 
—iSí—rugía Pardinas.—Por com-
pleto. 
—Y, ¿ ahora qué ?... 
—No sé, no sé; no nos ponemos 
de acuerdo; van cinco reuniones, y 
nada en limpio. 
—Airosa situación; en ridículo an-
te la Sociedad bancaria y vencidos 
por el Gobierno. 
Y luego, haciendo refulgir los ojos 
mágicos, infernailes: 
—Ni cumplidores, ni revoluciona-
rios, ni hombres. No quedan cora,-
zones como el de Morral! ¡Pobre 
amigo mío! . . . 
—Eso, no. Corazón me sobra; pe-
ro^ ¿qué hacen los demás? 
—Cuando los eslabones martiri-
zantes de la cadena enclavizadora 
desgarran la carne, infamando a la 
humanidad, no se vacila; el puesto 
dfe honor no se pide, se toma. ¡Si yo 
fuera hombre!..¡Si aquel hubiera 
i, podido escapar, a su regreso Ze 
aguardaba la gloria y el amor... 
Entiende usted ?... Y el amor. 
Sus ojos magníficos abrasaban las 
entrañas de Pardinas; los labios can-
taban la frase "amor" y la cabeza del 
anarquista vacilaba. 
La voz macerante seguía: 
—'Aquel mártir no necesitó de 
banqueros, acuerdos ni excitaciones; 
mios los medios-; el oro y las facili-
dades; el doble amor a la humanidad 
y a lo aureolo con que mis ojos nim-
barían su frente le bastaron. Pero 
era él, ¿comprende usted? El. 
Pardinas quedó vencido. Alucina,-
do, loco, extendió el brazo y juró. 
—Yo seré él; como él; más que éU 
—r¿Lo juráis ? 
Sí; y también por. . . 
—'Comprendido—interrumpió ella, 
acabando de sugestionar a Pardinas 
con una miradla alucinante—; tam-
bién por el doble amor. 
—'Esta noche—siguió él, febril— 
en la reunión definitiva; en ella me 
brindaré a ser el vengador del fra-
caso; mañana ultimaremos recorva-
damente los detalles. Vendré a veiv 
la y anand'aréis como a él, más que 
a él. 
—¿Pensará usted en nuestra con-
versación y regresará pronto ? . . . 
—Sólo la pérdida de la existencia 
me impedirá regresar; pero aquí 
quedo en espíritu. Ahora, aoiós. 
Y salió de allí frenético, llevando 
en el corazón la ponzoña de la ví-
bora. 
Cuando marchó Pardinas, Soledad1 
asomóse al alto ventanal. Una ho-
guera de odio fulgía en los ojos ne-
grísimos; extendió el brazo en ame-
nazador ademán, y mordió más bien 
que dijo: 
—¡Ah, España, España . . . ! 
Luego sacó del busto espléndido un 
medallón; lo abrió y puso con devo-
ción los labios en la minatutra de un 
hambre cano, de bigote cano blanca 
y barba corta, puntiaguda: Férrer. 
EL ASESINO 
Otros detalles. 
Conforme a su ofrecimiento. Par-
dinas, en aquella sexta reunión, lan-
zó la promesa y juramento de venir 
a Madrid y vengar en la persona de 
Canalejas el fracaso de la huelga y 
"ia presión de las cadenas" de que 
hablara Soledad. 
Esta celebró después algunas con-
ferencias, entre ellas una con Paul 
Diminton, conviniendo en que, para 
alentar a Pardinas, «e le enviaría di-
nero como de parte de Soledad, a ca>-
sa de Garijo, el maestro de escuela 
de Peñailiver, de quien ya hablamos, 
así como de su suicidio^ 
Gumersindo Saenz de Calah< 
Presidente orra, 
D R . J . M . P E N I G H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARQANTi 
Horas de oonraítas: de 11 , 
a 12 m—De 1 a 3 p. m. 1 *• *• 
REINA, 28, altos. Tel£f 
A.7756, Habana. ono, 
VENTAS POR CORREO 
Exportación de toda dase de 
do todo, en ^ 
Abona. 
cancias, 
Vendemos cantidad, y a todo el mundo Abm 
naos los gastos de envío. DareiZ 
cuantos Informes se nos pidan 
COMPAÑIA HISPANO - AMERICANA 
200.—5th. Ave. New York ^ r 
de A. Se solicitan agentes. ' ' 




QUE NO SE MALGAS. 
T A N FORMAN L A BA-
SE D E U N CAPITAL. 
hombre que «horra tiet» 
siempre algo que 1» abrig» 
ccatra ia aecesidjid, mka. 
tras qo» el que no ahorra ímm 
eiempre ante «f la amenaza di 
ia miseria. 
1L BAííCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abr» 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO di 
interés. 
1AS LIBRETAS DE AH0» 
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN. 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER HBM. 
PO SU DINERO. 
B o u q u e t d e Novik, 
C e s t o s , Ramos , Co 
r o ñ a s , C r u c e s , ett 
R o s a l e s , P l á n t a s d s 
S a l ó n , A r b o l e s fru< 
t a l e s y d e sombrai 
e t c . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s ] 
d e F l o r e s 
t lda c a l a d o oratis l e i H S H 
A r m a n d y H n a 
ÍFICINA Y JARDIN» GEWERAL IE£Í 
SIN JULIO.— MAB1ANA0. 
le lÉtonoAutontó t ico i I - !858 . T e l ^ 
LocaL B-07 s 7092. 
rimas nuevas 
D o v e l a p o r a n g e l o de s a n t i 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
t)e venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
Y los de la comitiva soltaron una 
carcajada sonora y solemne, guiñán-
dose el ojo a costa del honoraVle. 
'Es verdad, ya no me acordaba. De 
todos modos una escapadilla por lo 
menos, ya podrá usted hacerla". 
"Vaya por la escapadilla; la haré 
seguramente por dar un apretón de 
manos a los novios". 
" i Por Baco!" exclamó el juez de 
paz, "aquel día tendremos que "des-
boblarnos" muchos". 
"¿Qué significa eso?" preguntó el 
honorable algo receloso. 
"Significa que tendremos que 'des-
doblarnos" sin remisión todos lo» 
amigos comunes a las dos casas Fie-
trofanti y Turini."^ 
"O lo que e, lo mismo, todo el 
señorío del pueblo y todos los vera-
neantes", añadió Gorucci, rico indus 
trial del lugar y primer teniente da 
t alcalde. 
f Estalló un, aplauso ruidf 
'Todo eso está bien", replicó un pro1 
fesor, ajustándose las lentes; "pero 
el caso es gravísimo y sería conve-
niente resolverlo definitivameste, por 
que, de no sr así ¿qué papel varaos 
a hacer?'; 
"(jLo resolveremos a tenor del có-
digo caballeresco o del código del 
derecho?" preguntó riendo el juez de 
paz. 
''Creo que tendrán useedes en cuen 
ta mi posición. . ." 
El comendador, irritado, quiso de 
cir algo más; pero se contentó con 
añadir un sonoro: "¿Me explico?" 
Turrini sintió toda la ironía de 
aquella insinuación inoportuna, co-
mo si entre amigos hubieran de te-
nerse en cuenta las cuestiones de de-
recho. Quiso replicar en el acto; 
pero se contuvo, y obró cuerdamente, 
porque en la mente del comendador 
bullían ya tristes pensamientos. Cre-
yendo que había previsto todas las di 
ficultades, se le ofrecía una no pen-
sada, puesto que el campo s© dividía 
en dos, cabalmente como los parti-
dos en la Cámara; y Turrini era 
su rival; le robaría los invitados, la 
mayor parte de los veraneantes, por 
que todos eran clientes del doctor, 
y .además lo mejercito del pueblo, 
porque lo querían mucho y le esta-
ban agradecidos por las instituciones 
de beneficencia fundadas por él allí 
o promovidas, como el instituto de 
raquíticos, el sanatorio y el hospicio 
provincial de expósitos. 
"Créame usted, comendador", re-
plicó Turrini deteniéndose y.con acê . 
to serio y afectuoso a la par. "Si 
estuviese en mi poder, aplazaría un 
*.|lía la boda, iscluso por no privarme 
¡del honor de la presencia de usted 
«n ella. Pero me veo obligado por 
todas partes, además ya está todo dis 
puesto..." 
" Es decir que tendré que ceder 
yo? ¿Habré de aplazarla yo? ¿Per 
quién me toma usted?'" preguntó in-
dignado el diputado, mirando al médi 
co de reojo y bufando de rabia. 
"¿Cómo es eso?" intervino el juez 
ide paz, siempre en tono de broma. 
"Hay que atenerse al derecho: "Prior 
in tempore, potior in iure". 
"En ese caso, el doctor noc secucs 
tra a todos", exclamó riendo Gorucci 
yj dando motivo para hacer rabiar de 
veras al honorable. 
"Como hace en el lazareto", repli-
có el profesor; "no. no: "dicide el 
impera", he ahí la fórmula". 
"¡Bravo, muy bien!" exclamaron 
todos. "A una urna los nombres y 
que la suerte decida. A quien Dios 
se la d é . . . 
''¡Acabemos de una vez, que ya es-
toy hasta la coronilla!", gritó el co-
mendador, dando un bastonazo en e] 
suelo y fulminando con los ojos a 
diestro y siniestro; "váyanse ustedes 
al lazareto, al hospital, a todos los 
diablos, que yo no necesito a ningu-
na. ¿Me explico?" 
Y dió otro bastonazo, y echó ade-
lante apretando . el paso, y andando 
vacilante, como un pato perseguido. 
Pero los otros le siguieron para re-, 
tenerlo y amansarlo: 
"No ha sido nada", le dijeroni, "to-
do se ha reducido a broma^ de ami-
gos de buen humor". 
También el doctor volvió a poner-
se a su lado y casi suplicante, le di-
jo^ 
"Por mi parte renuncio volunta-
riamente a los amigos; pero con una 
condición: que todos me representen 
aquel día en casa d©l comendador." 
"¡Aceptado! ¡viva el doctor!" gri-
taron todos a una. 
"Pero sin perder el derecho a 'des 
doblarnos". ¿ Es que acaso Villa Fio 
ra está en el extremo del mundo? 
Un poco de aquí, otro poco de allá y 
todos contentos como buenos ami-
gos". 
"Además, la función de la iglesia 
será evidentemente a distancia hora; 
por consiguiente, hay tiempo para to 
dos. Con unos pocos gramos de pa-
ciencia por ambas partes..." 
"En cuanto, a hí, para decir verdad, 
se habían fijado las diez", observó 
tranquilamente Turrini, 'pero...' 
"Las diez e.s mi hora, y no se cam-
bia ni'un minuto", replicó el comen-
dador sin dejarle acabar. 
"Cedo con gusto; iremos nosotros 
a la, nueve, cosa fácil, puesto que el 
párroco estará libre para servir a 
usted cuando le parezca y le plazca, 
porque para nosotros viene de Milán 
el preboste de San Ambrosio". 
"Todo/ va, pu6j, a pedir de boca", 
añadió el juez de paz; "nos queda-
remos en la iglesia y asistiremo,, a 
las dos ceremonias. ¿Qué dice a esto 
el encomendador?". 
"Que yo me quedo donde me da la 
gana!" gritó éste, no •midiendo domi-
nar más la cólera que lo devoraba; 
"váyanse a la iglesia los beatos, los 
sacerdotes, tos fautores de los matri^-
monios conoubinarios. A mí me bas-
ta la ley. Aquiles Pitrofanti no se 
desmentirá jaonáis a k> mismo, ni su 
hija, para ser esposa, necesita de es-
túpidas oraciones ni de aguas bendir 
tas 'Sucias. Casatmiento civil ha de 
ser, y público, y solemne, a la faz de 
todo el mundo. ¿Me explico?" 
Y dicho esto, se desprendió de ve-
rais de la comitiva, dando con los co-
dos a los <lue todavía se le acercaban 
y apresuró el paso más de lo acosr 
tumbrado, gruñendo y bufando de 
tal manera que no parecía el mismo. 
Los amigos no tuvieron valor pa-
ra seguirte otra vez y se detuvieron 
mirándose los unos a los otros, asom 
brados y ofendidos a la vez de aquê -
lias maneras indecorosas y dominan-
tes. Jamás soñaron, decían, que ei 
honorable hubiese tomado tan singu1-
lar determinación, y de haberl'o sa-
bido, otro 'hubiera sido el giro de 
la conversaíción. Y no es que ellos 
se distinguieran por pantos, ni mucho 
menos, ni que tuviesen escrúpulos o 
no conociesen la ley y cuanto valía 
y podía valer verdaderamente, se-
gún las convicciones religiosas de 
calda u:n01- I>ez'0 en este caso concre-
to como observaba muy bien Goruo-
ci,' se venía a hscer gala por primera 
des de un casomiento civil, excluyen-
do al sacerdote; hecho que por sí sor 
lo habría suscitado infinitos comen-
tarios, Y todos en daño del coment-
dador; y Do ̂ ue era peor, en una mis-
ma hora se ofrecía el contraste de 
las otras bodas, civiles y religiosas 
a la vez, en casa de Turrini, también 
solemnes, no tanto por los preparati-
vos hechos o por convicciones reli-
giosas ê los deunás, sino porque to-
dos, sin distinción de clases si de 
partido tomarían parte «n ellas 
pontáneamente. Tal contraste asu-
mía, pues, el carácter de un desafío 
público a los sentimientos de la po-
biación y ponía en un compromiso a 
gran número de personas serias, que 
no gustaban de provocar diacusiones 
inoportunas ni de tomar partido en 
rivalidades injustificadas^ 
"SI el comendador quiere el map 
trimento civH", concluyó el buen 
hoonbre, "vaya a hacérsela a otra 
parte y no nos turbe la paz de nues-
tro otoño". 
Turrini, condescendiente por na-
turaleza, quería hallar modo de evi-
tar el conflicto; pero sus amigos lo 
disuadieron de ello, diciéndole que 
dejara que las cosas siguieran su 
curso, que no hiciese alarde de nada, 
pero sin dlejar dte hacer nada de lo 
que había pensado hacer; ellos se 
mantendrían pasivos, y puesto que el 
comendador lo había dispensado de 
todo miramiento hacia J, eran libres 
de llevar a la Igilesia la vela y aun 
la jarra del agua bendita. 
"¡Ya nos veremos en las próximas 
elecciones!" exclamó Gorucci. 














































































































es- anendador!" dijo, apresurando el P3 
•so hacia él y estrechándole la i ' ^ 
con extraordinaria 
alegría; " \ ^ \ 
siento que se haya molestado ust e y ot 
Ahora no se habla de otra cosa en 
pueblo. Justamente esta tarde Q 
ría subir a Villa Flora para feuci^ 
a todos los die su casa . . .Per»J .^ 
tiene usted, comendador? arres 





Aquiles, siempre jadeante 
precisamente a ver a usted, pa 
últimos t rámi tes . . . ' ,T „Q U3- üí 






aun-conquistar, slend'o joven ^ . 
posición soda1! digna de resp ' 
la sazón, ya en la madurez ]tl, 
años, era un rico industrial ^ sift " " ít.uHia,nr anos, era un rico muu^y- ,oí 
te, presuroso, bañado en sudor y sin gar, amado y estimado de qUe c0" 
excepción, hasta ê  P"11̂ 0 i^cliod6 ' 'al. el «r' ner 
ni POdiaJ 
aliento y c n una opresión en el pe 
dho, como nunca la había sentido. Ya 
es/taba cerca del ayuntamiento y se 
disponía a volver a la Izquierda y to-
mar la suave pendiente que condu-
cía a la casita de campo del alcalde, 
cuando éste en persona, apareciendo 
por la parte opuesta, le salló al en-
cuentro. 
—"¡Qué encuentro tan feliz. 
rría casi como proverbial. 6,1 ¿vtgii( 
que eLalcailtíé no tenia 
enemigos. Recto de ide ' s'deter' 
en los juicios, resuelto en ^ sXv, 
oniniaciones, tomadas p i e m ^ ^ e ^ ; 
Ifencia, después de n^^^L enoj^^j 
en-[nes, nunca había manera « eSnin0^¡ 
ni aun en los asuntos m* 
coi-[de su oficio, cuando s« e 
el x 
5e!o 
ted, y descausará 
estamos". 
Y lo cogió del brazo ayudantío' ^ 
subir, y el diputado dejó hacer 
abandonó ai amigo, que jamas 
sompesad'o la masa enorme ae 
montón de carne. . . n im 
El caballero Gamos VoxiW*^\ ^ e a 
tipo perfecto de la nobleza. ^ 
casi de la nada, con su educaci p̂ff 
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EL CHAMPION 1916 
Vi arfa qu« los "fans"' cu 





^ S r W e r entre los eternos r i -
€ f f f S a S t a s y almendaristas 
ra!fc''alacranes" que aün no habían 
^ descmMv del pesado y abu-
^ Techo a la Perla del Sur, 
rri(i0Jsentaron en el campo llenos 
se P.1,6̂  viFor, y dispucsto-s a ven-
Aa cara su derrota. En una so-
los "a'lacranes" gu es-
de. 
,o n •Jii«" >-r'-> 
la f / d e l triunfo, y era su gran 
Perf auel que tantos días de gio-
PitC teniiP^adas pasadas, había 
T V o la Habana' Para de9can-WzLrier, conno lo hizo ayer, ama 
- — "leones" y ha-6ir muy a 
rra,r \,Jr a aquellos sus detractores, 
ítíe aun hay 
i 1 y 
rato-
j^l menos 
f ' í ^ í n c e round" sin que le hi-
fSn nada, ni que su brazo estuvie-
« cansado. 
Méndez el "diamante negro" se iZli una vez más el terrible ad-
íe^1" , ,„ l̂ c „ ol f/arvnT (Je 
mucho diatmante ne 
qne" tendrán Méndez para 
así lo demostró ayer 
a tos temibles leones 



















. "batsmen" cubidhes 
Vn-ez y su receptor Gervasio 
González, "Striker", coono car iñosa. 
te je Maman sus admiradores, 
"ue son una terrible "bater ía" , die-
?on ay&r nuevas pruebas de ser i n . 
vulnerables. 
gl resto de la novena, se porto 
desálmente, y defendieron el cam-
('su honor) de una manera magis-
tral; todos, todos en general se dis-
••noTiíeron adimiraiblemente, y si nó 
W i0 diga Torriente, que aún ado-
torido de la lesión que sufrió últ i-
mamente, le frustró un "three bag-
Ir» ai gran Axagón. 
Del "Habana" qué vamos a decir, 
que ya no lo tengan por . sabido nues-
tros ""fans". 
Que es' un 'Cliuíb de primer orden y 
ie primera fuerza; que sus players 
?;n gentes jóvenes, que juegan con 
f'íseivvoltura y sin temor; que todos 
io excepción son bueno.s bates; que 
tienen acometividad y cohesión co-
L todo club de Liga Grande, y que 
son los colosos del baseball cubano, 
sin reeónacér rivales, m á s que el A i -
mendares. 
Pues bien tolo eso lo demostraron 
una vez más en su sensacional jue-
go de ayer con los alacranes. 
Pero dentro de esa gran colectivi-
ad hay figuras que resaltan unos 
•ik que otros, y estre esos hay que 
Veñalar a Miguel Angel González, 
bimer factor del club rojo, a quien 
ai club le debe el sin número de 
victorias desde que él figura en su 
]ine up.' 
En el juego de ayer se vió qua 
luto los rejos como los azules, 
tontan con jugadores diemos de f i -
par en las Grandes Ligas^ sin te-
a que los maestros les'- hagan 
ia, 
Pero volviendo al juego de ayer, 
f»ece que aún resuenan en Almen-
Park las grandes ovaciones que 
iecibieron los jugadores de Uno y 
po bando. 
El deeafío no dejó de despertar in -
m hasta el último ''out", pues fué 
tograu acontecimiento, acaso,, como 
m Víctor Muñoz, el mejor juego de 
m\ que se ha efectuado en Gu-
más emocionante, el de mar 
| interés dramático, el más espec-
ular. 
En evasiones se llenaban todas las 
:alklades y parecía ya. seguro el 
fnw, del cknb que lo lograba, pero 
tore se retiraba el color que 
«a la carga sin raber logrado su 
:;E0' ¿Te has retirado,, tú, lector, 
too' na VeZ' 00:110 lo ten'8"0 Por se-f .0- Bueno: p-ues ya sabes cómo 
sentían los players fracasados, 
^ f u n a y otra vez. A cada in -
• ¿ tolcl0 ^ mundo esperaba la deci-
Q&l desafío, porque sabía que 
carmCarrera 6ra ,a vilctoria. Pero la 
.:e,:a cristalizaba. Cuando ha. 
nombres en las bases inmedia-
i p.aite-o se crecían los piibchers 
«alzaba una jugada fenomenal, 







s a s ^ f . ^ b de ayer hubo dos co-
^ Z ^ ' 0 sea mas notables que 
Varo V10tas salieJ'te3 lo 
« « - el hecho dc que en él 
¿ que hay en ^ b a dos 
fejrj, ' U110 resucitado y otro 
Adores a la VMa de loS gandes 
r C t 2 sai1Ído deI ataAld d<)náe se 
Ns brfin Cf ocad^ Prematuramente, i 
T- y con los di:ent©s más 
^esafto eri el que (,ejó con las, 
v n t i ]Ul1e''ala a Mitohell. Ma. 
• 0 7 del calibre de éstos. Y 
r.a ios611;?lró sus éxitos 
feie ov í l no, ^ ^ ' en decir que 
• 
¿ i demos i 
» l'í lo 
! Bn 
inásCíe^a baratO' como 
entre nuestros 
ra -oSPtau, 
•Icticos l ^P^cos e tre nuestroi 
V0K Jo' NanÍT f80 dij6 había na 
•ve?!%i v¡r ia,s 3 Oj0S de 108 
que ie-
cosas para creer que 
auna -"\Clr que canelo se lle-
?a u A'í irle de boiiiatos, no bas. 






lole » ̂  • Para que lo vean y lo 
i ' ^ K e f 1 ^ 1 Pernos que si el A l . 
f ^ n d . da d e ^ u é s estar 
a ?iPÍ.fcamA,po oaimo a palmo, 
62 ̂  ]Z¿„ Ac(>sta' que privó a 
ata20 fa7T ganado el juego con 
nesal, atraipando la sW0 
n. ^ 
el ^ 
í r . véase e-10 (,Ue fué el jue«0 
t ^ r • • •ada . 0ra la e l a c i ó n del 
V . ^ue ' por entrada, que os seg" 
deter 
/&eoeiio Ch,lco del Alcalde, y 
K4 p ^ s ü ? haban'ietas que 
a5!u¡ 
en 'C,,Ón de sensa-
JRlMET>!raTcax Por entrada-
Xi^- Cu ^ ^ T ^ A D A 
• ^ a c o n inicia el mAích, 
pegando duro de roll ing hacia Ro-
mañach, quien coge bien, y tiró mal 
a primera, Cueto sacrificó, )h -
vando, a Chacón a la segunda. Stri 
ker, también relea al short, quien pi-
fia, por lo que ocupa la tercera Cha 
cón. Torriente, eFevó un fly pa-a 
Marsans, Strike robó la segunda, 
Pedroso es transferido intencional-
mente, para esperar a Almeida, quien 
sólo dió un roll ing inofensivo al 
short' 
Habana: Marsaus da un rol l ing tr© 
mendo a Cueto, que un poco confuso, 
tiró rematadamente mal, tirada que 
aceptó en el suelo, de una manera 
brillante Joseito Rodríguez, realizan 
do el out. Medito Acosta pegó d© 
gy por el territorio de Almeida, y 
Jacinto roleaeó para Joseito, siendo 
out fácil. 
S E G U N D A E N T R A D A 
Alacranes: Paito Herrera, pegó de 
fly a segunda, Joseito espera pa-
ciememente la base, y Méndez, baí^c 
rolling pr.ra Romañacli realizándose 
el double play. 
Habana: Mike murió en fly al cón 
tre Aragón en otro fly al right, que 
sirvió para que Pedroso hiciera una 
buena jugada. Kaking olling al 
short. 
TERCERA E N T R A D A 
Alméndares : Chacón, roleteó para 
Aragón, siendo out en la inicial. 
Strike pegó el primer terapéutico por 
la segunda, y Torriente acabó con 
un fly a Romañach . 
Habana: Torres recibe una base. 
Romañach un sacristán, adelantando 
a Torres. J . Acosta foul fly al left, 
y Marsans roll ing dc merengue a 
Paito. 
C U A R T A E N T R A D A 
Alméndares : Pedroso dió rolllúg 
fácil para el short, Almeida hit te-
rrible de rolling, sobre tercea, Paito 
fly al left que logró atrapar Mar-
sans, fué de esos cortos y difíciles, 
y Joseito Rodríguez terminó con 
rolling al pitcher. 
Habana: Mérito obtiene un pasa 
libe. Jacinto lo lleva a segunda p(Oí 
medio de un sacri, y pocos instantes 
después Méndez sorprende a Méri to 
en segunda por medio de una gran 
jugada, y Mike sale estrucado. 
Q U I N T A E N T R A D A 
Almcmlares; Méndez muere en fly 
al left. Chacón da un buen rolling 
sobre la almohadilla de segunda, qu© 
fué hit y acto, seguido fué trabado, 
sorprendido por el pitche., Cueto es 
out al batear sobre la tercera . 
Habana: Aragón recibe la base. 
Kakin, al querer sacrificarse, levantó 
una velita qu© cogió Joseito, y To-
rres termina la entrada al dar un 
rolling a Méndez, que sirvió para rea 
lizar un un double play. 
S E X T A E N T R A D A 
Alméndares : Striker roll ing a Ara 
gón, siendo out en primera. Tornen 
te murió en fly al left y Pedroso 
roll ing en segunda. . - . 
Habana: Romañach rolling al short 
out ©n primera. J . Acosta foul fly 
al catcher. Marsans fly a segunda, 
out. 
S E P T I M A E N T R A D A 
Alméndares : Almeida dâ  una bue-
na linea a Marsans que éste coge. 
Joseito rolling al short, siendo out 
en primera. Herrera pega un buen 
terapéutico sobre el short, y Méndez 
acaba con rolling a segunda. 
Habana: Mérito muere en rol l ing 
de faldeta a segunda. Jacinto p©gó 
el primer hit habanista para el left 
que valió dos bases. Mike bateó dc 
hit sobr© el centre, y Jacinto quiere 
llegar a home, siendo out, por una 
gran jugada de Méndez . Aragón lí-
nea tremenda a Torriente quien Ja 
coce con una sola mano. 
O C T A V A E N T R A D A 
Alméndares : Chacón s© atracó de 
ponche. Cueto roll ing al short. Stri 
ker hit por el right y T ó r n e n t e , ro-
ll ing de merenguito a Kaking 
Habana: Kakin González, linea tr© 
menda por tercera, que acepto Cu© 
to con una mano. Torres pego un 
buen terapéutico hacia el centre, y 
Romañacha rolling al shot qu© strvío 
para un doubl© play. 
P N O V E N A E N T R A D A 
Alméndares : Pedroso y Almeida 
flys al leít out: Paito roll ing al short, 
por error de la primera, safe. (Pa i t j 
intenta el robo de la ¿egunda, sien lo 
0UHabana: Acosta ponchao. Mars.-.ns 
iníield hit por tercera, por error d©! 
pitcher llega a segunda. Men tó , tfans 
feridó. Jacinto fly ai center out. M . 
Angel íly a segunda out. 
D E C I M A E N T R A D A 
Alméndares : Rodríguez roll ing a 
freganda out en p r i m e r a M é n d e z fly 
al right out. Chacón roll ing al short, 
out ©n primara. 
Habana: Aragón foul fly a tercera, 
out R. González hit por tercera. 
Tor'res tremendo fly al catcher que 
engarza Striker. (González pisa y 
corre llegando a segunda^. Romy out 
d© short a primera. 
U N D E C I M A E N T R A D A 
Alméndares: Cueto fly al Canter, 
out. Strike fly al right siendo sate 
en primera por error de este. Tornen 
te struck out. Pedroso hit al ngnt, 
llegando Strike a segunda. Almeida 
tremenda línea al center sobre la 
que Jack hace una buena cogida. 
Habana- Pepe Acosta foul f ly a ter-
cera out. Marsans fly ^ center, oní 
Mérito two bagger al left. Calvo fly 
•d short, otu. 
D U O D E C I M A E N T R A D A 
Alméndares : Paito out de tercera a 
primera. Joseito roll ing a tercera, 
out por una gran asistencia de Ara 
gón Méndez batea una línea sobre 
la cerca del right que Méri to atra-
pa realizando una gran cogida. 
Habana Mike: rol l ing al short. ^ f e 
en primera por error del torpedero 
azul. Aragón se sacrifica adelantando 
Mike. González struck out. Ton-cs 
fly al center, suspendiéndose por nW 
curidad el match más sensacional de 
la actual temporada. 
Scodc del juego de ayer: 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . E 
P. Chacón ss. . . . 5 o 1 4 5 1 
Mi Cueto 3b. . . 4 o o 3 2 o 
G. González c. . . 5 o 2 6 i o 
j A m © n t e cf. . S o o s o o 
E . Pedroso r f . , 
R. Almeida l f . 
P. Herrera 2b . 
. . Rodríguez i b . 





0 0 0 
Totales > , .42 o 6 36 16 
H A B A N A 
V. C. H . O. A . 
A . Marsans lf . 
B . Acosta r f . . 
J . Calco r f . . . 
M . A . González 
A . Aragón 3b. . 
R. González 2b. 
R. Torres i b . . 
T Romañach ss.. 
J . Acosta p . . . . 3 
Totales • 37 
o Sobrinos do Bea y cp: 300 sacos 
0 ¡ ma íz . 
o| Casalins y Marib'ona: 250 id i d . 
z Para Calibarién: 
1 A . Urru t ia : 250 sacos maiz. 
— i D . A . Bequé y cp: 60 barriles re-
2 1 sina. 
Para Antil ía ( Ñ i p e ) : 
E i D . VinardeH y cp: 2 cajas con 240 
— pares calzado, 
o i Para Cárdenas : 
í J . Aredhavala: 700 atados duelas 
0 1 y fondos. 
01 S. Echevarr ía y cp: lOOO sacos de 
uj harina 25 cajas carne puerco. 
0! G. Fernández : 1 caja con 57 pares 
calzado. 
*' Muri l io Henmano: 1 caja loza. 
0I J . Madrugo: 7 ruacales camas 
o 6 ^6 2T 1 G- Mart ínez: 19 id id 1 caja acce 
FMTPAn&c •'•orios Para idem 140 todtos muebles. 
o 0 0 
o 1 S 
o 1 17 
0 0 2 
O O O 
B . Menónidez y cp: l caja papele-
ría. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D \S 
Alméndares . . . 000 000 000 00— 
Hat>ana 000 000 000 OOÚ -a 
IL. Anas : 29 bultos camas y acce 
Sumario: Two ba«e hits- J Calvo sorios 2 iái&n catres y colchones 137 
y B . Acosta. Stolcn bases, G. Gon;b,ultos ^ W e » , 
zález. Sacrifice hits M . Cueto. T . M ' r r i s y cp: 225 tercerolas,man-
Romañach . J . Calvo, Aragón . Don- teca-
bf© plays, Romañach a Torres; barriga y cp: 200 sacos harina. 
Méndez Chacón a J. Rodrigue/.;! VaJllin y Suárez : 10 cajas carne 
Struck out: pbt J. Acosta 2, por J . puerco 
Méndez, 3. Bases por bolafs" por 
J . Acosta 2, por Méndez 4. Umpircs 
E . Gutiérrez y Magr iñ t . Tiempo, 2 
horas y 35 minutos. Scorer: H . Eran 
FIESTOS 
1101. —Vaipor francés Niágara , ca-
p i t án Blancart, procedente de Vera-
cruz, couisgnado a E . Gayé. 
Con carga de t ráns i to para puertos 
de España . 
1102. —Goleta americana Salisbury 
capi tán Gantt, procedente de Pasca*-
goula, consignada a J . Costa. 
Orden: 18,734 piezas anadera. 
1103. —Goleta americana Depen-
dent, capl táu Kalwis, procedente de 
Key West, consignada a Bengochea 
y Fe rnández . 
Beoigoch-ía y Fe rnández : 277 barr i 
leŝ  lisas 26 ídem 10 y medio ídem 1 
caja huevos. 
1104. —Vapor cubano Manzanillo, 
caípitán Teske, procedente de Nueva 
York, consignado a W . H . Smith. 
T . F . T u r u l l : 275 bultos ácidos 8 
tambores bisulfuro 20 cuñetes clora-
to . 
J . Aivarez: 300 cajas gasolina 6 
atados bisúltfuro. 
J . López R . : 4 autos. 
M . J . Car reño: 9 bultos accesorios 
para id'em. 
M . Joihnson: 18 id drogas. 
E . R. Margar i t : 1 caja ácidos 1 id 
material para goma. 
2120: 45 cajas lustres. 
Oubio Exportación Co.: 2 tambo-
res bisulfuro. 
G. Stewart: 75 cajas gasolina. 
E . Lecours: 2 cajas algodón y ur 
tpmbor é te r . 
R. Tura: 1 caja láminas 2 id e n 
p: ic . l i . 
S. Benejam y cp: 2 cajas cemento 
1 idean tacones. 
1105. — Vapor americano Cricket, 
capitán Maloney, procedente de New 
Yonc, consignado a American Tra-
ding Co. 
American Trading Co.: 8000 barr 
les cemento. 
1106. —Vaipor noruego Bertha, ca-
pi tán Hansen, procedente de Mobila, 
consignado a Munson S. S. Line. 
Víveres: 
Morris y op: 225 tei'cerolas mante-
ca. 
Swift y op: 345 cajas 300 tercero-
las idean 14 atadas leche 122 cajashue 
vos 100 cajas camarones. 
E rv i t i y cp: 500 sacos avena 1550 
idem idem. 
Llamas y Ruiz: 150 id id . 
J . Lastra Maza: 300 id i d . 
Corsino Fe rnández : 300 id i d . 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 id i d . 
Huarte y Suárez : 800 id id 309 pa 
cas heno. 
Urtiaga e Ibarra: 750 sacos harina 
45 de menos. 
Palacio y Fuentenabre: 200 idem 
idem. 
Galban y cp: 500 id i d . 
Fr i to t y Bacarisse: 100 tercerolas 
manteca. 
Armour y cp: 20 idem idem 45 ca 
jas chorizos 20 id carne puerco. 
Barraqué Maciá y cp: 25 id i d . 
C. Lorenzo: 250 sacos avena. 
Miscelánea: 
Lykes Bros: 246 cerdos. 
L . Diaz Henmanos: 4165 piezas de 
madera. 
Sucesores de R. Planioi: 673 idem 
Ídem. 
Pons y cp: 1400 tubos. 
Marina y cp: 432 bultos accesorios 
para idem (10 en duda). 
J . A . Vázíquez: 1250 rollos papel. 
M . Vi l lar y Ca. (Paimira) : 2 cajas 
con 150 pares calzado. 
E . Sa r rá : 2 cajas drogas. 
M . Johnson: 3 idem idem. 
J . H . Schnelder: 1 id i d . 
J . Pascual BaLchvin: 20 bultos de 
muebles. 
J . Aguilera y cp: 38 rollos lona. 
Central Viodeta: 8 bultos maquina 
r í a . 
Tomé Gutiérrez y cp: 3 bultos fe-
r re t e r í a . 
WaLdenberg y cp (Isla de Pinos): 
13 idem idem. 
G. Rollanison: 5 bultos muelles si-
llas y loza. 
M . Gómez y cfp: 1 barr i l remaches 
124 atados duelas y fondos 68 bultos 
hierro para arco. 
Rodríguez y Ripoll : 196 cajas de 
a g u a r r á s . 
P . Blanco (Calabazar): 4 bultos 
ferreter ía . 
E . B . Hamiel: 8 idem idem. 
Fernández y cp: 1 caja medias. 
Dearbom Ohemicall cp: 136 barr i-
les aceite (2 menos.) 
E . Zimmenman: 1470 tubos 1360 
bultos accesorios para i d . 
Central San Pedro: 2 fardos lona. 
Central Céspedes: 2 id i d . 
Menéndez Rodríguez y cp: 5 cajas 
inedias. 
Central Progreso: 1 pieza maqui-
naria. 
Fernánd'cz y Madagan: 472 huaca 
les letrina 1 i daccesorios para idem 
Memorándum: 
J . Pe rp iñán : 325 pacas heno. 
Aceverto y Mastre: 507 id i d . 
Para Nu&vitas: 
F . Gorriao: 6 caías con 414 pares 
calzado. 
P. M . Castro: 2 id ta labar te r í a . 
Para Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) : 
Swift y cp: 184 atados leche. 
Para MatanyAs: 
Suárez y cp: 25 id id . 
Fanjul y Alegr ía : 10 id id . 
La Patente: 400 sacos rarina. 
La Rosa: 125 id i d . 
Cuesta Prieto: 3 cajas muestras de 
vidrio y accesorios 3 con 226 pares 
calzado. 
Obregon y Arenal : 20 cajas carne 
puerco. 
E . Bibilonia: 7 cajas drogas y efec 
tos para barberos. 
Vailltnes Migoya y cp: 1 caja con 
121 pares calzado. 
Central Australia: 108- id i d . 
OentraU Trinidad: 2 cajas i d . 
F . C. Unidos 150 carros y acceso 
r íos . 
Central Lequeitio: 13 bultos maquí 
naria. 
Cuba Luanber Goal Co.: 341 pie-
zas madera. 
G. S. Younic: 1 carro del viaje an 
terior . 
Para Cárdenas: 
Centra! Patria: 53 bultos maquina-
i ra . 
1108. —Remolcador americano Sea 
King, capitán Olsen, procedente de 
BrunBwick, consignado a Lykes Bros 
En lastre. 
1109. —Lanohón americano Succes 
capitán Routse, procedente de Charles 
ton, consiignad'o a Munson S. S. L i -
no. 
En lastre. 
1110. — Vapor noruego Bollatrix, 
capi tán Ueland, procedente de Fila-
dettlfia, consignado a Munson S. S. 
Line. 
Cuban Trading Co,: 3663 tonela-
das carbón mineral. 
Manifiesto hit.— Vapor america-
no "Atenas", capitán Holmes, oroce 
dente de New Orleans, consignado 
? Sluart Bellows: 
V I V E R E S Y FORRAGE 
American Grocery 25 sacos de ha-
rina. 
Tauler Sánchez y Co. 466 idem 
arroz. 
Armour Co. 25 atados patas de 
puerco 400 idem 20 barriles 225 ca-
jas salchichas (los 400 atados de sal 
chichas no ?e embarcaron' 150 sacos 
goma 4 atados papel 60 cajas 160 bá i 
ffiles carne puerco (70 barHIe. ra© 
nos- 1 caja anuncios Jf)6 ido b.bóü 
120 tercerolas 590 cajas nía -a. 
Marraqué Maciá 3r Co. 20 cajas car 
ne puerco. 
F . Pita 5 ídem idem. 
22. 5 idsm idem. 
23. io idem idem. 
Morris Co. 20 atados queso 40 ter 
cerolas manteca 75 cajas carne pucr 
co 123 cajas salchichas 1 caja menos. 
Galbán y Co. 250 sacos trigo io 
cajas carne puerco. 
A . Ramoi io idem ídem. 
Echavarri Hermanos 5 idem id. 
F . Ezquerro 5 idem idem. 
R. Palacio Peláez 10 idem idem. 
Hevia y Miranda to idem idem. 
Sobrinos de Quesada 100 idem id . 
E S T A B L O D E 
( A n t i g u o de I n c l A n ) . 
jCAHRÍÍAJES BE LUJO. ENTIESIOS. BODA* 
BAUTIZOS, ETG. 
<rELeFONOS/A-1S38 (ESTABLO.) 
^ 1 A-4692 ( A L M A C E N . * 
C O R S I N O F E R N A N D E Z ; . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAS 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F.3133 
U N I O N RACING CLUB 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
J u a n V i l l a r u b i a s 
y V i v e s 
H A F A L L E C I D O 
en la Quinta La Covadonga 
Y dispuesto su entierro 
para las 8 de la mañana del 
día 19, el Presidente del 
Unión Racing Club, a nom-
bre de la Junta Directiva y 
de todos los asociados, rue-
ga a sus compañeros y ami-
gos concuiran a darle cris-
tiana sepultura, ai Cemen-
terio de Colón; cuyo favor 
será altamente agradecido. 
Pedro Pablo González. 
Habana, 18 de Enero de 
1916. 
J520 18-^ 
Fabrica de Coronas F i n e b r e s 
d e R O S y C í & . 
SoL nvm. íQ.-íeiéfooo A - S I I ] i 
Llamas y Ruiz 5 idem idem. 
P. Sánchez T5 idem ídem. 
P. Sáncrez 15 idem idem. 
M . C. 1 idem ídem, 
P. Sánchez 15 idem idem. 
C. 5 idem idem. 
M , C. 5 idem ídem. 
R, Tv.rre^rosa 25 idem idem. 
A . Armand 30o sacos cebollas. 
Cirso Ezquerrc 600 sacos d© hari-
na. 
t Huarte y Suárez 286 sacos de afre 
cn'o 541 pacas heno 2 menos. 
R. 205 sacos de maíz . 
Erv| t ¡ y Co. 572 idem afrecho. 
F . Bowman 5 tercerola^ manteca 
200 cajas huevos. 
W . 750 saco? avena (230 meno.O 
R. Scárez y Co. 133 sacos de 1.a-
: ina 
/oW ^ - í7air I I 9 tercerolas jamones 
(85 menos.) 
No marca ?oo sacos de maíz . 
Y. 2.;o idem idem. 
A . W . 250 idem idem. 
A . X . 250 ídem ídem. 
W . 250 ídem Idem 
B", l-Vrnámlev pacas heno. 
A . Alonso 316 idem idem (2 me-
nos.) 
Auge] García 354 ídem idem (2 ine 
nos.) 
Corsino Fernández 305 idem idem 
í (5 menos) 
j Acevedo y Mestre 860 idem ídem 
(1 menos.) 
J. Otero y Co. 830 idem idem. 
M S O C. tooo sacos de arroz, 
Fernández García v Co. 500 idem 
M I S C E L A N E A S 
Swift Co. 360- atados papel (1 mo 
nos.) , 
Campignon 3©© barriles vacíos. 
Cuba E . Supply y Co. 185 bttttos 
accesorios eléctr icos. 
J M . Dueñas 3 bultos tanques bom 
bas y tubos. 
G. López 3 id©m idem. 
R. Fernández 3 idem idem, 
P. Inclán 2 idem idem. 
G. U S . 25 barriles resina. 
V . Sánchez y Co. 28 cajas calza-
do. 
S. Sainz Hermano 1 caja camisas 
3 ídem pantalon©s. 
Nueva Fábrica dc Hielo 244 caías 
malta. 
S. 94 bultos retratos marcos cruci 
fijos y molduras. 
T A , Nancos y Co. 2.400 cortos 
de caja. 
L , 220 idem idem. 
Kent King-sbury 120 idem idem pa-
ra cortes. 
Havana Electric R R v Co. 160 po-
tes. 
Ü . C. Supply Co. 616 piezas bra 
zos. 
Cuban American Sugar Co. I bulto 
cadenas, 
T . F . Turul l 50 sacos estearina. 
.1. Lourrciro 2$ idem idem. 
V . Real 25 idem idejn. 
M , Pérez 15 idem idem. 
M , Acebo y .Co . 40 ídem idem. 
F . Galbán 50 barriles aceite, 
T . R. Donovan 1 auto. 
Anselmo López 4 pianos. 
A . Paisó 1 auto 1 caja herramien-
ta 
M . Escoto 72 barriles aceite. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 
18 fardo^ tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co. 9 ídem idem. 
Fernández y Co. 2 idem idem, 
Vilaplana y Co. 30-, bultos acceso-
rios eléctricos. 
Intertasto Electrical Co. 25 ídem 
ídem. 
Mxalai Co. 2 fardos tabaco en ra 
n í a . 
. E . Cv.-inn 6 bultos carpetas bi-
llas y gabinetes, 
D L Co, 150 barriles vacíos. 
Además viene a bordo 300 sacos 
de harina, pertenecientes al vaoor 
americano "Abangarez". 
PARA M A T A N Z A S 
Guedcs Linares y Co. 10 huacales 
jamones 25 idem salchichas. 
Casalins y Maribona 3 tercereas 
jamones 2 cajas puerco (no se emtar 
có.) 
D S J. 495 barriles vacíos (200 ba-
rriles itoenos). 
PARA C A I BAR I E N 
B. Romañach 25 caiaj carne puP;-
co. 
Rodríguez y Viña 10 idCm idem. 
Urrutia 3- Co. 15 ilein ídem. 
Portó y Co. 15 id©m idem. 
Marlinez y Co. 25 idem idem. 
M. Liado F©rnández 17 bultos ca-
mas v accesorios. 
PARA B A Ñ E S 
E. Casanova 20 bultos camas y 
accesorios. 
PARA N U E V I T A S 
González y Co. 250 sacos d« hari-
na . 
PARA SAGUA 
La Paloma 250 sacos de harina. 
J M . Begusre.stain 275 barriles va 
cios (211 barriles dc menos) y 
PARA CARDENAS 
López^y Estada 500 sacos de arroz. 
G. 1000 idem idem. 
Y . 2600 idem idem 
PARA LOS I N D I O S , t D E P. 
Veste Indios For Co. 2950 atados 
cortes para cajas y huacales. 
Manifiesto 1,112. —Vapor america-
no "Chalmett©". capitán White, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a A E Woodell . 
V I V E R E S 
isla Gutiérrez y Co. 500 sacos ha-
rina. 
Galbán y Co. 500 idem idem. 
Barraqué Maciá y Co. 500 :d©m 
idem 300 idem arroz. 
J . Bollseley 250 ídem harina, 
González y Suárez 334 idem ide.n 
250 idem arroz 250 cajas bacalao. 
Oliver Monitaner y Co. 250 -acos 
de harina. 
B. Fernández y Co. 500 idem maiz. 
Beis y Co. 500 idem idem. 
No marca 250 idem idem. 
B . Fernández Menéndez 300 idem 
Íd«m 103t pacas heno. 
Alonso Menéndez y Co. t66 sacos 
de arroz. 
Fernández Trapaga y Co. 392 idem 
ídem. 
H . A^terqui y Co. 250 cajas baca-
lao 1000 sacos d© arroz, 
Bonet y Co. tooo idem idem. 
Wickes y Co, 250 sacos frijoles. 
Erv i t i y Co. 655 pacas heno. 
\V B . Fair 20 tercerolas jamones. 
J . N , Aileyn 10 cajas carne puer-
co . 
Swifí Co. 356 tercerolas idem 1 ca 
ja efectos d© escritorio 15 caja., cai. 
eludías 10 ideni jamones 1 idem i ; ^ 
tinas mantequilla 212 bultos carne, 
Morris Co, 50 cajas tocina 25̂  ca-
jas 85 tercerolas manteca 150 caías 
y terc©rolas id©m, 
N . Quiroga 3 jaulas aves 970 cajas 
huevos. 
A . Armand 50 idem idem. 
F . . Bowman 400 cajas bacalao. 
Armour Co. 100 cajas quesos. 
L . B , dc Luna 2 barriles ostras, 
(ostiones.) 
M I S C E L A N E A S 
Nueva Fábrica de Hielo 1 caja h u | 
le 525 id©m malta. 
S. 800 barriles yeso. 
West India Oi l Refinig Co. 2200j 
atados cortes de caja, 
P. D . de Pool 4937 idem ídem ua-| 
Y a e s t á a b i e r t o Puefta ÚB Tmift 
Se encuentra a la disposición de\ público el antiguo y acreditado café 
P C E R T A D E T I E R R A después de haber sido completamente moderniza-
do. Allí encontrará el público caf6 fresco, leche pura y exquisitos licores. 
L a a f o r t u n a d í s i m a v i d r i e r a P u e r t a d e T i e r r a 
llevará la alegría a muchos hogares, con sus incontables premios. 
M u r a l l a , e s q u i n a a E g i d o . P l a z a d e U r s u l i n a s 
Compre su billete en P U E R T A t>E T I E R R A y no le pesará. 
ra huacales, 
Kcnt Kingsbury 5328 idem ídem. 
J, L . Dantir in© 150 barriles va-
cíos . 
Dussaq Co, T64 idem ídem. 
V. Siglu 1 bulto bombas, 
Purdy Henderson 2 cajas maqui-
naria. 
Central Elta 7 bultos maquinaria. 
Central Florida 2 idem hierro. 
Central Ermita 5 ídem ídem. 
Amát T.nguardia y Co. 48 bultos 
tubos y accesorios. 
Hijos de Alexander 3 cajas maqui-
naria 9 bultos lona. 
Pons y Co, 2355 tubos yacceso-
r íos , 
J. Alió 2639- idem idem. 
F . Galbán 100 barriles resina. 
Cueto y Co. 200 idem aceite, 
Brouwer Co. 10 autos y accesorios 
1 caja papel 2 bultos impresos. 
M . Lar in 35 bultos camas y acceso 
r íos . 
C, Henr íquez 5 bultos accesorios 
eléctr icos, 
J . Dorado y Co; 6 idem molduras 
cuadros y máquina . 
A . G. Duque 7 fardos lona I ' idem 
cuero. 
Hcrter Fair 6 cajas monturas y ac 
cosorios de máquina. 
Briol y Co, 17 cajas talabarceria. 
L . A . Cumberbatch 1 caja casqu© 
tes. 
R. Collado Hermano 7 bultos bi 
cicletas y accesorios. 
J, Crusellas 4 jaulas aves. 
A . Herrera 17 cardos. 
Cuban American Jokey Club I ca 
bailo. 
Lykes Bros ^1 muías 226 cerdos. 
EXPRESOS 
tejidos. 
M. P. Pérez: 1 caja idem; 3.5 idon», 
pcrl umería. 
Huerta Cifucntes y Co.: 5 idem te-* 
jidos. 
García y Sixto: 2 idem perfume-* 
ría. 
González, García y Co.: 3 idem 
Idem, 
Escalajito, Castillo y Co,: i idea» 
idem; 2 idem tejidos. 
Angulo y Torañu; 4 idem idem. 
S. Buy: 2 idem idem. 
^lontalvo y Corral: 1 idem idem^ 
Viuda de Hovuelta: 2 ídem idem; 
M. San Mmíín y Co.: 2 idem id« 
Suárez y I.emuño: 1 idem idem, 
U, Granda; 1 Idem iñéni. 
E , Meuén-.le-/ Pululo: 4 idem id. 
L. García Hermano: 1 idem idem. 
Soliño y Suárez: 5 idsm idem. 
Pino v danto: 2 idem idem. 
Rodríguez, González y Co,: 4 Idena 
idem. 
A, Aivarez: 2 idem idem, 
Suárez y Rodríguez: 1 I^em idem.' 
R. Muñoz: 1 idem id^m. 
Aivarez "Valdés y Co.: 9 ídem id.-
Huerta C. Crfuentes: 4 idem idem. 
V. Gómez y Co.: 1 idem idem. 
H. R, Campa: 1 idem idem, 
Oteiza Castrillón y Co,: 1 idem 
idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 1 idem id. 
F . Eermúdez y Co.: 1 idem id. 
García Tuñón y Co.: 6 idem idem. 
J, G,. Rodríguez y CSo.: 6 idem ¡ 
idnm. 
Valdés. Inclán y Co.: C idem id. 
Gómez miélago y Co.: 7 idem id. ! 
González Villaverde y Co.: 7 id.- \ 
tdc-m. I 
M. JA Palla y Co.: 3 idem idem. 
Ca?tañós, Galíndez y Co.: 4 idem 
idem. 
González, Maribona y Co.: 2 ¡denj' 
United Cuban Express 4 cajas dul idem 
I Cobo, Basoa q Co: 4 idem idem 
B. Herrero: 1 idem Idem. 





Southern Express I caja 
mientas 1 idem calendarios. 
J . M . Zarrabeitia 1 caja máquina , 
P A R A M A T A N Z A S 
Galbán y Co. 90 cajas manteca. 
Casalins y Maribona 150 sacos 
arroz. ^4. 
P A R A SANTA C L A R A 
D . Hiribarric 4 ca.ias nionturas. 
PARA SAGU A 
Al ni ño y Co. 12 bultos molinos y 
accesorios. 
P A R A G I B A R A 
Mart ínez y Co. 250 sacos sal. 
P A R A C I E N FUEGOS 
Vital y Ferrer 250 sacos arroz. 
P A R A LOS I N D I O S , 1. D E P. 
Waldcnbcn y Co. 130 sacos atre-
cho maiz avena y aUmento. . 
Manifiesto 1.11o.—Vapor español 
Monaerrat. capitán Corbete, proce-
dente de Barcelona y es-calas, con-
tignado a ManueP Otadu.v. 
De Barcelona: 
Aivarez y Añero: S 
2 cajas tejidos. 
N. Gelats y Co.: 1 
rras. 
J Balicéis y Co.: 30 cajas vmo. 
Banderas, Calle y Co.: 232 atados 
fideos. 
González y Suárez: 100 cajas hor-
talizas. 
Sucesores de P. M. Costas: 500 ca-
jas pimientos; 243 Idem papel; 1 idem 
anuncios. 
Pont Restoy y Co.: 1.000 cajas de 
anisado. 
Vilaplana B. Calvó: 21 sacos al-
mendras. 
Barraqué.. Maciá y Co.; 2 00 cajas 
íi-utas tíOO idem aceite; 10Í4 aceitu-
«as. 
Lavín y Gómez: 100 cajas horta-
lizas. 
Rodrígaez y Co.: 4 cajas azafrán, 
Graells Hermano: 4 idem idem. 
Haieu Hermano: 2 ídem idem. 
BeneL y Co.: 4 idem idem. 
Romagosa y Co,: 6ü cajas de al-
mendras. 
J. Gallarreta y C e : 1.0 cajas buti-
farras, 
E. D.: 5 idem idem; 6 idem sobrea 
sadas. 
Sobrinos de Quesada: 300 cajas to-
mates; 100 Idem pimientos. 
R. Laluer/^i: 1 caja eíecjtoá de 
cuero; 1 barril aceitunas; 18 pipas; 
100|6; 6414 vino. 
Miscelánea: 
Menéndez y Co,: 24 fardos tapo-
nes, 
M, Carmona y Co,: 6 bultos pie-
les y hormas, 
J. M. Masgue: 18 cajas cápsulas 
y tapona. 
J . L , R.: 5 cajas ácido y cápsulas, 
J , C. C : 8 cajas horuias, 
J . Crows: 3 bultos cuadros y pin-
tu ras. 
J . Gírale e, hijpo: 6 cajas papel 
A R. Eankwit: 1 caja semillas. 
M. Acebo y Co.: 4 ca.ias pabilo 
F . Paiaclo y Co.: 4 fardos pieles. 
G. Sáenz: 1 caja efectos. 
Compañía Lito gráfica: 2 cajas pa-
pel. 
M. Piñar: 50 cajas aguas minerales 
11 Idem drogas. 
R. Veloso: 14 cajaa libros. 
R. ¿Jevane: 2 idem Idem. 
Gutiérrez y Co.: 1 idem idem. 
T. Jiménez: 75 Idem }d?m. 
J . Benavent: 11 idem Idem. 
J . Morlón: 10 idem idem. 
F.' González: 2 idem idem. 
J , Albsla: 1 idem idem, 
J . López: 2 idem Idem; 1 Idem ma-
pas. 
Barrera y Co.: 2 cajas perfumería. 
T. Zuragora: 1 caja imágen&s. 
Viñas y Curbelo: 26 barricas lora; 
2(i cajas cepillos; botone", plumero» 
y figuras. 
A. Incera: 3 cajas efectos de via-
je. 
Briol y Co.: 2 fardos pieles, 
C, León: 3 cajas bastones; 1 idem 
tejidos. 
J , Perrán: 13 fardos idem. 
D. Rodríguez: 15 idem idem, 
R, López y Co,: % caja gorras, 
P, Perramon: 1 caja imágent«. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 1 ca-i 
ja bloques. 
J . F . Pérez: 2 cajas peines y cue-! 
ro; 4 cajas monederos de plata. 
R, Vitorero: 2 ld»m idem, 
Robledano, Alonso y Co,: 1 id«m 
Idem, 
Mercadal y Co.: 2 idem idem. 
Martínez, Suárez y Co.: 7 Idem' 
Idem, 
Fernández, Yaldé* y Co,: 4 idem' 
ídem. 
Aivarez, López y Co.: 6 Idem id. 
J . Cotochet: 14 Idem idom. 
Huerta y Martínez: 2 Idem ídem i 
Magriñá y Co,: S idem Idem, 
Veiga y Co.: 7 Ídem Idem 
P. C. C : 3 idem Idem. 
Canseurs y Co.: 1 idcm ldem, . 
Idem plumeros. 
Tejidos: 
Alvaré Hermano y Co..- 12 cajas 
Amado. Paz y Co.: 2 idem idem. 
Pernas y Co.: 3 Idem Idem. 
Díaz y Gutiórrez: 2 Idem idem. 
Díaz y Gutiérrez: 2 idem ídem. 
D. F . Prieto: 4 idem idem, 
Corujo y Co.: 1 idem Idem. 
Sánchez Hermano: 8 idem idem. 
A. García Hermano: 1 Idem idem¿ 
Xa^ábal, Sobrino y Co.: 4 idem 
Idem, 
Pc-rnas y Menéndez: 1 idem idetn; 
1 idem botones. 
Solaras y Carballo: 1 caja peines; 
1 idem tejidos. 
Vega y Co.: 4 idem Idem; 1 idem 
poines. 
Laureano López: 1 caja bastones y 
paraguas. 
Aivarez, Parjón y Co.: 3 cajas de 
perfumería; 4 idem botones; 4 idem 
tejidos, 
Pumariega, García y Co.: 1 idem 
idem; 2 idem perfumería; 1 jau^a 
peiotaí!. 
F , Blanco: 1 caja algodón. 
Prieto Hermano: 2 caías naipes; 9 
Idem tejidos; 3 idem cepillos y pía-1 
cas. ¡ 
Yau C. y Co.: 1 caja perfumerlar{ 
1 idem tejidos. ' 
De Valencia: 
M. Rey: 1 caja azafrán; 10 saco»^ 
de arroz. 1 
Calvet v López: 1 caja abanicos. j 
C. Tcalla<?che: 350 cajas vegeta-
lPf5. 
De Málaga: 
Antonio García: 400 cajas pasas. 
R. Torregrosa: 200 idem idem; 4 
idem ajos. 
González, Teijeiro y So, 24 epjaa 
almendros. 
Fernández, Trápaga y Co.: 30 sa-1 
eos garbanzos. 
M. Gómez y Co.: 2 bocoyes vino. 
Rodríguez Lamas y Co.: 1 caja su* 
je ta do res. 
Pont Restoy y Co.: 50 cajas pes-
cado. 
Barceló, Camps y Co.: ICO idem id-
De Cádiz: 
T. Rodrígaez: 300 cajas vino. 
M. Muñoz: 150 Idem Idem, 
Aivarez, Parajón y Co.: 5 cajar d» ! 
naipes, 
J, Pennino: 48 gallos; dos galli- | 
ñas. 
De Sevilla: 
J. Aivarez: 20 gallos. 
Costa, Barbeito y Co.: 50 cajas de 
aceitunas, 
Carbonell Dalmau y Co,: 50 idem 
Idem, 
Ponjuan y Co,: 53 Idem idem, 
Galbán y Co,: 100 Idem idem. 
Laurrieta y Viña: 40 idem idem. 
Zabaleta Sierra y Co.; 50 idei» 
idem. 
Muñiz y Co.í 50 idem idem. 
Menéndez y Co,: 50 Idem idem. 
Tavín y Gómez: 100 idem idem. 
Zalvidea Díaz y Co,: 30 bocoyeA.: 
Idem, 
González y Suárez: 150 cajas d«. 
aceite. 
Suero y Co,: 400 idem Idem. 
Sobrinos de Quesada: 150 idem id^-
B. G, Granda: 150 Idem idem. 
De Barcelona para Cienfuegos: 
Rui loba y Co.: 5 cajas calzado. 
Vizoso y Torres: 1 idem Idem. 
Manifiesto 1.114,—Vapor americ; 1 
nr Francls Hamlfy, capitán, Zuddick, 
1 procedente de Nueva Orleíins, consiga j 
nado a Cuban Deetilling Co. 
En lastre. 
Manifiesto 1,115,—Vapor amcric-aH 
no "Olivette", capitán Phelan, pio4 
cedente de Tampa y K>y West, con* ;, 
«¡gnado a R. L . Brann-er, 
De Tampa: 
Souther Express Co.r 3 mácminaí 
de coser; 1 bulto efecto; 1 caja ce* 
mentó. 
1 caja, vn bulto de expreso, 
Constantino Suárez: 10 sacos fri< 
joles. 
Gulchar y Sen: 25 sacos alimento^ 
2 cajas efectos. 
Armando Armand: 50 sacos frjo-t 
Ies. 
Fritot y Bacarlse; 200 bultos con< 
servas. 
Harris Bros y Co.: 92 bultos dv 
mueble». 
J . Cines: 23 bultos clavos. 
Cuban Fruit Co.: 1 bulto éféctoí 
J . González: 20 bultos papel: ^ i 
bulto* clavos. 
Kent y Kintbury: 4.434 atado? to* 
nelería. 
De Key West: 
R. Pérez: 1 caja efecto». 
J . A. López: 1 idem idem. 
L . B. de Luna: 7 barriles cam 
rone«: 
Alfredo Pastor: 4 cajas Idern: 
Rodríguez Psraper q Co.: S idem. 
Idirn; 2 idem pescado, 
Vilar, Senra y Co.: 11 Mem idíini 
4 Idem Camarones, 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Swift y Co.: 400 idem idem. 
Armour y Co.: 4 barriles lamón; 
idem curna. 
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CIGARROS OVAMDOS 
VIENE DE IiA PRIMERA PLANA 
i "boycotear" la produíjeión 
y que algunos eomcrciun-
Yo-
se una a 
ros. 
los austro alemanes búlga-
« e s oara 
decidiría 
japonesa 
tes indios en Nagasaki, Robe y 
koliania, estaban dispuestos a no ha-
cer más compras de mercancías japo-
nesas. 
Thakur diio asimismo que había 
salido de la India en Junio último y 
que las autoridades británicas habían 
Ofrecido por la cabeza de el la suma 
de quince mil pesos. 
REPARACION DE DIQUES 
Rotterdam, 18 
La reina Guillermina, en un bote-
motor, ha recorrido la parte inunda-
da. Millares de soldado? ocúpanse en 
los trabajos preliminares para repa-
rar los diques rotos. 
LOS ARTICULOS ALIMENTICIOS 
PARA LOS PAISES NEUTRA-
LES 
Atenas, 18 
La Legación británica ha anuncia, 
do en esta ciudad, por conducto del 
"Comité de líi prensa", que en París 
ha quedado constituida la inspección 
de los articules alimenticios destina-
dos al consumo de los países neutra 
Ies. 
LA SALUD DEL KAISER 
Copenhague, 18 
Per conducto de varios facultati-
vos de Berlín se ha sabido aquí que 
los médicos que asisten al Kaiser ha. 
ce tres semanas que llamaron a un 
especialista en enfermedades de ia 
garganta, el cual, después de recono-
cer al enfermo, resolvió estirpar Ia 
granulación que había en jas cuerdas 
vocales, a causa de la pertinaz ren-
quera. 
Desde entonces el soberano ha 
mejorado mtfcho en su estado gene-
ral, ha aumentado de peso y recobra 
su destreza; siendo completamente 
infundados los rumores de que se 
trataba de una afección cancerosa. 
El Kaiser fué el domingo último, 
por la vía de Co'onia, y de noche, a 
visitar al Príncipe Imperial en el 
norte de Francia. 
FALLECIMIENTO DE UN FUN-
CIONARIO PUBLICO. 
Londres, 18 
Ha fallecido Mr. Arnold Morley, 
ex-Administrador de Correos en esta 
cudad. 
INEFICACIA DEL BLOQUEO I N -
GLES. 
Londres, 18. 
Gran sensación ha causado la pu-
blicación de unas estadísticas demos-
írando que los países neutrales ad-
yacentes a Alemania han importado 
de los Estados Unidos trece millones 
de ^busheV de trigo en 1913, y vein-
te y nueve millones de "bushels" en 
1915: catorce millones de "bushels" 
de maiz en 1913 y veinte y nueve mi-
llones de "burhels" en 1915. La im-
portación de otros cereales también 
ha aumentado. 
Estas cifras prueban la ineficacia 
del presente bloqueo inglés, y el pue-
blo pide que se tomen medidas más 
enérgicas. 
ALTO PRECIO DEL CARBON. 
Roma, 18. 
El carbón de antracita se está ven-
diendo actualmente a cuarenta pesos 
la tonelada, precio al que solamente 
pueden adquirirlo las ciaseis adinera-
das; las familias de posición modes-
ta, con dificultad pueden obtener le-
ña suficiente para encender fuego en 
sus casas a pesar de la crudeza del 
invierno. 
EL DESEMBARCO DE LOS A L I A 
r)OS EN PHALERON. 
Berlín, 18. 
El desembarco de las tropas aliadas 
en Phaleron, cinmo millas al sudeste 
de Atenas, se interpreta como señal 
de que la Eneten teme que Monte-
negro concierte la paz separadamente 
con sus enemigos y que estos se ad 
mita por los griegos como prueba de 
la superioridad militar de los teuto-
íes dando por resultado el que Grecia 
En lia ofilcina del cable submarinio de 
Ha "Westm Union" se ha recibido de 
la oficina central el aviso de que las 
autoridades europeas han suspendi-
do de nuevo el tiso del idioma caste-
l'lanio en los despadhos telegráficos 
dirigidos a España, sienicío necesario, 
por lo tanto, dirigirlois solamente en 
inglés o francés. 
A DESPEDIRSE 
Acompañado del SQciOtario de O. 
Públicas, señor Villalór estuyo hoy 
en Palacio a despedirse para Berlín, 
el general Padró, quien ^omo saben 
ya nuestros lectores, ha sido nombra-
do Secretario de !a Legación de Cu 
ba en aquella capital. 
AUTORIZACION 
El doctor Mr. Martin Tristler y 
Córdoba, Arzobispo de Metida de 
Yucatán, perteneciente a la iglesia 
Católica Apostólica, Romana, ha si 
do autorizado para solemnizar matri-
monios corniforme a dicha Religión. 
CUBANO FALLECIDO 
El Cónsul de Cuba en Santander, 
España, ha dado cuenta a la Secre-
taría de Estado, del fallecimiento ocu 
rrido en el Hospital "San Rafael" de 
aquella ciudad, del ciudadano cubano 
señor Santiago Ortega Salle, de 30 
años % de edad, soltero, del comercio 
e hijo de don Antonio y de doña Ela 
dia. 
Juntamente con la nioticia aquel fun 
cionario ha enviado un cheque a la 
orden de la Secretaría citada por va-
lor de $15.25, suma líquida de la de 
$40 deiados por el fallecido. 
EXAMINANDO PIEDRA Y M I -
NERAL 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca salió hoy de Palacio en automóvil 
para casa del ingeniero don Manuel 
Euciano Díaz, con el fin de examinar 
una gran piedra que el citado señor 
ha extraído de una cantera de Vuelta 
Abajo. 
El Jefe del Estado reconoció de 
paso .algunas muestras de mineral de 
cobre de la mina "Mata Hambre", 
que explota el señor Díaz. 
Acompañaron al general Menocal, 
el Secretario de Obras Públicas se-
ñor Villalón, e] señor Arturo Prime 
lies y el ayudante señor Sanguily. 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
íe efectuará el entierro en el Ce-
menterio de Colón del cadáver de la 
virtuosa señora doña Leonci.a Rios 
de García. 
Que en paz descanse la finada, y 
reciban cus deudos, ¡os señores don 
Antonio García Rosa, viudo, y don 
José y don Antonio García Rijos, hi-
jos, nuestro sentido pésame. 
El -cortejo fúnebre saldrá de la 
casa número 227 de la calle de Nep-
tuno. 
A N U N C I O 
V A D I A 
SAN LÁZARO 19J 
ta vez 
com ez ya poco imporTaba/uN 6-p r e ñ a d o ; ia rren °\habia 
labor del ilustre sabio 
Delegación del Centro Cunarlo, con 
más üfc uos mi l socios, domlclliuüos 
en los Jist ínlua comercios conocidos, 
y con arréjflü" a esto puede juzgarse 
cúruu se agrupa tanto jornalero que 
con bus familias se libran fcl sustento 
con deeahugo en sitio de tanta pros-
peridad. 
Pero aún hay más para c o n v e n ^ . g . 
rvicio I T\t minií'J-erio de la 
dijo de construir ;'zeppeHneC"an̂  






el Kstaáo aparte de un 
E n im Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años. 
Era una Reumática: mis músculos adoloridos me impedían andar, pero tomé el 
RREUMÁTICO D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
DE F l L A D E L F I A , 
y muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era víctima. 
¡ DE VENTA EN TOPAS LAS BOTICAS DE LA REPUBLICA. 
que nadan hoy y que no decaerá, 
riqueza aumen tó considerablemente, 
y con las facilidades de comunica-
ciones aumenta la ^estabilidad en es-
tas sociedades de "gente pudiente. 
Ál Igual que las comunicaciones 
hace mucha falta que el Municipio 
de Sancti Splritus y la Sanidad local 
vele porque las calles sean transita-
bles ^ ia basura sea recogila diaria-
mente, medida que es de pronta ne-
cesidad: 
Y para terminar con u n í satis-
facción que seguramente la semirán 
los numerosos socio» ríe esta 
ran personas. 
Así, con este 
entusiasmo espirituaí~y mat ..agravio y pagó y admiro el - ' 
alemán al gran Conde de 7Ln^ 
Luis de -P-p61i \':( CAST¿ 
VIENE DE 
V c ^ l ó n ^ n a r i a 7 E l domingo P r ó - ! ^ / J 1 6 ^ «jando le duele, e] , 
ximo pasado tomó posesión la Direc- ^cho conceoido hasta por i J 1 ^ 
tiva de esta localidad, presidida por ¡ gos barbaros, de petición Torl ^ ; 
el correcto caballero y entusiasta ca- j tos derechos ha negado la v T e8-
--nte Simón, siendo día cmnipotente del tiranuelo J 
ibiío para todos1 ios tán. De alllí hace tiempo' que^e^ 
.1 
fie 
nárrense D: Vice t  
de verdadero Jú 
q-je forman parte tan numerosa, 
t;na asociación como es hoy la 
«Dañarías. 
EÍTIÍERKVnBOAT ' 
De Key West lle.no d-e carros de 
carga general, llegó el ferry boat 
"Hcnry M . Flagler" que 
salir con carros vacíos. 
volvió » 
olaMeres M 
recio la libertad de sap: 
. que 
VIENE DE 
.«a - imprenta 
conciencia, de enseñanza: ai ' 
ienta protestar se cuelga 
moso roble, único derecho cmf ;5 
quedado vigente el de pata leé 
hora de la muerte. a 1¡ 
Las libertades y garantías toM 
madas por los carrancbtas laS 7 
cían igualmente los bandido/ ' 
Sierra Morena. "La boba o iaSv¿ 
j Solo que aquellos en dándoles lal, 
• - ^ V í a , cumplían su palabra y perdn 
Iban la vida, estos muchas vecesS 
LiA PRIMERA PLANA gan con las dos cosas 
García Costelau, vecino de Luz 8, en 
Jesús del M'onte, que salió de la casa 
de salltuid Covaldoniga, donde estaba 
enfermo, y al salir no encontró en 
su damtoiilo a su esposa, enterándose 
que ésta, después de sustraerle pren-
das y objetos por vator de $49, se 
había marchado en compañía de un 
tal José Vi'DlaTmargo Perora, vecino 
d'e Sitios 169. 
LO VA A MATAR A TIROS 
Emilio Masvidal, vecino de Cuba 
26, denunció en la Secreta que lo ven 
dió la barbería situada en Aguiar 80 
a José Fresquet, y que por haberse 
colocado el demmcianite en la barbe-
ría Cuba 37, Fresguet lo amenazó de 
rauerte, di'ciéndole que lo va a matar 
a tiros si continúa trabajando allí. 
UN DETENIDO 
Los agentes Torrens y Espino de-
tuvieron a Francisco Martínez Senue 
la (a) "Padhín", vecino de Zanja 105 
po restar acusado de robo. 
DISPUSO DE LOS MUEBLES 
Oscar Giraud D'Glouet, vecino de 
.San Rafael 104, deminció que Juan 
iSaut'o, que reside en Alquízar, dispu 
so de unos muebles que tenía depo-
sitados po restar embargados, por lo 
que cree que ha cometido el delito 
de prevaricación. 
Macqueen muy acertado ©n el des-
empeño del arbitraje. 
Después del partido' vimos a 'los 
"ineptos-" del "Euskería" practicar 
un juego entre el primero y segundo 
equipo. 
Por lo visto todavía viven. 
Lo que seutirán algunos. 
Fermín de Iruña. 
De Zaza del Medio 
Enero 1 6. 
Desde Zaza del Medio nos dir igi-
mos hoy al DIARIO DE LA M A R I -
NA, para diriicdrnos por estas colum-
nas al Director de Correos de la Re-
pública, en cooperación de los deseos 
de los vecinos de este pueblo para 
que a la maiyor brevedad posible ins-
tale en esto floreciente centro co-
mercial y paradero 4 veces al día del 
ferrocarril Central, una estación te-
legráfica. Nos ha sorprendido que 
precisamente veníamos por encargo 
de una respetable familia desde San-
BBrnaz3,6, a l l ^ o deia Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Bernazo, 6 Teléfono A 6363 
Mañana, micrcdl'es, a las odho de 
Ha misma, séhá mihumado en el Ce-
menterio de Colón el cadáver del 
señor Juan Vilianulbias y Vives, víc-
tima de agudia enfermedad contra la 
cual fueron inútiles 'os recursos de 
¡la ciencia. 
El señor Presidente de la "Unión 
Racing Oluib", don Pedro Pablo Gon. 
zález, a nombre de la Junta Directi-
va, invita a los asociados para que 
.asistan a la citada necrópolis, donde 
se efectuará el entierro. 
Que en paz descanso el finado y 
rciban sus deudos nuestro más senti-
do pésame. 
Cuerda de presos 
Guautánamo. Enero 18, las 9 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Custodiados por fuerzas del Ejér-
cito illegaron a esta ciudad diez pre-
sos que cumplirán condena en esta 
cárcel, según disposiciones de la 
Secretaría de Gobernación, para que 
cumplan en la cárcel del lugar donde 
realizaron los delitos. 
García, Corresponsal 
ta Julia (S leguas de distancia) a 
poner un telegrama, y perdimos el 
tiempo. 
Para convencerse de esta necesi-
dad, a continuación insertamos la lis-
ta de los principales comerciantes, 
firmas de verdadero arraigo que en 
solo 8 años que hace que se fundó 
este pueblo, no cesan un memento de 
ensanchar más y más sus negocios: 
Procedentes de Vuelta Abajo: Mau-
ricio Concepción y Pérez, García y 
B. Rodríguez, A. García y Co: y de 
los pueblos comerciales de estos a l -
rededores han extendido sus negocios 
unos, y fundado otros, como don Ra-
món J iménez (S. en C ) ; don José 
Cabeda (S. en C.); Pérez y Pérez ; 
Gómez y Hno.; Ildefonso Gómez, A l -
fredo Hernández, Antonio Hernán -
dez, Atanasio Hernández, Hernández 
y Pérez, Fernández y Fe rnández y 
D. Elias Nazario. 
Hoteles. En espléndidas condicio-
nes, los de D. Pedro Cabello, Luciano 
Alvarez, Simón y Hno; y muchas fon-
das y cafésñ Hay una sociedad de 
Instrucción y Recreo sostenida por 
entusiastas jóvenes del cemercio y 
particulares titulada "Unión Club" la 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS P A R A E N T E R R A R 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS 
G r a n N e g o c i o 
Se venden, casá rega-
lados, 10 baúles para 
muestra no, S mesetas 
mostrador y 3 vidrieras, 
íes: 
M u r a l l a , 1 2 5 . 
C 370 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Ignacio Zamora Hernández, vecino 
de Herrear letra E., dneunció en ia 
Secreta que habiéndo'le comprado a 
plazos un automóvil a Federico San-
tana, le hizo reparaciones por valor 
de 150 pesos a dicha máquina, y que 
Santana sin su consentimiento se la 
llevó del taMer, por lo que se consi-
dera estafado. 
SE LE FUE LA ESPOSA 
En la Secreta denunció Secundino 1 Hangueros". 
EL "DEPORTIVO" DERROTA AL 
"RACING" POR DOS GOALS 
A UNO. 
Los "rojísimos" siguen siendo víc-
timasd e su malla organización. 
Hay "estrellas" que estaban per-
fectamente retiradas. 
Y no es decir que el "Racing" ju-
gase mal en la tarde del domingo. 
Exceptuando la pésima labotr de 
Mier, los demás estuvierom a la alltu-
ra de las circunstancias. 
Hecho un héroe el gran Areces. 
Gutiérrez trabajando como un colo-
so y Orobio recordándonos sus bue-
nos tiempos, en que era el ídolo de 
los fanáticos. 
Pero cuando se confía la victoria 
en dos o tres jugadores, no se hace 
nunca nada de provecho. 
El "Racing", quizá para demos-
trar que ti©ne muchos jugadores, ha 
presentado siempre equipos diferen-
tes. Creo que todavía no se ha dado 
el caso de que los "puritanos" se ha-
yan presentado en el campo con un 
"team" igual. Y este ha sido el mo-
iivo de sus innumerables derrotas. 
Pero como con el tiempo se ad-
quiere experiencia, esperamos que 
los "rojísimos" sepan aprovechar es-
tas lecciones para en lo futuro des-
empeñar dignamente el papel que les 
corresponde en la arena futbolística. 
El "Hispano" jugó con el tesón 
acostumbrado, y a pesar de que al 
principio del juego Oroblo les obs^- I 
quió con un "goal", no por eso de-
cayeron y atacaron con gran enor- ¡ 
gía. 
Terminó el primer tiempo con el 
empate a un "goals". 
En el segundo "half" anotó el 
"Hispano" el tanto de la victoria," de 
un buen "shoot" de Bemardiho. 
Hubo gritos, aclamaciones, tira-
das al ruedo y demás peripecias pro-
pias de un partido emocionante. 
Con el resultado de esto juego el 
"Deportivo" ha alcanzado seis pun-
tes por cuatro el "Racing". Si éste 
gana al "Rovers" el próximo domin-
go, tendremos partido de decisión 
con bocinas y demás artefactos "bu-
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
ESTABLO DE LUZ {™mm PE">C1̂  
CARRUAJES DE LUJOl ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONOS { í i S H ^ J Í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
|Quién lo dijera! Los alemanes, otts 
hermanos ,seguían el pensamiento 
Onciat. 
Ellos, a toda hora sacrificando vi-
das y haciendas por mirar a su Gcr-
mania grande, y poderosa, y fuene... 
Y el Conde de Zeppeliu analizaba 
el fenómeno del vacío que a su tra-
bajo admirable le habían hecho. Mas 
todas las dificultades, todos los dolo-
res sufridos, no bastaban a rendirle. 
Trabajó más y más; gastó hasta el 
postrer marcó" de su fortuna. 
Cuando más abatido se encontraba 
como surgido por un Instinto justic;e-
ro, llegó el apoyo de la Sociedad de 
ingenieros alemanes, los que dirigién 
dose ai piuebio alemán le expusieron 
claramente lo que podían suponer pa 
ra la. defensa de la n'ación los pr<..yec 
tos de Zeppelin. 
Las exhortaciones patrióticas de la 
ingeniería alemana, fueron escucha-
das con más atención que las del 
Conde, y se fundó una Sociedad de 
navegación aérea con un capital de 
800.000 marcos. 
Entonces se construyó un dirigib1e 
pero los ensayos daban poco resulta-
do práctico. En vista .de ello, gasta-
do el capital la Sociedad hubo ce 
disolverse. 
Nuevo éxodo de desesperación pa-
ra Zeppelin. La desconfianza de su 
invento y de él mismo va extendién 
dose por Gemianía. Nadie atiende 
sus palabras ni sus súplicas. Sobre 
su cabeza cana el abatimiento dina-
sé que se cierne; sus ojos vivaces 
t:erjen momentos de tristeza infinita. 
Su historia y sus sacrificios parecen 
decrecer y anularse con esta época de 
fracaso constante; por un momento 
la zozobra parece habérsele metido 
en el corazón; pero la constancia, la 
fe en sí mismo, el amor a Alemania, 
surge nuevamente imponiéndose a 
todo, y entonces, tras largas discuslo 
mes con los ingenieros alemanes, so-
licita otra vez protección, pero aque-
llos le contestan negativamente. 
Entonces acude, en un momento 
de desesperación, con una circular lu-
minosa a diez mil hombres, a diez 
mil alemanes de buena voluntad, y 
comtestan ocho mil . Su plan parece 
perdido; la esperanza se le oculta en 
el entendimiento y en el corazón.. En 
lucha entablada con el 
Al robo de los templos, y de i 
hospitales, y da los colegios y d.f 
haciendas se há seguido su J j 
nación y la expulsión de los « J 
dotes ancianos, beneméritos de ia* 
tria y de las letras, y de nac&malií 
mejicana. El Rector del Colea r 
tólico y del Seminario que diriJ 
ios PP. Paúles. 
Según noticias últimamente 
bidas, ed hermoso templo de'ia 
¿en Tercera, que decoraron los P¡ 
Jesuítas, a instigación secreta 
m ismísimo Alvarado, fué pedido 
un grupito de estudiantes del í 
tituto y convertido en casino. 
Los estudiantes son laicos y 
bres, y ya se ve que no pierden 
lecciones de laicismo práctico y 
bertad que les dan sus maestros, 
así son de pequeños. ¿Qué hari 
cuando sean grandes?. 
La inauguración de este casino1 
sido a%o caníbalesco. 
Removiendo las iümágencs de 
Santos de las hornacinas en 
i pasaron dos siglos, y revolviendo 
Sl< n 
SE 
polvo de los sepulcros, en donde da 
cansaban los cristianos die las pas 
das generaciones, sus padres y al 
los, que se habrán estremecido 
horror y de vergüenza, los estudia 
tes colocaron en'el adtar Mayor 
mamarracho d'e la estatua de Mai 
ro, en el altar de María Inmacuii 
da el retrato de la impúdica Sárc 
ga, y fueron puestos, altemativamií 
te, en las estaciones del Vía Cniti¡' 
los retratos de Ferrer, de Pino Sul 
rez y demás prohombres revolucii 
narios. 
























































desvergonzados discursos, hacieiî  ella 
la barba al General Alvarado, 
biéndose mucha cerveza, profanaffl 
el lugar santo y las cenizas de a 
mayores. 
El templo de Jesús María, em 
vado en la arteria más lujosa de 
Ciudad, restaairado hace poco, ii 
l ia de los recuerdos y de los c 
ros del célebre Obispo Camio 
Anoona, ha sido entregado a la 
gia maisónica, y estos destmetos 
de todo arte tiran las torres, tal f 
porque les señalaban el cielo. 
¿Y lo del reconocimiento? ¿Y 
promesas de Carranza ? ¿ Y la sí 
mandas y atiende sus peticiones, con 
cediéndole autorización expresa para 
fundara una Lotería, con cuyo 
P . D . 
L A SE5JORA 
LEONCIA RIOS DE GARCIA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media de hoy, Martes 
18, su esposo, hijos y amigos que suscriben suplican a las per-
sonas de su amistad se drvan asistir a la indicada hora a la 
casa .Neptuno, 227 (altos) para acompañar el cadáver al Ce-
menterio General, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Enero 18 de 1916. 
Antonio García Rosa; doctor José y Antonio García Rios; Eduar-
do Poggio; Juan López. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
tonces, en la l c a e ta la a c 
fatalismo acude a su Rey, al Rey de f?cción'de Wiíson por la energía, l 
Wurttemberg^ el que escucha sus y prontitud en el arrej 
asunto de Méjico ? 
De Wilson sabemos que está sa: 
que lunaara una. i^uLcim, W M V - U , . . . 
producto pudiera atender a los gas-
tos que pudieran originarse; el Can-
ciller del Imperio le manda 50.000 
francos y la ciudad de Hamburgo, 
4.000. Sus ideales vuelven a florecer 
y con entusiasmos y arrogancias 
moceriles, el Conde va de un sitio^ pa-
ra otro y realiza ensayos, y consigue 
por último alcanzar el triunfo, _ un 
gran triunfo, resonante y definitivo, 
al comenzar el año 1908. A pesar de 
ello, la desgracia quiere cebarse en 
él aunque sea de refilonazo ŷ  el hu-
racán, un huracán que tronchó árbo-
les y arrancó los aleros de las vivien-
fechísimo y en pago pretende 
unión de todas las Repúblicas L¡ 
no Americanas con los Estados 1 
dos, para el caso, no muy 
de que los Amarillos se aitrevai 
venir en son de visita, j Nunca 
bueno i r a caza con el león! Kec 
ten los latinos la fabulita, que w 
meollo. 
Don Venus sigue mintiendo; 
Méjico se mueren de tifus, ^ 
y hambre; pero a él no le importa 
bledo. Méjico es la Ciudad irapu 
irredenta. ' „ . nn 
Juan CRUZAP 
C t s . la 
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